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Ki i t iJ iA T i-s  SI r r o t t
! r  a l i . l  " .e < t  I '  S . <le^ 
t r - m . l r i t ’ <4 .i !■> ;..yi«.»r! \h ^  
t ir i je ik itr tr t '  <;.f V ir t  N a m .
Hi' t l r t i  \h'ii SiS a  l(»->rar* 
<,...,1 WJiii'iutn'.ctil “ vti* will cttii" 
litii.c ’,..> LbiI'kiI." iiu l h»* {..'Oid Uw 
\  i r t £ i . i u u y  i’ St t i r  i s  f i i i t  a i s i t  
? t ! ! S  11 tx.u;!r;t bs' vi«,»n by
Hi;.- p.i.'ifintijrtd .itn! iBX'j'ii* tif 
H..H K 'u n i ry  fiw the .! ’. : r t \ «•>.'* 
S i 'r a K i! !} ;  I ' f  C i i b u N  c u ' i d f  o f  
n . .ter to  ttH* (';ti4intariitiiu> n a \ a l
baiv, Ji'htlttn! liiHi;
*'W«- h t t \ e  cicai!  w ith  th i’ i t t t r s t  
%, 'Thr I f f  idt rit K ii\r hi" f . ' t r ig i t  rh-.iUrnfO" ioBt |-t o", «,»ciitioa { m m
^  •      r r r -  H 4\ . 4:ia, siithowt ft-rtfHiij’ the
lif't"" to  t'iitn ort a  s i a t r r
Natii si’t  
ui.tigeroiis yun.t-
Ai the t-j-.e  tio'.t’, Ji-hfi'-ofl 
a jg u ee l  t h a t  th e  t!e>.-i<it s of th e  
C'o.o’iir.uni-'.t Wftkt h fr  :,!':o»e 
ttC’.Ar l.h.»tl tho-»‘ {iii'tng the 
V.hiitrs! ht«!e.s. He ■-o'.t t ‘ S 
• t t r f .  » fr  l’\ ‘"then r i \  i! w it r
o
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i k j ' t . i ' t  U l U t i i l  i . l i i t  C I ' i'ii .t t 'i  i i U t :  t
rh itta .
|a.>!,s'V \ l r t t s  tfi i.ft 
p t l t e d  i<iT n n  (:'4.',.ti= «if vn 'o . <>£■-»
Ehn bl t);.'- I't.ivef- ity «•■{ t ’..l;- f.iU stt." 
tfrsoi M A to - i 'f .  hrM to S'Ooe iJteifslieri i-f
bet.of J< hfiV'H a n »i \l-diin« i:;t ioa.ng Senator Harry ilokt-
l*Ft‘«.lrtit Ijt'jtex M atf'i" < f M<‘» -■ w iitrr f ltrp . A ruN  urgetl ma-^
n n -  in tr r ie n ’don after the  C u-| (•,,
Tint* wa.» the i»reliKle tr» tw-oofosui* the fk»w of w ellT  i t;-.
Regina States | 
Budget Aims
i'ifc.itiN.,\ »CT * ---'- Naw 
g!a'..’:.l l.!.i itclux .iliwrj. iOs'ldl Vlti' 
fa te  a i ! 5.vv,ltyit‘ were wj-
\»;dt-a lod.jv la ihij S « r
kaicticw au bud.gi;t wbi.yii i'aU-ol 
, te f  rec-ord es|TerBiiture.s of Sdl4,- 
; SI6 1>J a iu.rvi4s of |UH.-
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'MK. FEAESOK V I  i”" r l - T * - ' - I 7 v . ’i l ’ I'-**' i» is  the iegta-
l*ee» cbiJiiriMte , I.., t . , , ' . . , . : . : h i i  t .It r  .{.xtSiu'y,
s fr-i t'aU ,.! 4»i,'.-.!'i.vi
. l i ' k:'. I \ 1 id  l.ik'.n—S» iUs*
.; w.i.Sk-g t e r  tJis"
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y t.'".:y d i i td ig  r.rvt M ssob 51. 
3 He .t t j iv ’tki t.!.ie btti'.ude
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SEAS POUND STRICKEN SHIP
p rt 'iu n m l Ui  have tliuwm-il inC oiol fiu a rd  cuH rr 
Ihiy IS fiPBclinii luwafd 
l> .i'f a t  H v tt l i ind ,  ?dr  ,
ttie i.Uirmy N .k Uj AthinUc. .** ,
f w r n ' - H K  ‘a te r r n .  F n e r r i i t i e n
W ASHiNi.lviN tAH* ... {Ht u
: o . a l  'i'Si-..!'nij. y
tlk .t  I.' S < I'... ; k . . ' h i . ’, ‘hi* HA*,).'
i hi.ifk, a i
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: i ' ? ‘ "Ii:. 1 I' .4' .
l l .C  I £ .•.i.ii'‘ Iti'CJOf.:*' <d
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• o f  MvA.'rl. ' ' ihs. but it w a s :  M a c l u I i i h N  liawvr
h i U .v e  th e  I m iM r r i i t  f'tag«*. i v u x ttd  i r u t r u i r  a ' f l a a a c i ; .
jiiiKj ;.h |, - r i liy .h igher t.ban the t*f
{ikugtitef!.. th e  | !k
at S. t j  j.> ;-i.
riK .ST TI'daTli
tiia flu iirry . 
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t IKKlSldi J .i lL
V AN'Cd h: V l.lt t Cl* 1... lief W rt 
i n d * "«irfi« tu  Ja.l
d ay s  la th e r
f.
ik’ti i r i c b e s  a U i t r i i d e i t  ja.>»tefs for ifse I’Arni 
tvxiay. ;O o ,S i t  “ n i s i i ' f  tm»
* }ssui r ‘: ; r a ’.,’s'’ 1 1 1  c'ii*p. a t !u i  »,ner,
.VI . . ,, I 4 4 .:«■«-* I t tea iu te i .  t a  e a i e  She h ig h
i i i e  {Wi> \i..ttei Wi.l t*e th e  l i f i t . (..i;...* <.,f tii-.ihrni ( a r r
tesla <4 Ibe 6eW fi»r U»e I In
r';i»e:Timefi.t, A t th e  l a ; l  re rf j ,  ,u  
it V ira t i i rf to l  Jtti'ie w a.j.’ .ed.r«a{i-j 
d e fU e  Ifh'ti':*;!'., i t e jp i t c  th e  f a o t " ^
. '.‘.a t  the 1 -txfii!-.. j ifc c.!.utri'u.rn-: ,
..sm j , |  ii 'y  by  th e  c o in - : , . . ,  ■
-Her a f ne. . j, .j
Ja.e.i n ; 'n ^ r r c  wiis  m  i r n m c d u t r  i£T*'^r>'
If t !
r r :
dav ' .  <>f c.iik:. a t  th e  f i r . e f t  In  t iu . i l i ta l iam ii .
$89 Million Takeover Offer 
•Made For Steel Pipe Firm
l lN M U .T u S '  '{'H* . . .  nil- S t e e l  U s n g  tu r n e d  in. b u t  thi» m m l i -  
rrin.|i ..anv e.f t ’.inaiia  tx l . iv  l.iui tu..*y H* 'w a tv rd  b'.' N'.rlfx*. 
r r p a c d  tn ;ir(iti![e t 'T i ' r e l  of tli-- a n n o u n c r n i r n !  •.'ud 
P a g e  .U c ’ -ev  TuIm ". l . inu te i! .  H a K r - l l e r - r y S  l*>.;iril <i[ i l i r r r -  
r a n a d a ‘.< biiig*” ! lu . i n ' i f a i ' lu r r r  t e r .  ha* u i ' i im veel the  o f f e r  nfKl 
of i t n !  1 -1 1 ' - .,  in . 1 1 1  "fft  r w.ift li  U i ’l 1 1  . 'o 'n in i  n d  
aUnit
V. ith  1 1  of Hit' NJ .Mirttvora 
fi t.: ;i l i i f  H i i l i ' h  frr iKh '.er  
An .!.'a.'.‘.a d o r ,  ' e c u  uL».j\t* iis 
r.-Kiiig ' l a - .  T iie  l e a r c t i  fu r  
1 1  o th e r  iiii-xirui ini-n tn d c t l  
'n u .r 'd ay  night ar*l they arc
Mnt* m m  
Wirckcti Ainbarrador jurktxl 
u-p I)}' the N’orwcgiati otc t.ir- 
n t  r  Ftui. 1 1 , a r c  i t t  ! '  ..itc V> 
H>.)t'.cidam. T h e  \ e ; » . c h  1 ‘. iin-
'ITifrc w a s  no i . 'nrru ' 'ltate !«■
-tail me o r . !  4 ; . 4  . » . ,  I dlcat.i;»n C"f bow th e  opjK M iton  > u.,
r c l t  H. n  * 1 ' ^ ’ w u u ! 1  l ine  u p  m  th e  t w o ’ n1 rr« ii.iu .. n . j 4 , I  f.,,r a  j a i l  t e r i i i  t o t  ‘ ‘
:(i tai.< ti lnU»
d r r  tow ; 
D u tch  tut;
>.) th e  Arorc.H by
d f iv tn g  convicttcfl.. 
gain w-1*. 5 3 i>«*r
I  r i - X N  I I O T I L
l i r p . i r tm r n t !  W IU TF: H W K  H ’P i  -  I V a c r  
.-rial yrm.iurt ’ At 1 1( H ribTj.r ii  «■ i i J n i d r . l  b u s
Banks To Learn Trial Fate 
On Assault Charge Thursday
W ith j.rii’c  inf!
iirc.i 'un '.  th 
Cl' I'.!.
' n i l '  1 vi.'iinu t i‘C
•a id  l!;.<' r.'i!
 !ii<:' .M.ini i.if a l l  and  t r r -  t e e n  f : r j n ’.<cl a l e a - c  o n  1
\ ! ( r>  • Ie,.o; t'.rd ,'iri ariri'nil r a t r . r f  lri<ii.nn lar.'l to  C ' 'a '! r iK  t a 
r-f SOW.lW.Wuj.fkw in the  f ina l  U 2 ,fA»i.t«AJ b o t t  1 Kfifl c o t t im c rc ia l
l!ir«c rr.atitii'i of the  \ i ; i r  F o r . co.".d*lc\. A. it . H ru * rh ,  i r c i t -
ttic > 1  .nr m  .n ihi- fiCiirc i!« si! <f i tu ’ f i r iu .  ♦.o.) the  NX
H.i'. 5’ \3,b'«b'»'»s.(.*'•' F o r  lAC. I t . h . i - e  v,iU j.,iv the  liidi.an 
w.o. F"o'>l.1<*h1*<>.<*.’'h (/-.Mirr'.. a  i n a c i m u m  of JjOO
.S.nrc fhc law  i*iint o f  the r c -  iro r i th ly .
$ Wi!;..! 
GiV,;..i..itU
H r 1 lit f*
twoi-h ur 5 
m - r  unjo 
I. Hi-. !
'ugti j»mKryt& Is m»d«
i ;J;.. f i iy  logc.ijityua, lh«  g(av»
•.■o‘.t kiu,4 ',:.i t 'S t x 'm l  w n h  rc -
(sf the clrbt-bur-
r s i  C N H .  (‘NU H frndent
i»kl lh;jti.k.in has set ihts u
g o a l ticfurc he iteps down
11 the I'utiitclyowned rs ll*
, ' ‘ -»y e a r l y  in IKA.
,ill!il:-,ter IV .irv if i  .■!;
xrc!) l.>:i«ii.;jil thrr.c  hTl'UlTTl C M R W |‘1,LY 
..r.ci'nui',!'' ^'!.r, I’eai-Jin's sjicrch al?«t.s In-
' . r n r r s  to j.rote-ct rb-eliil a rnajdr t-rcrsounceincnt
a c r e s  Cuf'iudian b* r r *J i c a ! s a g a ln H .o f i  nati.unal u sty. It obvifsusly
I futi'ign conij'jeSiti.r.n w ill, was a carefully . rein side red 
iiu. h.idf «ri iric<iTiip-ta* am end-i .‘. t a t e rn e n t  and h e  fo l low ed hi*
ici fit uri.d< r v.hlch Md^ci!ii.ers l’fCi*»!rfe| t f l l  clo.'clv'.
' liiiri'liolfliTM
In M Ji'Ul! ' n et.!. t!iC
ron ii'i.iu ie ' -iixl an otf< f i* !•>■-
ing t m u l r  t o  • l i a t c t i o / i r r . I>v  
S t r lc o  ti> b u '  a'.! « u i - ’ .uid
J n j *  comiiio ii - l i . i i '  • f !'u lh>E''- 
l l r r s t ' c  ru m ji l rx  ni SSrll.ind. 
f>nt . on  A ' t t . u r  « '.fliltisgr 
1)8 '  i * -
ni<- s!( !'•■> off' ’ c  ‘}> t of i'». 
ron if ' io ! !  h irc ■ f >r rtidi* P ag e -  
l{er#( '. • t t ,uc ' .
, On th e  l i . i ' i '  of Im l.n ' .-
Ing t'l ici - on the T o fo i i tn  M o rk  ' f i i n r r e l  
K x c lc i i i i t  'S tc lc o  $ ? 1 . P.'KC*
H c r s e y  <2 ?> fhe o f f e r  <* m nH is*  
le n t  to  $27,70 i>cr P . ig c  l l r r s c y  
f h a r e .
r h 'u r f .
M O N T IiH A L  'C P »    H a l  l ’" f  c o i i ' i n r a c )  t<» n- .iult Hitti i n - |
MU. 1 , !Ur . . t i e r  l» lU.r.K''  Ir,.rn-.  F« t>. 27 \Uj< tlicr . l e n t  to  wmiiHl. in .i iin  o r  d r  fig-
li f  -will h . u c  to  f a c e  t r ia l  on  n | vn c 
id i . i ' . i i , '  fsiMuvs ing t b  e c 'l ic  pit ac y  to a ' - a u U  c h a r g e  in ;  P ie U in in a i  y h e . in n ; !  «>n the
Uiit tin- o tfe r  w ould  lie 1 . idditi tm  to  hi-; ti lal o n  » c h a r g e  ch a rR e  id  coic pii .icy to ii-.-;uull
............................  > u  al on ion  I e  .i d  e i l i i c h a i i l
^  » l  1  a a *  * 1  'L i r r a ' t ' ? .  . ' e . in .  «n-* < trh-dNew Guidea Missile ‘' n t . v  i.i! . t. , i , .t
I !e-4 tl i)ionv friifii n f u n n e r  N l l l t
' meni!>* r th<' C tn v .n  li.ut l>io!igtil 
: f io in  V a n c o u M i oiilv to  h a v e :
l . f iN D O N  <neiiter*,> P ii ins  . jjj,.,. dr-eli<rr<l <i h o . l i l e  w itn i  -i.j
for . 1 new  n n t i - a l r c r a f l  Kuidrsl n , , | , k ,  fn r , . ;  t r ia l  M a t c h  21
rensptrttcy u» cc'n'itnil a?,*
„,ci. ilM- 't.K-k of PaK'c-Hi-r-ey 
$ » ' .  !•» $25 2..) on a 
■! . , ,  ; . ( ■"< i««l ' l i a r r  hteha*
; K i( oi.iicrif i.i'M iiae.ge-il at 
. .  on - o r  of \f>Sm To Be Explained
r r -  i'-n in c . ir lv  IWt. the  coun- 
tty '.- i i id i ' i t  *'•>' c l i ir iN 'd  FT S 
pi r n n t .  . i f t r r  iilleiwanres for 
p.; U'l le.rr e . t - 1  .
I t e c d . t  t i i x i i l i  on ]-i r.-onal 
inroii '.e . b.osi'liu:. .'Uid d u tah le -  
gm-i!*! o id i  I in d i r . i 'e  tli.it the  
i-coiioniy i ,  '.till hu fnn i i iu ;  iilonj; 
■it ttie  ' i i i i ie ,  o r  a  htgln-r, r a t e  
thi '.  ••inr. I
nfl54 OS JOB
K ir iN L A T  ( P i W a l te r  Os-
ti'iiv, i.i. .'oi. of V.iiii'oiiver -uf- 
l< t i l l  , 1  h e a i t  f.i i l i i ic  w hile  vsork- 
ing :d  th i '  A hin iin iin i  (.■oinp.iny 
phiiit n t K itin i . i t  ’I T iu r n t .n , He 
Viii5 t . iken  to h o 'p i l . i l .  b u t  pfi)- 
ii ' i. iiittxl dr.'sd tin a r t i s a l .
Bid At Assassination Fails 
On Turkish Prime Minister
' t \
V \V Sc i 'I^ t j i r  wlt nt rif 
S-elco, « ,„t A r th u r  M a r f . id y e n .  i ^
n r>? H a g e . H e r ' e v .  nn- 
t ti e
Welland T uIh-s Limited nnd
ONK C'ON'DmO.V ShT l .u n i .-e  T u b e . ',  l.imitcxi uf
M The offer I.-* eotKlitioii.il ii(K>n ( iimio.e. All.t , whnh were
at len-.t !HI jit i cent I'f the formial to pmtlnce large tliam-
outxtandliiK PiiKe llersey i hare.n ' < ter r teel piiiea.
Judge Warns Ruby's Laviryer 
After Court Shouting Match
DAt-I-.\S <AP>-Jnek lhihy'.s ronalilll tried hard to shake 
lawyers used up twt> luore j)cr-UJoellner’s htnteinent that he 
em ptory elinlleuges In his mur- has im fixed tiiilnintt'i lu the 
ffeer trial tiKlay during a thun-1 f luKitlng of Ix e  Harvey O.swald 
dernus .session In which Judge l)v Hiiby.
Jtie M. Ilrtiwn warned one of A ihoniiiig ninteh ile\e]o|X'd
the tlefeiue lawyer'' nUtnt the In'lween Tonahill an<l Assistnnl 
po»sil>illtv of elllng him for eon- District Attorney A. D. Howie, 
tem pt of court. At iine ixiint. the Judge sinld,
It was the .seventh i>eremj)- ' ' lonahill, I don I want j'ou
tory challenge by the defence “ lise x.iur volci- any more
out .if lit-i allotted 15. nuby’fl "<• five feel apart. I
lawyers emiiloy.'.l the I ' l ia llengc hear you in a whl.‘i|K'r.
to reject Herlicrt Coellncr. vioiJ\TI'2S KITUNCiH 
Assistant defence lawyer Joe a  m „  rn c n t later, another
Ktorni arose when Howie said 
Tonahill “ had violated all Uic 
rulings of the court."
The judge halted the ques­
tioning and said: "M r. Tonn- 
hill, I don’t want to have to 
hold you in eonteinpt, I riustain 
nn objt'ction to your .piostlon, 
and you tvaclc Into it another 
way."
One juror <if the 52 candidates 
questioned has In'cn ncccptwl.
Mafia Suspect Held 
By Palermo Police
PAI.HIIMO (API (Jlu.seppe 
I'iore. one of the top men on 
tlie govermnent'fi mo.st-want(xl 
li.ll of Mafia su.si>ccls, was cnp- 
turexl Tlnirsday night during n 
police raid In Palerm o, Sicily. 
Flore, 57, was foun.l hiding In 
tt cum pnrliucut between two 
walls at the lioine of n frleial. 
The in trance to the .ximpnrt 
LAWTEK TONAIHIJI. j inent was a trap  floor covered 
•  * • leiHl ' I l>y a pieturc.
, t ! r r  f r n v M U n e i ' " ' on  C a i.t  H e n ry  W .ib h ,  a  
, , , , , ,n ' u d r '  i '' ‘ f inii iany r a id  F r a l a y .  d,. , , ,  M c c c li a  n t S e rv ic e
■Virv ‘i t  t i r i i  to -  th e  b e s t ' ' ’ ’'*’ ‘'eveloiHxl tClX'* o r ; : :m l /e r .  w ith  in-
■, V He e.miianieV*^^^’'**^ Aa«keFfeifieh fescafeh .ucn t to 'wound, mafm or dtifig - .M rra  ' e a r x  the  «'< " 'P a n i e s
I i i . a r t n e r x  i n ------ :  ...........
100 British Firms 
For China Exhibition
I,ONf30N (lleuters) - -  More 
than UK) Hritish comtianle.s will 
lake p.irt In the largest exhibi­
tion evr r stagixl l iy ii We* t c m 
eoiintry in Comiminixt China, 
the .Sino-Hriti.'ih Trade Council 
taid  Friday.
lire. Walih was iH'.aten up In 
Owen Sound, O nt . m  Augu.'t. 
ir)7.
tireavt":. an offieiai ef lh«' 
tional Ar sociation of Marine F.n- 
ginecr!! tC I/!i. w.ih ln 'aici i.p 
Jan. rw, ItWK) In bln Vnticoirver 
union offices. Witnesses at the 
preliminary hearing snid he suf­
fered two black ('.ve' ;i i ' -• 
and cut nose ji.-i well as IxKly 
bruises and had trouble br.'ath- 
ing Ix'cnu.s.* of the no;,e Injury 
for the next nine month,s.
STOP PRESS NEWS
Fire Kills 7  Children in Chicago
CHICAtiO (AH) — A fire, set off by a burning m attress, 
swept through a west side horn.! t.xiay, Idlling seven ehildren 
and a man who riled In a futile attem pt to rescue the four 
iKijH and three girls. Ilio  parents of the .'hiklren and their 
eighth child escaped from the fast fpreadlng finme.i.
Philippines Plane Crash Death Toll 31
MANIf.A <AP) — A Philippine Alrllne.s plane sma.slu'd 
Into n mountain on Mindanao Island tonight jmd the Manila 
Tlme.s said 31 per.soris died, l l ie  newspaiier said two men 
were found alive after the wrecked DC-3 burned, but that ono 
of them died In a short time of hl.s Injuries,
Thousands Homeless In Manila Blaze
MANILA (AH) -  Fire raged through the hcait of 
Manil'.;'.s Chinatown tonight, laying waste to eight blocks of 
bomc.s and Blorc.s In the Hhlllpiilncs* capital. Police e.stlmutcd 
dam age at more than 525,000,(KK), Several imtkoiis wer.f inls.s- 
Ing, ami {.evernl thou.sand were inad.3 liomele.s.s,
"Cancer Drug" Discoverer Loses Case
CHICACO (AP) — U.S. dl.strict court IlmiKdny dhmis; e.l 
a Milt by Dr. Stevnn Diirovlc, discoverer of thi> .'onlrovcrslal 
cancer .Inig Kreblozcn, In which he charged that be was 
bnras.scd by fedenil ngenlH. Judge Michael Igoc held that 
F ikkI and Drug Administration insiieetors had a right to 
tn.siH'ct the manufacturing procc.-uic.s Involved In the priKluc- 
tion of Kreblozcn.
Polaris Subs To Be Based In South Spain
MAbUID (AP) - - 11io' Unlt<xrstnlc8 111 going 
Polaris (lubmnrlnes a t the U.S.-Spanbih naval Ha.se at Itota, 
on Spain’s sotithem Atlantic coast, within easy reach of the 
M editerranean. . i '
POSTIES' PEPPER 
TO HALT GNAWS
W A SH IN G T O N  (A H ' IV.gs 
t:i5.e ii'iiii'c.
L’.fj. ix j- ln ic a  a r e  b e ing  
equipisd with a iKiJhLxiUon, 
pcjipfry fpray.
It i'» fuipiK ucd to  di.'icour- 
tige camiu i u h o  like to  gnaw  
on mailmen.
Hy .‘ luing, po'.tmcn will 
have been .•uiuilied with 11.5,- 
(XK) ■■'.i-ounce aero.sol iHunbs of 
the stuff.
When the enemy Ixiund.s 
ncio ',; i the front yard the 
mall carrier, hitherto limiterl 
to running, kicking and iM'ing 
chewed, can fire a jet spray 
Inlo the face of bi.s altnrker. 
The f | ) r a y  If. intended to 
put an end to thi' npproxi 
mately 7,(KK1 dog bitc.s a year 
which not only cam e )uiln to 
cairier.'i but coit almiil $L- 
fl(K),(KK) a yi'ar in lost work 
time, Miiistitule luiy, coniiien- 
Mition and medical and lios- 
pital expcnxcs.
The fir.'.l IbT.OOO aero.sol 
IkuiiIw w ill coi.t alxiut $(H),fKK), 
Tcf,lcr;i r.ay th a t  w hile a 
!i|ir.')y«'d a n im a l w ill be u n ­
c o m fo r ta b le  fo r a :J io r t w hile , 
it w ill Buffer n o  hifitlng e f ­
fe c ts  to  itfi eycfl o r  th« rest 
o f Its fa c e .
ANKAHA tH eu '.e t '  —• P t i m e  
M i n i ' t e r  b m e t  Inunii of T ur-  
k ev ,  BO, i i iirrowlv (■•rai'c<l an  
a l t i 'm ii t  on  hi*; life h e re  tixl.sy 
w t i r a  n rn.sa w iHi a | . i ' .‘,ol f ir is i  
I’ATRIOTU' T I I I L F  t h u . i l .o ls  a t  torn ,m d  ml'-Mxl,
\ ' H ‘H » in A  U 'l* '  'D ie te ' s  in it I A nieisitwr of wtnonu':- ti'«ly- 
n fl.ig l iv ing  in V ietorl. i  S ) u a r e .  guatel t i r r d  o ne  fho l a t  th e  
A li i i tno i je  th ie f  fer ,sm t)lis l  ui» p r u n e  i m n i ' t e i ' ' ,  a," a i la n t ,  Iml 
g r .m i te  o i n .u n e n t a l i o n  a n d  re - ;  he , too. m l ’ v id  
ii.iAi'ti th e  t .n io n  J a c k  a n d  Ca-| G u a r d v f w a r rn e d  over the  
n.irli.in T.n.riga. Cit>' h.il l m a - , ^ , , ( j | d  . j,,. l i . ' . a , ' .m  anil <lis- 
ch in e  f lK .i"  w e re  w o rk in g  o n  i i la in H .f l  h im .  He wa-. Klentifieil 
f . t ronger  m e t a l  i t a f f  to  tie t>lac-; {i,. Mc»nt Sun.i,  n txm t .'W. an 
c d  h ia h er  on  th e  i n e i m m l  Ui c k c U k i M  in n (ex t ifc  f a c to ry .
t h w a r t  ag i le  patriot.^.
Paris Says Bravo!
To Chinese Theatre
PAIU.S (API -  'file Peking
Oiiera got a romdiig ieec|itlon 
Thursday night at the opening 
of Its .'.econd vifiit to Paris. 
Fir.'il-nighters gave the lively 
troupe of H7 *.ingerj;. danccra 
and tumbler', a five-minute ova­
tion for Ihcir skiLs and dances 
in the ancient tradition of the 
Chinese theatre. The Peking 
Opera fii.‘.t at)|)enred In Paris 
ill Hi.TH and was a huge .succc.sb.
Royal Dutch Pair 
To Visit Mexico
THE HAC.UE (AP) Queen 
Juliana of The Netherlands ami 
her hiihband. Prince llernhard, 
will visit Mexico Afiril 817, the 
government liar. nnnouncexi 
here. The visit will reiiay the 
official visit President ami Mra. 
Ixipez Mnteo.s made to 'I’he 
Nctherland.<i in April, 10(13.
Police B.ud buna tfdd them: 
"I iiiu again.t the May, 1960, 
n  volution. Inonu lins iK'cn push- 
im; the country toward the 
wor t, and I hntisl him. I have 
Ix'cti c.in vlng a gun for a long 
time to kill him "
ARItlOT 1550 OniERH
Police al'i) arrested two other 
men - a 'ITirki h driver cm - 
plo.vcd by the lloinanian cm- 
iia.'^fy and a t|Kjrt.s writer on 
the evening new.qiniM'r Vatun, 
Liitsi Aktns, 30.
'Ihe rhfiotiiig occurrcrl In full 
view of i>assers by as Inonu, 
who had just left lii.s office, got 
Into an aiitomobiU' to drive to 
the nntiomil a.ssembly.
Afhr tli(' a t t e m p t ,  liiomi 
drove on to the assem lily, Muil- 
liig and apiiarently calm .
A heavy military guarrl ck- 
cortcd him into the building.
'ITu! ehlerly 'ITirkish leailcr, 
once iireHldi'nt of the iiatioii, 
was a lighthand man to K«v 
rnal Ataturk, founder of the 
Turkish Itepiiblle.
Inonu has Ihu' ii prime minis­
ter, cxre|»l for brief jierlods, 
lilnce 1961,
IHMCT INONU 
. . . close shave
Accused Gagged 
By Court Order
DI'THOIT (AP)--Fxlwnrd In- 
gle, 34, blabbed no much out of 
turn 111 court that Judge W. 
McKay bklllmnn orrlereil him 
gaggcrl. A court officer plas­
tered adhexlvc tape across In­
gle's mouth from car to ear, 
Ingle won ordercrl held for trial 
on n pandering charge.
CANAUA’H iiiOIMXJW
New Wcstmlnsler _____ 50
Kenot a , -0
PRECAUTION IN SENSITIVE AREAS
Risky Armories To Be "Denuded"
OITAWA (C P)-D clcnco Mlii- 
i.vtcr Hcllver announced today 
111 the L’liiiimoiiM that Biiiall 
arm,-; will be removeil from 
armories which can’t Im i»ro- 
vided with maximum necurity.
Out. Kle 
.•aid till:, 
order wouV| not apiily thriMigh- 
nut Canada, It would u|)t>ly to 
"fiehsltlvo" nrens. Including the 
lirovlrue of Quelx'c.
Asked whether QucIhic alone 
wii'i affcc(ed ,M r. Ilcljyci' i.ald 
no.
An hifurinant t»ald tiui order 
would apply to arinorlca near
U)o Quobcc bordera—that la, 
Bomo ariTiorles in Ontario nial 
New Hrunswick,
Mr, Hcllycr raid In an Inter­
view Hint, all nmmunltioit was 
removeil earlier from l>etwcen 
the  t ’ommoiiM, l ie ' .50 and 7.5 iirmoricn In tluclK'c.
,v „ N 'T  IHHnANI. H II.1TM
He tiald mllltia units will not 
Ik) dlidrandcd dospito the fact 
they would have no wenfKins. 
Wi'aiKinii would Iki provided to 
thPKC nnits on n "controlled 
baiilh."
An infonuunt Bald It Would bo 
uneconomic to jiirovldo inusl
mum necurity for nil nrmorlen
In Quebec. T h e r e f o r e small 
ai-niH wiiuld Ini withdrawn from 
1110,st of them to central dejsitn 
’ Unidentified—and only a few 
provided wilh maximum t.cciir- 
Ity.
iil o c k n  nrjtfOVKU
Ml. Ilidlycr said he defined 
maxliiium i.ccuilty ns "som e­
thing less" than the high <lc- 
gree of prolcctlni) for Uie Ilo- 
mhrc mliinllc Imiscs, lUut It 
would mean lui armed guard 
around Uio clock by perfions In 
i|jllltory iinlforin.
Ho sold no useable Wj9B|»ni 
were obtalncil by thieves In 
rtildfi on tho armories i t  Nor- 
unda, Quo., and Bhnwlnlgan, 
Que„ liccaiixe the breech blocks 
had l)«en removed from rifles 
and hjorcd ucporatcly.
Ho declined to define the 
"sensitive ' e re  as"  where sm ell 
arm s will he taken from arm ­
ories, i
Mr. llellycr infmiBWl the 
C ^ m m o n iJ h f ..R S W  
dcrs wcro Issticrl today.
Olhcr long-term security mea­
sure* would t)e Introduced as 
soon aa poeslblo.
NAMES IN NEWS 1 maumm mms mcwoM, wwl, im  m. mi
Mao Offers China's Friendship To U.S. 
Provided "You Get Out Of Formosa"
M** , CvrnmuRi>t CTa-1 E rcsldeel Ak«sse4 E ea  K d tc i S e e r  « t ary
h a t  o rtrivd  Chuaa’t ! m  Al,|.er* u a s ■ Dwaeaji Saedtye of B x-.ua wiii 
tn ta d th ip  to to* U ciied *ii4  ' M atoeco to tv e ' v ;j;t Afr-.caa Coie.En«»i>'**ito
tt to* A m arisaa t g*« oa t of F w - t ^  » g r* e a i« t  m  ^
■' ' ' ‘'''■■'■"mi toetr
Jmhrn W. AjeAsy*
J«h« Ct HcCiM».*ea, r».,.tl'ih-er tm it.4  £.3 c a ree r to ttyU
.4 toe M-:«toe*! S tar h i«  beee.Wt-.ii-es.ds)'. e t s to f  toe i '» w  
earned » d ‘-*ctor of to.e Socu-ty S ia le t >,p to li t  New
cf Art P .:'''"':in.;>c$,, u was aa- y  
:B i'.nced iV-'.'’nef-"'ty. TFe K e,t-;
BrxJi-*, u  w ai r»pc«*d  Hj.-ur'i- 
ti*y. Mao’* Q-ttef ‘i t  h'seutists'X'
UJ ii i’viaV ■(£:*■; to 'hldt-fe
k reo i’ti }.«i'C.*,’!‘4et:‘;ar:,atk» m Fe- 
l 3i f  rectB tiy a a J  »*.• rn.,.* f.ed  
by the Fr««.cs sSelega-
C.<3*  » te r .  it retuJT*ii.t TIi* Clii- 
ftet* leader alao fr»d4,c**ii t&«,r*
be •  r«"*cUtit..D ;a  S<x.to 
5’*el Nem  a u a  Aii'..*rtc«ij «fr&*
pier %'ito..>wt toe esd of
, - g , l a  a a  o'.. A.adersotif 
i n'i-i'i toBct!''II •» p' l ' od-jc-: «t' .«r $0 > c«rj «ti
M n . J««ttortoM  I t — ity “*'* C A rt Ma|«r»r«e ' ,^4 Jt i*** uie *tcut.d tim e!
te a t  •  te lle r to F!arii.sSi p'ea*-;T 'be c<#'|*iiuau*jei £«>» Oas **■*'.,•/),■;< tiie S''U| itiik e  t-e iiia  I f ;  
den t iT I*  Itekha«*« a ik iag  him  I j d a y *  ago u t t  h a d t f x a  hAd, 
to ccyi'dey her iii*i.s.t* to u w i „  „  . . . 'ejected uii ♦.a,;p» uiWjded.. i
Fiiuii.yii peop'ie for cvri*i.;ie4iC'(ist  ̂ M.4.M Hefetm.etiJi, whe) tA-
eapreaaed m  the deaus v.t fcer twut.g «a e»vert 10 evtot-ft-! Defeiwe Mlatblesr W klyer *a.id
h'usbtoad FTe*,toeot Jetoi f .  M.*»- * ’ ■*■ ^  be’-n.# Uied tor toe i-ill- la  ib* CcrR.,nwW4 Tfe'ar-s»l»y to*
m » tf, Hi* r-iSJiii.b aim- '”i  Tl.oA) peo?:!*, S.lijtS of  ̂Rwiyti C*aad:.iui Navy h a t a
k lry  ecjswuBced ntsuf»d.«y ta  cfciMrea It i t  » ,iit|ed  h « |w » ;U £ | I.»{ ef c a M k ia le t tor
BeUinki. ^ H itler'* elite co rp« ' enlijUneci.
' craxsen to rtd Germa.ny of |;.h>»i-i 
T t*4* .Wiaiiyt.r Sh*ni i*id ta 3 -*i *,r.d m,eniai defecuve.f. In ' M toiater H ia r f  »a.'ici
toe CornatCiCj Tit...rtday it.e i'e ; p a c u e ,  he k iu c *  \o e»Kle.£:ic« I r -u 'ta a y  jj i  
a re  jirc«p»ie«ti ft*' k-'**r ab iti* - . yeatesi t*.ti,re toe }-jtXges t f  toe yf*in iraae  
i* l«  pjive*. Mr.. Lin.',.t>.i'f ©s>tirt, G w rnaoy. *'33..;!
re tly to g  to q**iij«a» by H. A .:    ........   : to* i- jf ,





f t  i\ei i . -T; ;,
at>'iv'.«>d to* lii.SM,' 4'y. 
f«i..U'* a*itK'f ui*ij4'a t":.,-
,'iC-  Tfce
■ V > J*... i ■ '» . i '
TtiC trr.w d  >t-r-;
1 ; 0* 11 tbe «d' 
G i,i Cu'C.» l.c:i‘.a:>. a if 
N;e1 of iU tt.. w.toov4 t  U 
! Woe .LtCiiided i3 Mc-
ife| iif.U toSijy m temaxi'&  f trc*  c
Bot a*hed by Defeoc* Secretary  i» d  &,
R-obei I 4, ,N a In..., ar a . * tf ,q 4*e.^3
of tr.e 3o- >FIN  I'Ht: liM i'tN
b';..4* t  li: ;)  r  ' o \ .x v,....  ̂ , i: vO ' 3
i^..!~e «b . ,„ i .o) vii a tab* *.... ...t .voiioir t'..—,. -i i-o...
to--a W it.  c..'.,,'es BO iifcWey a t  a
I t *  $aiJJJO.<JuJ u  scir.ad*!d tor i.,,r'i;y  a«t* 'to* n'aai.'£*:E
r«'S**fca oG a inacXiea ixm ihet lU ft r i 
arA a m a b a *  d ai:«*cep*,3" C oc^ iia t,
a i «  apt5r>j%irua.*ii c j *:•,
Ola>«B iSC'M.edi'C'to* Hat*, aald 
offer* of * 'o |ar »ep>|,toe* lor Ca- 
B adiaa i t t n t r t  by  Comafioer'
a e a l ia  |..rv»l,tefi a re  i*>t
’■ys lAe i t i t i e a l  of C*.Basli«a 
f c i t i * »
•IW. E'fiJi H. T tr tm .  Si. Iw.*
r'**f|a#d after fH'# y-ar* a* «ii- 
teeiiM e-t %i:.e Mv«Ut*! 
cf F'to* Art.*, u  » a i  a£.«,».iJ:ice!d 
T h j id a y .  H« le*'t#i in b eyu m -  
W r to tieeoj'f'.* director <4 toe 
Piuladelptoa M 0**0111 oi Arto
WtliitNi J . MtCaaiW itfi*, TS,
fo rm er aastitaE t feaexa l mars* 
* i* f ol Hit AiatH'ialtal Prea*. 
ba» died 111 Mfcinpeus. Teiia H* 
bad lU **')«.'ai iiKeitoa with
a  heart co(td.iU%>a.
O'itaw* pr'ivale 
X. ter t i t*  iho..WS 
..t« l ele"*a«» ip ic e  
id V aa i'« v « r.
PbNCAM §JkMOtn  




Washington Seeks Reaction 
On "One-Country" Air Report
WASHINGTON '.CP> -— TO«i They $a,ti a t-^mTr.try ci to* 
sta le  d e p in iiitii!  I* aeaiUtog r« -! c>c:0.f'»de.c.nai lepcr't, eal.'-rsed by  ̂
acUvffl Itmts u s .  air e a r i te i* ' ih« lave pireijdeiii Keitaedy a i d ! 
to toe iw e e p iti  r«p«irt of Fix> lea tiU ie iy  accepted  by pT*i.i ; 
ie<4«.'j Jch a  Kejt.ricto Gal&raith dect wa* c irc ida itd  !
fcito, n  b  itoder'itoiad » o |e ‘t i  by 10* defart.i.r;exil S!r.ac.j U S ;
Caxia-ia *.&.l the L".c;'.t.'a c*».r.!.cr* a t aa  !.'at*..lo;c'j;e-a ^
OITAWA iC F > -A  
r«i3'aet«c« u  to* tone teWviaiCMl' 
ftitiOB* provad* to* tom sm s*  
iiaU  i» p 'i4a»*d by to* Itoard
kivi *.*•& if C...c,i4 rei-,« la te r a|*- >*i Gv«*isa'.i'*
pC', : * t .} 'Jitt i-id IKK'jz.K: k'*r to- Tit* tv.atd .-a,i T b0r!ytay tt
tosse li 5wiiiu,4 ui i&e ■■:' t' *'.■*• * -'f 'ti-'t ■‘the iirx'je'&t
;.*« ife*i c*a t'.'cc* M tiN aaiii'a  feowrly Umit of I I  'a',ta'..t*a vW
ta 3.p>ei*3 it J  fee aawsisad w aat * . "C utoe be r«d'ac«d «»
to- 11 miii.4te4.
is,, to e  p»*i.  to*  ap 'pio- pro|C\»ed *mer»iH»«a* «•
Wxa. .j *5  ̂ t-i\ts.d4»-i04 tee,.;a.ri. it*
.4■ ' t... 4 i j  a ,
r b ’a.rd to Oitawa 
'& l-l
. t B.'iat <1# >0 oana-
aaato,'*. toe aa-.ic« of --.., y, itx;,i.a.| .left
!tI,-'NG:.:":aro,. «-H».,ru.ed «»ira - .^ r .c h e d . al k a a t  Is i  to t
r -■ K.» c «'1 Stop ill e&t td all
K.1 rj U -̂x:..b«r, ih*
t: ita emuimntrn  ca t CMI toe , ^  xm nA -A m X itM  c a r  rw
,  ̂ httMMy u ia i w  be reiattc*'
t..jda  w hfa il cwa»Ai«r«d toe .m 044.. lavcdvwa b
• vpi'oieiabaiifci hill. ' I.OWI'eB.U* osut** ia  .11 toiya.
w's. '■.i'f.I’i.W'*:' SX'toi
■ib'V.N 'cl'
i !..f (aelence o e e t ic j  Mar
fact Ia n  year wfeee Cob- ^
Ida# F ae i of G reece uadtr* - 
weat aa emerge&cy operaiiua
!...'-f a stv-.•'!"!.alii G .e r  P.d*y, aiad 
0 .iuecs.iii.; *>.4 il a*d
t*c a .ii »... 14 e >:,! ,4.; Tt. e b ..;.; t ua 
»*» iir..e>.i at U'.e fo ja l  pal a re 
a!t*.f 5*ar'* tor to* l ,£ ,|'*  Id* 
had »i**di.jr nio-Ziied ta  Atoea* 
It |« i «  a-t to.3.;i»k<a ci horn 
i..s.| toe t-'i.*'!al..c*i U lled .
State* te  W G waneA  a t  taie 
c'C'.ttfy fa r pi-jrpc**** ci f'.!t..re 
sh a ito j of a ir traJI'ic arroa* toe
ci'der.
£ -ch  a t'Oacepi. it 'ad
0 1 . HEFELM ANN 
l ‘w  a» ci]**rl
Dr. T haiaaa G Haw. M. it  I
Caaad*'* i.ew c a itf  w e a to e r-fa rd  u n r f  * * c« i:3 *  lire*  by 
man. He fcn  ta d  H  y ta r* ' e a - iw id ia m  Wtlda.m.* ar«d iu* fatoer 
}.*riece# la toe U aasp o n  d e - ! Gecifge VViU.am,s. 
partm esi'*  lu tleorvkig ical aad.! VVuban'i Vtu.Ui!n», 2f ,  wa* left 
alt s.*riU'e». Me i'..cce«d* Dr. j p ara ly red  ar»d wiia a tf.en,tal 
:F . D. .M cIkji'a itA fiiw aa. re c tE l- la ^ e  c l  etghi a* a lesaU c! toe
S.ARNIA. Ost. tCF-!—C'ny 'pea 
li ie m a a  R ichard G '-na. ordered 
t-v a c c _ n  in pa.y lAS.TSl dam -
a.ges t„: a m aa a i to  £
a mgbi i t 'c i  *.aii ’bciay ae i* £\„‘..a 'a :*». g,»e
Heizi s iw td  Cw-i la |'.»>' a pcctiy' C aaa3;*rs •i.r la n tr c *  an v'i.»- 
cl U;.e a 'tc .x ii. j». .ct0i'..;i> l\-r g iea te i {.■et.fU*"
•'I ii f'tfci to;* to.to,g *1 far a* •..■■■.a t i  toe U S  «.r it,* i*n
I cars $v.' be i»',d la an !'.ie.r- H.iwcvcr, i .b f 0 r in * c t & sa d
'-* »  iU '.'iii r*#:n«Kce to c-.e iei"v.;n-
Tt.e IJ .)e* f-c 'd  fatoer wa* niejn#r..,-a* ci u;e Cat.d..Xiin~
i'wrr«:sf'....;v s..ed la  0 .a u n j  # ta;?s e-sXiiomiit a te  a.r:.'...i.'alr..'!
S_:..re.me for a'i"e*t lic rn  a:ofr,* An'-.rrican ta riie r*
last RMtto
i£«*U£4 bej* i a u ':
Th..e car.!;-.*.''! to w  a re  rcjiortod




i t  ,w.rto.,|
i)
Plan To Guard Periodicals 
Spelled To House By Pearson
Ua’t i d  
SiiiSi I 'l'aser
x r a t r .  M C.
e fi i.l ! '.hc i.ic%
tfweea Ja tta a a  to d  rrteew
, Rei*to»i'd t i  The Ke'torjU.tkii
; w ,..,J p ty  a sla te  s .:  l to Mrxia,* 
lAj. ;u  e I j n ,  Uic I>4.ttis toreigii 
11 it toil Try autiU'_£i.ed,
f'..gM i l i t i  tio'w dw itol a I'lgbl , 
:»!l Apsi! ■'!. j
Gvjia, wTw ha* 1*0 i.ftiiifa.ftcw - 
to v tn e f the a rto w , *«M be l«e-
1;.!:-%** he w»i m \  lo b'i!!;*.
’T wa* ck to | tny j ib  *.rid
here ir.en had already le a iro  
,p Tw-o [:»;'.;icrrnef! ’* lie •sl3  
G.IC..S ij a i.5,toi>*-)ear 
F ted  H. iUf'iaaB., a me- im.an wito 15 year* ef aervice tso
OTTAWA (CPi — A p las  to 'a r tw a r to i  ao  mar# frw u esd y  ! t-hanto at Ntlaoa. HC.. ha* twwa; toe Sarnia titfce- ___
protect Ca.c.adiaa |;»ef Kalical* to.*a weekly aial ikrt let* fte-^ to-iivitd :xs F o n ia ijd  by a led* 
h*rd  • pr***ed by UraTod SiaTn* q^efitiy thaK f iu r  t.;me* ani-;^**‘ l- fh  » c 'l^ rge ol
rom petiltaii Itir *dverli.»iEl rev-toiuauj. It w-O'toJ a b o  icfSi*!,. . o r .f * 0«:rii riediioT* wtoi* koow- 
eawe. w t t  apcled out Tburmiay ' ansoal ediUoB* of lu ch  a p u b -; to«l »^b.aakruptcy p rocrea­
te  the Com m m * by P rim e M to -; lif ato.*a {4u* w-rehly iie w * f* t* r-*"* **.* t-eio-i proc'eiaod aga^ia*!
toter P etrtoB . I au ttdem eat*  ool re it i tc le d  **»!«?',.J  # a i f  “ •. ' i .p .  *».» isTo t  aa»d*. ol hiding aHi* m ea*ute* rceiitltut# n ew fja tw r r-ot e,t*e.afing; . !„ ,  hattea-- la
mAif ih« »«fn» kieaa *evera! new sj^afers. , } ’ ^  aanga. 10m oit I,be *atn# *aea* L,>m tha 1 55 asbto.gtoa h ta le  atid e l g.viag
by th# form er Cofiaervative f '* ” hhe j . t e - d a u g h t r r  at Ai-
eram en t la  th# la i l  I’a r l ik m e e t ; * goveram eat » .; O r r g o a  *
but never enacted. ^ e * e m ; i m *  to tetga put> !
They are* j brstto-r.* under the f.ve-i'Cf-cent i
1, Am endm eaD  t» Ih# U tnttW B t prxn-otfA by I
to m t  T aa A rt »o tha t no d e - ■ ronservatlve* . !
durtom * could l-r m ade for la - ' gm -eram rnts had draw n j
Ct>m.e ta* tosria>»et afl.rr neat ®« rerommend-itk-.r,» o f '
Dec II  for the co it of a d v r r - ;“ '«>'»* c « m rm iik n  h rade .1 oy 
tlting  ta a ftweJgn per i odi cal : *  Senator M, GraTUa




CHICAGO <AP) — Crew* el
w eary jdicer'neB  Thurs<d*y fin* 
u.h«4 I I  hou'i* of checking th.uk 
stick  I of bto* k w iA  la to e lea.r 
i-fl!  tc m  (it to# fio'ne of a dead 
S.ci.:c,v-wheel Ofterator. The total 
wt.i rJP,J33.3»5. they rei:«ned.
A hif.h-*i>*«d ehang# coucter. 
Uicrowed from  a church, wa* 
p ie  s. red into *ervlce to rt-fuflt 
ir.i-und* cl 
With to.e bi 
be-me of
J. «■...* i.1.
V . c ■•; VC;tc
% , . “.'i'.it jkL it
J-' e k »U ..tfi »
'*• '■ " .e 0 t t: e r i  
w w t  ii 'iie s t* .
! ’!'.£se i i i te r  c a n ie is .  wT;'U'.h 
t*v.;.3 U'U.u3e i f  the Gr-
g f i l  to i.'.,e U S . t i '* e  ia:id pci-
la te ly  to i l  toe C s lh fu lh  ciin-
r c i t - t o  View C ahiifc'U  S. a ir ' 
t.r«.!T.',c c* a cctotic.ental la to e ri 
T?:i.a.n a two - c v w w y  bas’.*-- 
Wv...'.i give C atiid .aij cactiera
g lta ic f  iK x.i toe to't'-g*
h iu i U S Ci.iSket w;l!u'.,t
pa; able a.l» *m*.ge* fuc Amer*- 
U'aa ra t n e t*  to Canada.
LEGISUTURE 
AT A GLANCE





Mf ]. F. D ew hufn. I» e c u u .c  D irrxtar of ihe PoliamyeUii* 
i Rt of H C- iM oihei*’ .Mafih) aud the 8 C.
i.-i I  t .p p ’.t-d I 'h d i te n  (E au e i M ali Appeal) annouiue#
i . ; . i ' m  .1 .Ms. .\ K CH.-efi ol Sui'if*. B , a*
sc iie ia ii  V'l the j.i.'ut .Adisuuiiuati >u i4 ifte*c i« «
t,t!.g firahh oig*ni.r*uuft* Mr. Cu'wrn wUS ojarn ■ new 
:>ih hHhc m ke|.;*wn» *nxl Will dfiek'-p w i 'u 'e t  tor the d ta  
svt i!». i»ir O k*ii* |»n  are* wush the a i ih e  ku|>j»ist't of k a i l  
' t  t X u ba
R o y a l  T r u t t  D l r o o t o r a
By THE r.ANAOtAN P B ia B
ce.tin* found a k n g . Tfcttn-day, Feb, H
,1 m the i.C'.-th isde i -Aj.u,v..ny C a .!frsve  tNDP — 
fA ytar-o ld  L aw recee ; M acaenrs*! aasd Recreatkie.
aim ed epectncally a t th* C ana-i P rerldent of the Ot-
d 'a n  m arket jlaw a  Jeurrval.
‘rh U  would not at»ply to for-! 1^** cornm lailon’* two m ain
Counterfeit
Admitted
VAKCOirVER (C P ) -A  Varv-
j couver [If in icr de#rnt>ed a* a
elgn-owmed periodical* now p u b - j j  m a ite r c ra fitrn an  In the a rt of 
llrhlng In Canada — »uch a t ; tax-deductiiin f|ff'’'bw t* j m aking counterfeit bill* Thura-
Tlm e or R eader'# D lg tit—b u t ' ‘"’'"I* ‘ I 'k sd ed  guilty to two coun-
wouM apply to new one*.  ̂ tcrfcit charge* m a case  pohce
I, The cuitnm * law would R ead er*  dlgest--ar*d rarniflcaUon* reaching
rev iled  to ban entrv of publl- “ foagarine with Cana-1 {,j Toronto
«.S*K rrvn.-. flv» ri*r d!«n dorrieltiC ad v efli'ing . c. » II *. J 1cation* with m ore than five p e r . ' S tc fh rn  Hum en, I t .  rernarKlevl
cent of their adv erth in g  ip a c e l , L L  , sa.d g m e m m e rt
aim ed ipeclfically at the C.-ma-j to exem pt Tirne rnfjid i.n  Scntt. took his gutltv plea
d t .n  m arket. U ^ d r r  ,  ^  ge,»t-.-offic..Mi .a id  j nxiecutor Stew art
there cnnMltute the only known trll the court:
m ajor exceptions—because Vxith 
■ puWu'.Ttions have had Canadian
Wakefield aftey he auffered « ' M iaiiter K#u &bb had txsmtnttted 
heart a ttack . ;.' a ‘'g ia v e  e r iw  of {siilSry” ta
Mr*. !to*e Keaoedy, M, who S platuiing to  opwa provtocial 
{sum m oned poUc« a fte r Wake- i|.a rh*  to  n-.totag and k’ggtag. 
VANCOUVFR (CF) TheM xrld wa* itiick en . never let the l A':an h 'a c fa r la -e  sL -O ak  B ayl 
frojspsrd B.*r.k of U r;t:rh Ccium -i muney out of her *;ght. T h e u , . !  .  i*.# cos e ra .
u f  » « ^ fm e k »  tu to v e M 'tT . new federaltu re Thurwlav with a I-tw raU  W akefield fur 23 year*.
complatotog th a t Serial C to lit*
Br'em.:er Bertoett wUl tw g.S 'ca! NOTICED i U F  
•'unlim ited a rc e ta  to |.'-ubUc \ 1‘a tto lm an  WiUiarn 3. 0414* 
fu?',.;*.." !w a i cred ited  with di.seovery of
Alan M acfarlane of Oak Bay i the h ia rd . After he and a w in-  
wa» pfotestlEg the provtsk-’h* of i had respoXKifxt to Mrs.
a bill that wwuk! perm it the gov-j K cnnrdv’i  call for help Drura-
day mcirnir.g. when iVakefiek! 
fell ill. he nottcrvt a [vUry sUsi,
a brown [iaj'cr bag full of cu r­
rency and quantities cif jiajwr 
Coin wrapjwr*.
lie  re['x>rted thi* to h it lupe- 
rlo ri who kept the hom e unt.lrr 
surveillance for 2i hours. Wcl- 
nesday night, po’ire raided It.
■Mr. M aifarlane  aald the tu l l , l> 'e  windows of the h-'.oe were
a*ks the lcgi.'dnture "to  give Hie j covcresi with wire m c h  and «
OTVEll D E F IN inO M
Periixtlcali under b ith  provt-
alons seould be defined aa thna* oivrralkxni for ruvme tim e.
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO (CP) — n> e atock 
m arket was down across a 
broad front In only light m orn­
ing D ade today. Among banks. 
itiMiIs and uUIiUes D actlonal 
losses w era the o rd er of the day .
Royal and Nova Scotia Ixrth 
slipped V*, while M ontreal d rop ­
ped Ml, all In exDem ely light 
turttover. '
In utilities, m any Issues w ere 
unchanged, but Canadian Pa- 
clflc R ailw ay and  Dell Tela- 
phone both dipped tk.
In steels. Dominion Foundrle* 
Sind Steel fell Mi but Hayes 
gained ¥*.
Speculative action was light 
ana  sporadic. C alvert Oil rnsa 
two cents to 2fllk on volume of 
153,SOO shares, while Consoli­
dated Mogul rose five crnD  in 
light trad ing  to I4.R5. New Hosco 
gained four cents to 12.42 with 
volum e a t 57,639 shares.
T rading in senior base m etals 
was light. Faiconhrldge fell Mt 
and Hudson Ray Mining gained 
t i .  Consolidated Mining and 
Sm elting rose Mi.
Gold trad ing  was light with 
Dome down H.
Volume was 1,036,000 shares 
com pared with 1,205.000 f ra d c l 
a t  the sam e  tim e Tluirsdny.
Supplied t>y
Okanagan Investm ents Ltd.
M em bers of the Investm ent 
D ealers ' Association of Canada
Today’a E astern  Prieea 
(as at 12 noon) 
INDllRTRIAIH
Hothm an'a 10% 10%
Steel of Can. 24 21%
T raders "A " 11% 11%
United Corp. "D " 30% 31V*
W alkers 62% 63
W.C. Steel 9% 10
Westons 15% 15%
W oodward's "A " 22 22%
W oodwnnl's Wb*. 7 05 7.30
OILS AND O A S ra
D A. Oil 29'^i 29%
C entral Del Rio 7 65 7.70
dome "A " 12% 12%
H udson's Bay OU 15% iy%
Im perial Oil 45% 45%
Inland Gas 6% 6%
Pac. Pete, 11V'« 11%
Shell Oil of Can. 16% 16%
M INES
Bethlehem  Cojiper 6 45 650
C ralginont 17% 17%
Granduc 4.35 4.50
lllKhinnd Bell 3.10 3.30
liud ion  Bay 62% 62%
Noranda 41% 41%
W estern Mines 5.40 5.50
PIPE L IN E S
Alla. G as T runk 30% 30%
Inter. Pipe 80 80%
Gn* Trunk of B C, 16% 17
N orthern Ont, 20V* 20%
Trnna-Can. 3U* 35
T rans Mtn. Oil 15% 15%
W estcoast V.T. 16V* 16%
We.siern P ac . Prod. 18 18V#
BANKS
Cdn. Im p, Comm. 61% 62V#
M ontreal 63% 63%
Nova Scotia 69: 69%
Royal 72% 72%
Tor-Dom- 62% 62%
"T here ure not m any p rin t­
er* wl'.o can do thi* tvi>e of 
work, lie  hapi'cn* to t>e one of 
th 've  with Ihi* sk ill."
The «crial numb<'rs had l>een i 
“ painstakingly" put on the bills 
by hand.
The prosecutor w as referring  
to some $;CK),()00 in bogus U.S. 
lull* triri-d  h ere  along with a 
rom m crrin i c am era , printing 
p rr is  and a pniM-r cu tte r a t the 
tim e of H um cn 's a r re s t  \Vc«l- 
nesday,
MORE ARRFjnm
Humen pleaded guilty to the 
.*l>ecific charges of m aking 
m m te rfe it $10 and 120 U.S. bills 
l)clwcen Ja n . 1 and Feb . 19 and 
lo pos.*e.*sion of Instrum ents 
that had been used In the m anu­
facture of the w orthies* money.
Hi.* a r re s t  h ere  followed the 
arre.st of two o thers in Toronto.
t»ar-k wouki g iv t  P r e m l r r  Beo- 
fcett "usdtn-iSted acre** to {'<wblic
f...si,t»."
t ’ ae Fkldie <NDP—New W ejt -
m.i.'u'.erj caked for estatil!.*h-
fT'-t-i! t>f h'>f['-;tal dtitricts
tbrv.:.;fh;:'ut the priin ince
lAlucatKto M inister Prtersion 
raid talas a re  under wav toward
e-taliilih rncjit of a ItO.CkiO.OOO 
ch r f r . ic a l  p la n t  a t  f-qu:ittu*h.
A'.e* M a t th e w  ih C  —V’anccKivrr 
C f i i t r c '  u r g e d  r t to te  rn<.>ney fo r 
r r - e » r c h  If;to m e r . ta l  li lftet*.
'H;# H r-!se  ro* e  at 6 p rn. 
F riday . Feb. 21 
!tod»;el d e la te  wiU );># re'sume''! 
t 2 f> rn. iiv Hef-o'.irces M in i'trr
[.rcm ler a [w rm ancnt blank i f  i^e watchdogs w ere inside. ; W il'idi.n. t ’lher sjcxker*  will tw
c h e q u e  on th e  pub lic  treasu ry  j After jxiilcemen hnrke ojx-n A lrn  M a r  !i >.NI)1’ -V a n ro u -  
of th is  prcAince." the door to the b a r k  Ixxlrrorn,i vr-r K a»U . A rv k t  l , \ ind f i l  i b C -
lie  said no one ha* Isem to ld io n e  reported  he almoxt fa in ted h lrv eh tn k c*  atwl Gorrton Dowd- 
how im irh m o n e y  the  g o v e rn -; • * 'he  sight of *o much rnimey. b>K (NUF llu rnaby). 
n irn t iiro[«,»scs to invest in the
ernm ent to jiu tch asr up t.-,) a  
per cent of Ui# c*[wl»l stock of 
the bank.
Meocievd reading, ap»proval ta 
pr.nciple. of the bili wa* lup- 
[•f'tteii by Ralph ly-slfmark (SC- 
Var.couN'cr Fem t G rry i, prr,f«-». 
fc r of econom in  a t the U aivrr- 
M?y of B C,
I
H a ro y  l I w s W J Ilwward T. Mltekuill
lUftv.l and Howard T. UiU'l»e'.i. meft'd-er* c4 d<#
Vn.!:;ii* afvl \ ’ar»ci'.iuvcf A dxiw y Bt-uudi Ifi;ecur«ly o4 Ih s  
l-''><4i T fuil C<.eTi[3n)>, were elected to the B.ord of Direcior* 
«■( t!C '- .jrp A iy  at die a.'-mal ihuteKjlVri meeting hell ia 
,M Hfj! ixi iKe 2'*h (■( J'fi.fujtry. .Mr. Hud.irnl ti Fre»t<ier.t 
<! ViCt'.n* MiMiiurry t 'a  iJ i t ,  *a-1 I’ffir lm t o( Vao-
*• user liUr'd 1 rani[<)ft»!no C<>mt*any. Mr. MiulieU i* P r e ^  
l in t  i f  .Mudiell I’ffis Ltd. an*i ctM’rent FrenAmt of tha 
t  xr.idiin Cl-uinibrr of Corrsmerce.
t»nk
P rem ier Bennett h.id said the 
t'nnk 's cap ita li/a tion  would be 
"m any  time* $.50,000,000."
"W e arc  t>eing asketl to open 
wide the doors of the public 
vault and throw away the key,”  
.s.ild Mr. M ncfarlane.
E very Ilritmh Columbian w as 
in favor of a new ch arte red  j 
bank on the coast "bu t not rv - j 
eryone Is in favor of one owned | 
and controlled by thi* or any 
other gnvernm cnt."
lie  raid the new bank should 
be "private ly  owned and beyond 
politic.*."
MORE STUDENTB
Student enrolm ent a t unlver- 
.sities in Aublralia is exirected 
to Increase to 74,000 by 190(1, 




Algoma Steel 59% 60
Aluminium 30% 30%
B.C, F orest 24 V# 24%
B.C, Pow er 41 ,43
B.C. Sugar 41 42
B.C. Telephone .56 56V#
Bell Telephone 53% 53%
Can, B rew eries 9% 9%
Can, Cem ent 40% 41
Can. Collieries 10% 10%
CPR 36% 36%
C M and 8 31% 31%
con*. P sp e r 39% 39%
Crown Zell. (Can) 281'# 28%
DIst, S eagram s 50»k 51
Dom, Stores 16% 16%
Dom, T a r laik 18%
Fam , P lay ers 19% 19%
Growers Wine "A " 5% 5%
Ind, Arc. Corp. 23% 24%
Inter. N ickel 77% 78%
Kelly "A " 5Vk 5%
L abatls 19 19%
loiiirentlde "A " 13% 13%






M olson's 28 V# 29 V#
Nacn P vedueti 23% 24
Ok. IfeUoopters 2.50 2.00











TO D A Y
•nd  Satardaj
E vening Shows 7:00 and 9:10 
M atinee Sntu'xiny 2 p.m .
Investors Mut. 13.31
Ail Ckln. Comp, 5.34
All Cdn, Dlv, 7,33
Trans-Can, "C " 6.07
D iversified "A " 24..50 bid
niversificrl *'11" 4.95 5.44
United Accuin. 6.04 7.58
AVERA43B 11 A.M. P..III.T. 
New Varli Tanw la
Inds. National Inda — .06
Rails Holiday Goida — .28
Utilltiea B, Metals -i- ,04
W. Oils -I ,05





U t a t i o h e r b
m .
« •  B a n o n l Ay*. PR. T tM M t
K A N A O A N
8 %
FIRST MORTGAGE INVESTMENTS
FULLY BECURED BT A RICGISTEBED 
FIRRT MOKTGAGF.
tnveatora wilh IS06.M and more aiay now partlolpale In IRIa 
antatanding program . Bamlnga ean ba re«ciy«d gnarterty 
a t  left to e«mp«imd. WiUwlrawal prirllege*.
S tG rlm y  PflClfiC Morfgai^e C o rp o ra tlo i I4 d . 
591 B urm rd  SI., V a n c o n m  1, B.C. M U 2-64^35
A pro.ipcctua will ba funiished upon request.
! #***•■«* ias#% aaa^i# ...**  MORTGAGE I, STERLING PACIFIC corporation ^
(llerllng Paelfifl BIdg., $91 Bnrrard. Vaneoaver I, B.C.
I Please send m« your fraa toformatloa brochuiw I 
wiihout obllgatioo.
N A M E  
ADURE.SS  






Hood OfJIca: M ontreal
St. John’s, Nnd. Hniirax





loindnn, Ont, W innipeg




London (Rng.) 81.1 lOiier^Jersej
F O R  T H E  Y E A R  1 0 8 3
Thn Btnndy growth of Royal Trust during 
19G3 renects the satisfaction and confidence 
of the ever-incrcaeing number of individu­














II. V, WKnn, 
Manogor,
24A Barnard Avamm
CAPITAL. RESERVE AND SURPLUS 
$21,868,000
ASSETS UNDER ADMINISTRATION 
$3,231,000,000
ROYAL TRUST
CANADA'S LEADING EXECUTOR AfVO TRUSTEE
JOHN M. W ltLIil 
Pratldant
CONRAD P, HARRINGTON 
Vice-Froslrfanl A Gonoral M onofar
Ronp.RT fl, w i i r r E  
Vica-Prosfdont, Woslorn DivMoa
iULLMAM m X





F r y a i ,  f t r h ,  2 1 ,  1 9 4 4  T lk« i'tM ir iry  I h i f ^  3
Boy Scout W eek  
Marked in Area
Chamber Might Discuss 
Proposal At Annual Meet
WE&TBANK —• T^ere u ■ • sJb̂ v-kl !>«»■ built, bat I p*noiMi.ay 
laove liuot ui tt»e Wc'stlici; t*«i « cc-a#** iji* S'tru-ctaje 
toi b'-.lid ik. lii III#: C#' toX Unit
xv'.'kJuri.i n ■ 1 y $ ■
A = i4  Cvi(:-•, «i vC
tixl.i’. Lr> C«ef
POU RECORDS REACTION TO CITY TRAFRC LIGHT CHANGES
Tbl* W'wk, tfee m y  o! Kel-
0Vfii>'« C i#w  a te
mj« tHiny UiaialiiSsi h tw  w if!- 
h v u tu ig  l.gUi} T h e
-li Itic IV.WV.t'.c vj 
IkltUOU #%*■&„€> u.ilc.f :.*>v U,-.'il5. 
r t j i a e #  Ui# K '« : ie r  c x v n r f  
Eiffel*. A l>.*.i;y Cc*,jier i«s
•U  t&e»c t i l u r t l i ,  "V i t* ’. ii'j y o j  
o f u»e t , r «  > i-
!*«»*•' WU MrattMi. t i i  
tlek Jii * )e £ a « .  l.k*3 "1 i - ie  si 
to n e* , i to f f  yt»a get us-esf la 
W ttxn  th ey  w u i t<« tta a tti 
0y. t t t  Wtiea they %ete t«B ilMr 
CCtfTief#, they w ere ev es with
Use IM
i f n t  l-sttd to 
FW*tt Lillie*, ts&i V
I t 'i  * te s te r  *jis!e’r\. Sl.ail big 
C zdti t - . i .e  *  V e r £ » ti g I o g 
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Oi';, 1 tJ,a..t, c .f t le
it J f «  rii'le tij Ke,l,->»L* j.e.
I m I Jt w;U to  i-igfets
ifi the f-riatxe f e s 't  ije ri.iived.
e» feiie l.sgt 
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T£b$ A W rcieen  e t i e e t  en td . 
" I ' i . e te  i t  ti. t i0.v,i'ti c,:!-
fc i t l . ie  A tlcf »»U ..i )• t  » id
t ; ;  „ :-c4 U, i-.e
r :  ii;*;..! 1 i i  v,i
\ '.f  iS ’.tS:. 1,*.'** 't.he w 1 i'C.g
%> a y  ’ .ISlil li.» .ker,
It-uy. d r ,'.e  i«ariu ' u.e
t't t,f Li.i * :..!.,g I'giXi *..'!e e«t.'.t'r 
i - f  l..< :xx  I ' l ie  i»i»
,ic '; ■ i, :i£;a e.l U>f ’.t I : c.\- 
i i  i... licrva.i'J it
* ;■  V U-i
l i ,  c . - i c r  Uie a r e
( l . 'U i, .-!  !..ef Ute 5«»iejtX lia
'I'liey S'!:ii.*_,kl !.**■# £t..a«i*f
ti Ti.e li.’i>'» I: i,*k lax tJUetri.
1b Ktia'*£;.*, Buy S.Cut Week 
l i  jiia jitx l by a .u v u ie *  w iiiuja 
tis« tx>x*s.'*, r t to e f  jx b u i
c as ; ['.*1̂ 1.1. l i r f t  M .u.i.eJ. r.atu- 
aefit of toe Oia&a,giUi 
Ci-i'-illili of Buiy' Suxu’.4 vf c aZ*- 
a a *  h*Xa*
A U't iid our irvoxe fe,ait fai'tiU. 
i.igU'.t ctf f»i',ie.r jf,*i t*.is-
q,,*-'* UU* )»■««.* aijr.i U,e.i« *ie 
cU.ej't i.i.*.ltoo.t tvf fecit wee,*,'', 
b.e i-aii
C M lK t 't l  rA R A D B I
i f  lA,'y S i'tu ?  
f a e e i  *Ul !as c l i u t .6 s-a-iaUes ce. 
ib 'to iay . 1\,«  atji.iia.
i l i t i  a re  ta lueuicuiai to! 
; Ea.dcfe-Fv-aeii, l>v.ru.,f toe *eiv- 
: K'er, toe *ivu.ti *>IU loUc-liii «te ■
i u.e.i’i i e i %ea  to toe  I**.)
:t ic  .iiU n .d  fts.a ;u»
!f\«, aa *.t„l iy,£ ti ics.isi ,,.jc
, ,1 pUi&ile ** t.liC y ',.1: t V uUckI 
jV v x iih  »! i t  a !5i 
I it.e  JJct w ill '
:, aT.e.l.il k! I ,».a.l:*;e
t-viiiiruii.u tii...!i'£s a! iy  •  Lii 
i ’Uc l.'Ui Kc.i.'wi,* »-.1
lijcuy b.i,.d I t ie  Da'.:y t'c«..ncf 
toe to*tier to'.g,fit v'vj.i-.e cp* «t 
vae a u a ,i5  to.ee tiiif of toe
c£*.a'.'iex rue'iday jclfbu lu i  u 
ix r x  & d  to,.’t i l io w  to e u '  u
.jJ Cr,C\*u.,ly 't«r to
U.i *U«..CU,Ci of toe iUi'lUicX 
; e i tc .U ie  t>  i^x-a *s p<.>i
: t lH f  .iSslO.M
i t t o ; ,  i d  Kel
H .to to 4-- y £• t H
rS'j'toce *1 to.* i ' - t i l  Bnp- t-» ,.01.tVcw. v t  to * i  iU x
feiJ S * '  i l  * ", A tx l t i 'y to
' ; , s r e r ' . : * .X :,<« k> at:'- -t'k\
toe p..'; <•) CT.J
lY.e 4 'wiJ b e •*.'
. e  * : t_ r : — 1̂ '3: : C * ^
aJ A.'.i A....*': 5 i  Z....X\Si 3 " n  c
l \ . e  Ac . .» y-X'O » l I,.'* c <•V c' y . i 0. --'T .t.a > c
Ktz.X ' . c .Ito ... :  I .......'.cCI >' ' » ;■ •e *i
a\ 44 *, " i l0.:.fc t A #4 tl-4f t *. ;■
lii to#  C..D [Slik , ‘ ' -- * y
a ■_ 11'.-tc! «■'. toi 
•  t i i  a
a  to  i'-aSalc' *1 
M l.gXiau i-L.J. 
i f i  »U'e.
T t,#  R „ l.a U .l
tU.,Uc‘i  i":
t  ;
„?vAŝ ' i 
cwS-Uifc :
■toj f
.,e i* y  •
M O » l % U lA t
.5.1 H b'fia'iU.'.a, •  k t tv x c  oftWs* 
i «,.r o l  '.lie VVe:U.-«i..k c t i a i t i t e r ,
h i I te e a  fiuict m
tog toe l i t*  titopUi.i
iie- i.-ggtc'to v«to-t iKi# rei.i*
dr-iuj tito 'i to IVli-
y.’i. > l-totoXf i.c'5 k'feU 'vef tvf 
1 toe L>urte>i-e. *..csa tost to# We*v
cta;.!U'«e.r };e*m e*d th#
by Ua',e i*,&i 'Uueouy e * j t  
» r . t  G e x ie ra i  vU u .e  ['■■-tv..- v,v.r*s t'tok!,;.c*ti la
Jc ;M,'’ tt»,’ U til.lie.U* at". A-; tvif U.*
l.t. A.it l*c>» J r . t  
« J.AvAi ' 'iY.e t«-.",''Ug
l i e  t« 'w -: lx .*c l.';\..e  t.r  iA»j " 'It
...1  i,.' -iXt !•# :;*!*« l . i  a
AliJ k.j 'to* .t,...'.. A a:'t-a
A: ...»to.(to"'* A.U5 t.to.!-e**
t'.. ,r A‘,.uue li...'.' e i : I *.c\i vcAato-
»*; - i - s j i  *  v.f. i  :  , U ..I- ,k  . ; c \ ’ M x i i U
Ch 1. r ' : t '  v.rt * fcl ; e cu.*.;- giv*«tto i f  'to#
tid e  » ! t*  lti«
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Hospital Improvement District 
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Home Construction Starts 
Set January Record in B.C.
PANEL DISCUSSION 
ON TRANSIENT TOPIC







TTs# R um brr of btmiUif e tarts t»<>uf.i.r.f t l a r l t  6-atitg  iS<fJ. jx rto
^  I.i C. In Jan u ary  wa> tilghrr U hrre 34 were i t a r u d  in J a r 'a a !)  h o .tx i 
th an  any prrvkjfe* Ja n u a ry , ' a ‘- cr.ifijiarcd with i n r a  I ’.a jtillW A  
c la li of Central M.;.?rtga£e arstl i fOi'Ktr las t trcmiih ! j |
C«rtx>raUuci said belay ,j were JO w nipltln isxt in H~.r U» 7,322 f tw a  i.lSaJ'
T h li m ark f tbe oreond ecwi-jJanuary. 19M. coniruirrd w ith ,ih e  j.rcviuas year. !
•ecuUv# moeslh houae cxwiitruo 13 the previoui y e a r . 'H ie  year of j txmibt-r of newly com-t
1J63 aaw a total of IM rciraji.c-jpi,,,(,,j gp,_j urKvcui'iod houv-rni
(fell in Vancoii', r r  and Vlrtr.ri.n, 
In 11 C. there w ere 1?,S.'9 hivi.ss-; In Vnncvuvfr (lo.ni 4iJl ut l>ec- 
In Jan u a ry , j errstn-r lo 2*i2 In Jan u ary  and in 
1,088 r ta r ls  i VicU.>ria from  49 to 43. T lin  ts
u? a re  ini utn 
.feel at the  J
.iert.;,!',g cd !!;# Ji<!ia i 
v.n ie-ty M‘,#'»day, I ch. |
ji !!i, £!i tise Health
tkw  ■ tarii have eiceeeJetl the 
correirjiiQndlng m ooth o t a ll jire* 
wlfHii y e a n .
Houaea under eoaitrucU on In'dnR start* m 1963. 
Kelowna In a e a se d  U it  month j 1964. there were
b u t houtlng atarta and tximple- 
tiona wera down from  Jan u a ry ,
ENCRE.ASE 
Throughout the province there 
e rs i an lncrea*e of 79 p er cent 
la  houitn* ita r la  over the pre- 
Tioui Jan u ary .
‘T h la  reflecti the  continuing 
Influence of the w inter Incentive 
bonu i and the big increase in 
m ultip le dwelling s ta rts , prin­
c ipally  several large ap artm en t 
buildings started  in Victoria aiKl 
New W estm laster,'* the cortwr- 
•tlo n  said.
NILA loan approvals, a t 214 In 
J iln u a ry , 1964, w ere 169 j>er- 
c«nt ahead  of Jan u a ry , 1963, but 
only half as  num erous as in 
D ec.. 1963.
Houses under constn ictlon  In 
Kelowna rose to 122 by Jan u ary  
t l  from  94 in the sam e jKTiod 
I^Vi* previous year.
In Kelowna there w ere 239
c'Tnpared with fi08 the previous ■ •ail! rn'.'Aleratrjy higher than a 
year. I y e a r  a g o  i.n V ancouver, but
In Jan u ary  th ere  w ere 7311 lower than at this tim e last year 
cornplftton* com pared  w ith fS87iln Virtortii,
Fine Weather To Continue 
Throughout Province Today
The high p re s ju ro  a rea  over 
B.C. will rem ain  sta tio n ary  for 
at least the next 48 hours. It 
will m aintain  the cu rren t spell 
of m ild sunny w eather in alm ost 
all regions, the V ancouver w ea­
th er bureau said  ttxJay.
Even th# no rth east co rn er of 
the province la enjoying a spring 
thaw  as indicated by F o rt N el­
son'.* 41 degree tem jieratur©  a t 
4 a m.
The high In Kelowna T hurs
4 t,e p.. 
ttfe',4 A J 
fc.fe!,0fct 
I rzPW a J d 
l i fc! 8
(..,'r;*.!e i’l.fert. 'lYie p.iCfcti'.’ti tJ 
l.’Xf *y A \ t
Hxit Jf,.'li'istt:*:!. ixibli-fity 
N rf.tr. sa'id lixlay the tojiic 
w ill l>e Service to  liie Home- 
ir-.» T rsnt'.ent,
M rm W ti of tlk# panel a re  
S!.-<!f-.Srrj.’fa!il 'r. J .  L, Kelly 
head  of Hie Kelowna HC.MP 
o rta c h n if ti’ . who will *i»e».k 
on the [xiHce aspect, luooel 
Wiice d is tric t sur»crvlsor of 
firovinrial w elfare setvtcea 
and 'nifirnas Ham ilton w elfare 
iid m in ''tro to r  for the city of 
Kelowna.
■'lYus topic is of Interest to  
ev rryone ,’' M r. Johnston raid . 
"W e a re  counting on a good 
tu rn  ou t."
Election of officers will o b o  
tak e  place.
B.C. Dragoons Conference 
Begins 9 a.m. Sunday In Gty
There w;i! I'.* a fiT! df'ei-* rrgt-^ "A " . "IV*, fro-m Vtiedm..
inetslat cs-'esiereore v4 the B C. | Ke'x'wii* and IViii.x tc«
 ̂Diag'X'OS a t th# Kelowna a im -1 'ITic esers'ise w.ll tjegm at t
|o ry  Feb 23 Cabrxt DsaiJ’wxi *64. * a m. a!i..t cs-escKide at * p r:t.
I t;»e r s e r v o - e  s « d e a l  w.lis ssd-( ('..'ixV-rtifeg td f toer  will  I** 
i t o t o x p  atii' ft. .geCie S'fct !: ii...!:,.iSsg ; S 'a jd  A. F
An;l to;.:.;.;t4.toAl javXtotfes y i  She K eluw i.a .  l ie  w , J  isr.,!-
-t-e-* :.l..t
C.feg Is  £.!.# 
I*  biayo! K
K,t ..to t...'»










Winfield C of C Slate 
Next Meeting Feb. 26
ref'toiefeS.
It Will t*e 
err* of all
astrfKlrd by offi-: 
thr-rr K jawdrwis,'
r :  a  ' .e  i  
' f e e  ri'- 'f?  
t ! .  1 r e  •'
iiXtoM k:!:!! p!rirS;Se.;l tp  
•ViifeCtifeg ed'fUXTs t4  t b r
r,-i4;U';,.Jh:, , ' r t . e ' e  w 4l.i l*r
a f:,;;! th-Ci ■tl t=:
A y ea r ago on the sam e day the 
high and low was 41 and 31.
'Hie Ok.innR.Tn, I.lllcK>ct, South 
TTioiiip un, Kootenay and North 
n iom p so n  rcgiims w ill Ijc .sunny 
t(xiay nnd Saturday except for 
occasion.al cloudy r>erlfKls in 
e.Tstcrn areas, lu tlle  change in 
tcm i)eratiirp  and light winds.
I/>w tonight nnd high S atu r­
day a t  Qviesnrl ami P rince W e s t Berlin jioUee sak l. No re a - | 
George 20 and 40; Sm ithera 251.son was given. The hou.ses w ere
East Germans Blast 
Houses Along Wall
BERLIN  (R euters) — E a s t 
G erm an  police F rid ay  blew  up 
th ree  five-storey houses on the 
Ixirder w ith the F rench  sector.
WINTH1 .D -  I h e  rxrck tive^ap;
i 'f  b i r  W i '. f j f ld .  t> )a » " S , t>Aa,fea- V .,: ' 
f>3 i ' t t ' . f t  CS.au'-txr id Ci'.n>' fee:
V ifffc Vi rdfeCiilAy dxs'toed l o !
A torrlX-g <to bsfeAif «jf the
TVr h^ipn’ist im-
tV'.fe!,, ’ p f t  w,;'. t>r *■*.
; p.i-r.f:,! t;,;i d ;‘C;.,'? ('d ti»f
( A t  C IS  ; t ; - , r r g  Vi'b'fh IS U) l>r tx l'l 111
WO I t )  J ,  A ip l r to n  will  l e a t ix r .e  Wtr.fie .d  M f tn o r u . l  HaU. I‘r b , ' 
a rcKimrrital i?.ergrant nmy-'tsbyii
caucui at which friuor .NCOsj Otfier highlights of th* charn-’ 
will d iT .ito  iX i-'dce tn'.pro'.e- t<-r fi, re i.ng  incluttfsl'
in thc.r ti.'fa of i (>rra-, O;,,. !(',cnilHU-lop vs#s »f>-;
Ipros f 'l, th a t of Sv, .iiisofi's i 
Cointnanduig officer of the S praxeii. 
n  c . Dragcx)!)'. 1« I.'.,-t'ol, D. R .‘ „  .
{.'.uneroQ, C I). S«,-cond in corn- P R O J F f T  I R-C.’. highway* are  m ostly
m and i.s M ajor T. r .  Chapm an, cham ber hop»-s to ta k e .b a re  wnh '.orne !lip[,.ery oec-
I'eniiclon. The officer-, coin-11'-"'  ̂ R*'* R di partm ent of lughwaya
111 cut
iMUi’ .
trxl t.f f’:'.!-;,pi5e a b rie f r#>-
<.* ;aI feiid btsti-
‘■tsSrst; *.rta fijf th#
.4rt.r.,rfe! of t.!fe-ne and cxsm*
' ''■,x-!fe 'lYils wlVt t»r l!:.fLjdrct tn. 
,x I o , J . j , !  O..J by Hi* d<»-
BRiH m  m i;
Afiet ion t*n t  new b r o
.'fi'.ue f’.r the three d!strict*, th* 
Wall jt-frirrd  to th* re ta il
»r.d U»url*.t com m itter.
O kanganH ighw ay 
R eported  Clear
m.JiidinK tfie three rquadrons 
lire (’.-ipt, J .  II, XelMin, C D ., 
",5" .^'luadron. Vernon; Maj. G. 
J . Munro, C.D., "1V‘ squadron. 
Kelowna; and Capt. H. T. 
Wright, C.D., "C ” squadron, 
Penticton.




G erald W. Cook, form erly  of 
Kamloop.s, has b w n  npjioint- 
ed d irec to r of w ater safety 
services. B.C. Division, Cana­
dian Red Cross Society. He 
replaces Colonel W. A. F ree­
man, who will now give his 
full tim e as d irector of blooti 
donor services fo r the prov­
ince, M r. Cook has been ns- 
sociateti with the Rod Cross 
w ater safety p rogram  since 
1955. In 19.59 ho w as niipointed 
w ater safety  exam iner for the 
Kamloops and d is tric t branch. 
At th a t tim e he conducted ex­
am inations throughout the 
cen tral interior. In 1962 he 
was m ade an honorary mern- 
l)cr of the Royal Life Saving 
Society, The sam e y e a r ho 
was appointed to tlie dlvi.sion- 
ai Rc<i Cross staff a.s ns.si.stant 
d irector of water safely .ser- 
vlcofi, nnd conducted leader­
ship training cour.ses In all 
m ajor citle.s and towns in 
B.C. In 1963 ho was apiKilnted 
a(|uatic supervisor on tho staff 
of the school of physical c<iu- 
cation and recreation . He 
liolds a B.A, degree from  UBC.
Car, Train 
In Collision
Two accidenl.s w ere reixirted 
to iiolice Thi rsday. A two-car 
crash  and a car-tra in  colli.sion.
A fi;45 p.m ., a car driven by 
F rank Baiimgui ten of Kelowna 
was in a collision with a train 
nt the Ellis St. and Clement 
Ave. crossing. No injuries were 
reported  to jxilice. No estim ate 
of dam age is available. Police 
a re  .still investigating.
The tw o c a r  mi.shnp occurred 
In the A rena parking lot n t 4 
p.m . Total dam age is estim ated 
a t  approxim ately $100. D rivers 
of tho ca rs  involved w ere Evald 
Doms of R,R, 5 nnd Michael 
Hniiernn, 1853 W ater St. There 
w ere no injuries nnd no charges 
a re  contem plated jKiilce said.
di'.trirt
D ie chamlKT received a le tter 
f ru m  a p r n i r i e  b arb er who want­
ed to locate here. A rrangem ents 
wore ffxin com pleted and he will 
os>en up in the Winfield shopping 
centre.
Harold B utterw orth, H arry 
Byatt and A. G. Pollard  were
KIN FOUNDER'S N lO llT
The Kinsmen club of Kelowna 
wiii iiold tiieir annual Founder's 
Night, Feb, 22 a t the Kelowna 
Acpnitie elul), Paul i ’oiilch, club 
publicity d ireelor said tcKlay. 
The event will begin with a ban- 
(piot nt 6:30 p.m . followed by 
a buslnes.s m eeting nnd a dance. 
It will 1)0 a mixed affair with 
wlve.s Invited.
jwuik (>n a iitojccl for llie Ihree oftici.ds c.ud Com pact
.snow rem ains on the pnsse.s.
Highway 97 m l>are from tha 
bon ier through lo Kamloops. 
Watch for rolling rock* n ear 
Monte Luke.
Clinton to 100 Mile House oa 
the Cariboo highway ha* frosty 
section* a t night, wet In day­
tim e. O lhcrw bc bare.
Revelstoke to Sicnm oui hat 
slippery sections, sanding. Ix)w- 
er levcLs of Rogers Bass hav*
‘ ii|)i>ery sections, com pact snow 
a t the humuiit. Winter tire.s o r 
cliains required.
From Kaleden to 10 rntle* out 
of Princeton the highway it 
bare. Princeton to M erritt la 
mo.stiy bare, some com pact 
• now.
'i'he F ra se r  Canyon is closed 
F iiday from 7:30 a.m . to 5:30 
(i.iii. from Yale to Boston B ar, 
OjH ii Saturday and Sunday, Tha 
road is b,vre. Rough and muddy 




Reimrts will be presented and 
new officers elected a t the  an- 
nuid meeting of the Kelowna 
Volunteer F ire D epartinent Miin- 
<iay night. A, S. August, deputy 
c h i e f ,  Mlid I ( k I h .v .
The bu; ini'sh meeting will l)o 
from 7 to 9:,'Ml p.m. ut the F ire  
iiidl. A hociiil evening will fol­
low.
Form er firemen wlio have 
.served tliree years on Hie B ri­
gade have been invited to llie 
meeting.
MEET YOUR CARRIER
Neil Duffy of 576 Central 
avenue, is a G rade IX student. 
The l(l-yeur-old youth is the 
.son of Mr. nnd Mrs. ChiirleH 
Duffy. He has Ix-en n carrie r 
for two yenro and his route 
i.H from Central avenue to 
Oknnngun Blvd. He i.s interests 
cd In ciir.s, baskelluill and 
ciim i)tng.--(Courier Plwito)
PRINCIPAL FROM DUNCAN SCHOOl CALLS IT 'TEACH ERS' DREAM"
Sunnyvale Workshop Impressive'
VIEW FROM TOP OF INTERIOR'S FUTURE HIGHEST BUILDING
‘Tlibi te how conatruetkm on
I ■<tdltlon to  th e  C apri 
I v o t o r  Jion looks from  tlio top
o* th * ' «r*n« ifiO fee t abov*
th© ground. W orkm en p ic tu r­
ed  a re  working on the nx il of
the p rw ent btiiidlng. The ItWO.-
()()(l luidltlon will m ake It tim 
hlghent b u i l d i n g  ■ (seven
Aforeya) in the Interior. Woric 
flhould be completed by tlio 
nilddta of May. — (Courier 
riio to)
M rs, A, E, Boyle, principal of 
I the Duncan school for re tarded  
children snld she w as amnz.cxl 
ut the c<H»|>erntlon Kelowna dis­
tric t firm s give to Kiinnyvnie 
I school,
M rs. Boyle wna com m enting 
I on the paid project.s tho work- 
shoj) division takes on In Uie 
I school here,
*'ThU new building Is every 
ItenchoriH d renm ," fihe snld.
‘You a lovely set-up in Kelowna.
I Y ou're very fortunate to have 
nil those nssoiirces to call u|xin 
I for workshop project.s."
ENROIITE TO VERNON
►She Is enroute to the cxecu- 
Itlvo m eeting of B.C, Instructora 
of rc tardcil children In Vernon 
and took advantage of Iho op­
portunity to  v is it the Kelowna 
I school.
"O ur him In hll of lh<*«© 
|sch(M)ls Is lo belt) the child 
I acquire, its g re a te s t i>otcnUnl 
and to  help fhem  to walk. In
dignity ," she said,
Mrs, Boyle huH been teaching 
in (he Duncan school for five 
years. The school lliiclf has In-en 
running for seven, They use an 
older type building tiuit was 
once a school. They have only 
nine pupils in eiasse.s and kin- 
de ignrten .
FDIIR GROIII'H
Thu btinnyvalt! acIumiI, u|)erut- 
Ing for II yearn, lui.s 31 pupils 
in four gioiipM, 'liic  |iic-hchool 
(4 to 6), the p rim ary  (6 to 91, 
the Juniors (9 to 16) and the 
senior worksllo|> for 18 and over, 
Mrs, Boyle snld the curriculum  
I.S sim ilar, the inlnitnum  of 
regular scIkhiI work with tho 
emphhsln on c rafts . Rhe does 
not have a workshop us yet. 
V ictoria hna a  day  car# nura-
c r y  foe v e ry  j V 'h B  r e i a r d e d
bnblei, n k indergarten  for Ihe 
pre-schoolers nnd n rrfjnbillta- 
tion conlr* for th« JLB and ov*r, MRII. A. K. MOIUi
They m ake biead  for sale, rug* 
and do catering she suld,
REGIONAI. DIVIHION
The province Is divided Into 
regions wilii regular regional 
niccllngs where instiuctors ills- 
euHS problems. Kelowna Imlong* 
to a region extending from 
Golilen to Oliver.
"A b a c h e r  sometlmeM fecla 
she Is making very slow prm  
gri’Sh,"'M l!i. Itovie said. "Get- 
ing out lo observe oilier sclirMila 
and attending regional m eetings 
you rr-all/e everyone has slnit- 
la r troubles and you go Itom© 
r-ncOurnged." The progress is 
Ilu r#  It's just slov/er than In 
other types of teaching."
"Wfl don’t Irolong to the  Coiii- 
m unlty (L'hcnt I r  PR noan," th*  
i suld. 'n iay  ofifipW  tfiere on a  
j  ('rant from tflfc''. 4©fal>ol, . Ixiurrt 
‘|'"on ’ly Tlieir' '
cd l^y an Indian rcaervatloti 
wluir* cluKio* can  wamlar ouW 
dooci on n a tu n i IlUhmm'*
The Daily Courier
b ) riiu ti.su e  b .C , N ew $ p » p m
4 ‘(2 LK>)k A v eay e , K etow M , B -C
R  P fybiifchei
r a i i iA i r .  w m ^ v k M *  w . iw i  -  *
This Man Caouette, 
He Is Dangerous
' l a i i  a i4J8 Cwvioene is d iD grruus. 
i l ;  S* k iid c r i.4 wO est:ibli4ii.i;j 
€<*] p i f l ) ,  Uw R aiL eiiiiiil kifs G ev’il-  
I j 'c j ,  wilh » rcvi^gaiicd icj-'fcseaU - 
tk>fl m  Use iiv»U'S€ k m u v y p iy .
A,fki set, at 4 p-ubiw uijceaQg in 
M j a u v J ,  Mi.. Cato-Jitie said tn»e irveil 
of fct4.ps»c.j tiocu 4 Sliseueai ijraiviy 
y>44  QOCiutt| cofflpifed wsib tl.'* "Out* 
c ljc ry ’* o t  ir«cK 'b-Cin-ijA ii0 so.u,irii 
coa>%'ii.piod te f tiiiii.iaf) sen 'tot ut u,'?« 
ikW i& d  W ufU  W af-
i ie  d id  itus d  k i i  >.eiivX4S-
fie ts  erf li.iC ■st'.fea'.tos |A'>cd b) Lbe ps.%- 
d  Ik e  stu -kB  * e s p v m  m  l i i i  
hi.rids d  4 liCHi'p irf )i->us|
U ae vwQ Old) i's^ivtude that Mr. CavM- 
e ilc  isi ti'S ID I li> .i.dJ fuel to  ih t  flsiuc 
trf k w k ijisc a *  ated »iv*ku»-e la  tiis 
Si£Wt
U <  ck ' IV't fi.sr Oft< H!t.«VCin ttiO 'il 
i h i t  M f ikiJAtoUi i | ’»ealti Cot !’ .e
|>£0»pk erf txii i'k< dcxes i jK - i
t t i  « m ii l l  bwt Suft'uitti! r.vAUMXy.
C o a u f ig  b o i i t  t  n ii .a  ia  h i»  p o s iU o a ,
h o w e v e r ,  i n d  r e v e a l in g  t  co iB p ie tB
aDieckC o l ati> seo;.e iu re sp o a jib ilu ) , 
hiS Viords « i«  Iti^ilcfliB g.
M iO iiy  tiic  a u t l io r i l ie *  fa il w  r e -  
c v H tf  die wcapsVfis a.o*l sh iH ild  g r a v e r  
vfiiBej t«  c to iu iiitied . wsii these itto l*e 
coeuiviied bv M.t. ikerfle iie  <uk1 Kis 
P-ajtv'.:’ Sl,cOyM il»e e iu e u iis ts  of ihe  
oppAvsiU! persuisiC 'a decide to  take the 
law into ihe ii ow n hands and a I ra l-  
ncida! coafiic t ensue, wo-a.ld irus, it-io, 
tv  grtsi to  M r. C ao u e lie  i  mtU'.*
Mr. C itH .iftlc rcjV jted.K  h»> sii.viiQ 
h;:Uveii to  tv  ctosspkieij laA iiig  ui 
*,fij ssave ol rt»|:vm»4b iiit). l ie  has, us- 
lieed, fuade b iaived soesjifung  srf a 
lj»ui,!.ing l u v k  ID i*»e te s t ol t  a t i j j a .  
Vet hij aiAB ii Ihe k a d e f  oi a ps.tluwal
jto.i
t'wi
a£'d sh l’uld 0.0t
. 4 C ka 5 'C 4 kv:’ M 5 i
tv  iiU i,’v J  at 
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Strange Wedding Gift
A  httie  whiitisV ui lli!» U!< is mrf 
h  adds flavor and a bil
b u m d iu iH  o f e v c fv -  
it *nv phtvc in ihe
a b ad  ttiifte 
trf »p$vC to the 
l i i y  life. B u t has
C O artl’
Dv»wb us aoouhwesiern O c ia iio  ■ 
m a n  was a rrested  ! «  traffic  viola- 
lH*n». He ad.'iiiUed driving with orse 
a rm  vsfule cuddling hiv fun».ve w uh 
live o ther after dn n k m g  half a Ix m k  of
| i n ,
Ih e  constab le  w ho m ade the t n e s i  
i t i d  he d id  DOt see tlve gu l bessdc 
live driver un til he stopped  the c a r  
a fte r it jum jscd from  a service ro a d  
in to  the p a th  o l h ii cru iser on  a Q u een  
E U /ab c th  W ay ram p  in O akville.
T h e  m agistra te  sm ilingly told th e  
accu sed ; "P ossib ly  you a re  guilty of 
c ro w d in g  the fron t scat o r  of m ak ing  
a n  im p ro p er left tu rn , o r of failing  
to  signal o r m aking  an im profK i ex it 
from  a s id c ro ad , o r even of being im ­
p a ired . B ut as you la te r m arried  the 
p r l  the  charge  of careless driv ing is 
d ism issed ."
W hat in the  w orld has the fact th a t
the d io c i  m a fiie d  the gu l got to  do  
With die c ive  *
If die tti.ic.;juate w anted  to  civ-e 
t lv  UvVU'Cd d vvcdd.u!c p iev fU , Uint 
WiS e iu u tly  hi» b u im o s . in  th a t 
Cdse he shou ld  fu v c  d u r  in lo  tu t ow n 
P#.Kllct and  boui-’iit a tx.m Ix.m da .h . a 
pair of cdndlesticks m  a lo a i i t f  io i  
tfic tuppy  n e vt.lvwedv.
It w ould  ccttum iy svcm th a t the 
n u c iv tt j te  vvas giving a p r o e u i  tv  
had  no ng lit to  give w hen he tcx-k 
the a ttiudc  th a t m arry in g  ttic g.rl 
n u d e  ev e iv ilu n g  all rtglii m a case 
w here so iuconc cou ld  Cvisih liavc Iv en  
kitted.
I he B ureau  of S fa ti'tic s  rep o rts  di.it 
425  |>crsons w ere kitlevl in C .in .uta 
in m otor vehicle acciden ts  last N ovem - 
Iv r . This w as an  increase of 21 over 
the previous N o v e iid v r. A no tlicr 11,- 
675  fv rsu n s  w ere in ju red  in the ‘ am c 
num ih .
T here  h av e  been  large b a ttles  in 
which there  w ere fewer casualties. 
T h is  sl.uu’h te r o n  the roads is som e­
th ing t i u i  has to  be trea ted  seriously.
Different Point Of View
In  C an ad a , the tow ns and  m edium  
tlz e d  cities like to  sec th e ir popu la tions 
grow ing  spectacu larly . It is taken as a 
l i p  of p r o p e s s  and  prosperity  w hen  
th a t h ap p en s. Canadi.an new spapers 
ru n  stories o f how  m uch the p o p u la ­
tio n  of tow ns and  cities has grown in 
the  y e a n ,  an d  they are  p roud  of it.
O v er in E ng land , how ever, qu ite  a 
d iffe ren t view point exists on  the q u e s­
tio n  of increased  popu la tion  for tow ns, 
even  fo r new tow ns w hich have com e 
in to  ex istence since the  end  of the  
second  w orld  w ar, A  case  in p o in t i t  
th e  s itua tion  w hich has arisen  in co n ­
n ec tio n  w ith  a p roposed  expansion  of 
th e  new  tow n of Stevenage in H e r t­
fo rd sh ire , W hen the new  tow n of S tev­
enage  w as first p roposed , the a im  w as 
a m axim um  popu la tion  of 8 0 ,(KX). 
T h a t  figure h as  now alm ost b een  
reach ed . N ow  the m in istry  of h o u s ­
in g  an d  local p v c rn m e n t  has p ro p o s­
e d  an  ex tension  o f the tow n to  b rin g  
its p o p u la tio n  u p  to  new  target of 
1 4 0 ,0 W). A nd  there  a rc  a lso  vague re ­
p o r ts  th a t the  u ltim ate  p o pu la tion  m ay
OHAWA REPORT
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I'.l', ha*. S.C\i I.k# Ifcl* 
itoH e Tii* G eitr0 £;i*j|j 
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Tch.th  to A u r . 
killf'J la Itie tisfe'.ifki “The fccw 
ly irbvuit *tq#ry tMx-'v«t#» <
TO YOUR GOOD HEALTH
He W an ts  No P art  
In Battle Of S exes
By jcK sirrn  m o i a f . e . m .d .
go well beyond  ih.nt figure, and th a t 
the tow n 's bound .iry  w ould  be ex ten d ­
ed well beyond  th a t cnvivagcd in the 
m inivtry's prevent propovals.
Now* the H ertfo rdsh ire  p lanning  
com m ittee has becom e the focal cen ­
tre for a coun ty -w ide  p ro test against 
this ex tend ing  of the boundaries of the 
tow n and  the  large increase m its 
popu la tion . M a jo r A . J . H ughes, 
chairm an  of the  p lanning  com m ittee , 
says th a t nearly  everybody in H e rt­
fordsh ire  is d ism ayed  at th e  idea of 
ex tend ing  S tevenage beyond its o ri­
ginal ta rge t. T h ey  w an t to  keep  it a t 
o r  near the  80,000 m ark , an d  will p ro ­
test s trenuously  a t th e  public hearings 
ag a in st increasing  it to  140,000 or 
som e o th e r  figure even h ig h er th an  
tha t.
\Vc c an n o t im agine any C an ad ian  
tow n o r  city  ra ising  m uch objec tion  to  
a governm ent schem e to  give its p o p u ­
la tio n  the  k ind  of boost w hich is p ro ­
posed  fo r S tevenage.
— K am loopx  D aily  Sentinel
Bygone Days
De.vr Dr. M ii'ner: A crording 
to !iiv ur><U-f»tnndin|. rra '.ernal 
twii.s are  !he tesu ll of •  riout)l«
O’.u'.-U.un 'tw o ova, or eggs, in- 
a'.t.'ul ot the usual one, m Uust 
cvcU'i. The m other i* the sole 
factor in their crcaticn , o ther 
than ftotiiua'.ion it-d f .
H 'lA tv .r ,  when one fertilized  
eRC ciivutcj and forrn>i id e n u ca l 
t\v,n<. d n c i the  hered ity  of th® 
rr.nthiT ca u se  th is, or can  the 
h c u d i lv  (if the fa th e r  a b o  l)« 
rcq  t'ti ■ ibU‘?—D.M.K.
W hat's th is , an  inv itation  to 
Join the battle of the sexes? If 
so, 1 II 'k to l)c excused . Any­
w ay. w hether tw ins a re  the in­
fluence i)f the m other, o r the  
(fitlu r , th e re  Isn 't any th ing  th a t 
eitln r c.m  do  alx tu t It.
However, we know a few 
thsnfjs, altiiotiiih not all, about 
the num erous (.icturi which a re  
involved in twinninK. .Seimc wo­
men have several sets of twin.s.
Hut don 't rlKirtchBnge p ap a , 
either. It Is believed that the 
father carries a gene which la 
cnpable of mnklng a ilnfile #RC 
split early  to prtxluce identical 
twins, It is al.so belleveri th a t 
the fa th e r 's  sperm  can have 
certain characteristics which 
cause double fcrtlll/ation  when 
two ova are  present.
There Is a recorded case of 
a m an who, m arried  twice, hnd 
twins or triidets In each of Uie 
null rhiKcs.
Di'ar Dr. Mnlne": Do caruly 
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,.sr; g . J i
have pinwor'Ti' 
them , c.<n liu* other i;, 
from  the stoid ill ti;v b ■!
I know a child wi-.') h.. 
and was K eit in the h 
a week. M cantifue the 
children all k'-i them , 
few m onths la ter Uiey 
them  again.—MR.S. E  H.
Candy doesn't cause 
worm. It il pinworm rgKs!
A child (or an adult > .vw allows 
the f K K w l u c n  ai e  ii«> .•■mai; to 
V>e seen. Then the tutg, h a tch , 
and m ore jiinwoiin uppe.ir. 
They In turn n u n c  down t‘> the 
ou tlet of the LsjwcI .uid lay 
m ore eggs.
T hal'a  (he story of pin- 
worins. thiilei t loihes, Ix-i- 
clothcs and l)c<!ding ore tlie 
loglcnl p ln tf i  fur the tKki to 
be found, but they can then l»c 
ihaken  onto the fhwr or w heie- 
ever. Bu.sy childi.sh lingers 
touch them. And rrsm er or la te r 
jom e of the eggs are  .swallowed, 
and the wihole annoying c jc lo  
begins again.
If we could Just b>ach chil­
dren  to wash nflcr going to tho 
L>athroom, nnd before eating  
anything, and never to to iu ii 
hands to the mouth or lips, tire 
plnworm  problem probably 
woiikl become a m inor one.
Hut you know how kld-s arc!
1 suggest that you pa.ss ahuig 
to thl.s family a copy of my 
Igmklet, "Hlnworin, the t'oiii- 
m onest I’csl". You can have a 
coiiy by sending $2.5 In coin and 
a stamiK'd, icif-uddi cased en-
tti.M ! m y
h '. '.t  in a 
r,,. '■ He 
t.> w...s i.ir,. l
’ ‘1 t 1.1 ' 1 -.t 
1 ’ ;i ■ Sled t .e rrui t s s  
- in ..d dlie 'C  (1 ,i; ;■*'!<Iisl 
t ’.'.o tT  t ' l f t e  !i;v‘ '<. 
lh;'.v r:in I t-f • '•# Ui'it the-e 
f. h:«%e hdt fi.rn w.'h no 
tr .o n  d.'ii'
D<» I i . c i  e to  w o trV ? —
MUS P T
I i.ee-'t nil chi! ircn Collect 
»i me id ,Il k ;u!(l i)iue ’.peit. and 
b u m o '. \Mi< ri tiiev nre ju'.t h-e- 
ipnnin:; to w.ilk. 1 101,lii f.i'.or 
ktepuig them on a nm  or car- 
|iet, lii rmi.se conctcde l|i ors are  
llti'’0!i'.fea talile lo f.ill on, Pait 
I tiiink sou nre worivuu; iietxl- 
h ' ly. The skull, even of u tod­
d ler, is p ie ttv  iiutced Ismc.
Him es of tiie .scul|) don 't m ean  
tliat d.amn^e has occurred In­
side the .'kull. I’d Just forget 
about If.
Volcano Blamed 











f r P i - . - L 'n u M . u i h y  ccTd ii ;" ’. 
y o . i ’h e r  ;.f„l p r( .' ro o d  I : 
f f hi<h wmds ill the .SoutI 
l i '” ! . , ';h c r f  a re  td an o d
V-1 .11!'.I r’ ( 'c !- r ! h. r c on
volc.uui" e i i . p t i o n  ;«'.t y e , ,
thi' li t i n n i "  i.iii i.stan’i of
M e t e i irolertsfs say h i;h  
tii'ie voUmiuc d u 't  rexdining 
if the atmos) here has causi'd 
a significant d rop  In r.olar rudi,- 
a:.on since the middle of l!k,3.
Tho rem it has l>'en low- 
pressure sy.stcms, winds and 
Lk'Iow • aveiage  tem per.itures. 
Vegetable crops u ie  late m a­
turing aiKl sum m er vacationers 
a te  returning with b itte r com ­
plaints filKiui the w eather and 
w ithout their usual tan.
t u : , t  f to .f is l  a.fj-
w*fr. ■',*,#!# u  a a ir rc t
> t i  -* .iSi i „ ■ ,t e# I #;* life pg 
, f r .r.'rM ti:,') tlM'
■ t-e
vi Ui# e eu e f trf Uto
TODAY IN HISTORY
f i t  THI fASXlHAfe r i t K S
i f t .  : t .  m «  . . ,
i t . r  ■ y . ,-n  t . i  and
S»*;s Its Uif I 's rff 'l  A fsb 
P.! w i t h  Pryikf,«jrtt
e f  Ps»;-' a» head of
. ■**» rafif.tot o s e t -
la « ti.*tMW»»i't:l®
. .'.c t s t  s r to *  a f u  U>- 
:.;i Pd-X Ixrt.4,nf)n, ta- 
t i lie t< ;* re a
!i,c f*,.i s S>rla U t«f
b: swa_s fre m the UAH,
H,* de'fticd  to reiurp
t ? I l - - Q  irfw-r becam e tb® 
f;" '. S’Tosinfc tn r ifa h lh li
f ; . . e t r r : i e n t  fefitrol of Ikj- 
U if rff( , ! i \e  h t.iy  I.
1911 .hii Preelrrlck Bant­
ing. co-di»rovrier of insulin, 
sr.d tw n oHier* wera killed 
III a Iv.n'ber cr.s.»h tn N#ie- 
fiiuruilaiid,
BIBLE BRIEF
Thoo art welched la th® b a l­
ances and fourtd w antlnr.—D an ­
iel 5:37.
W e iiiny  b .o lance out pr« tt7 
well in th e  M-alca of our ow n  
so c ie ty , l>ut w h e re  U the m an  
w ho II w illing  to be weighed by  




! •  TEARA AGO
February 1854
Request from tho Chriatlan Science 
Boclety for angle parking on Bertram  
street, ImmesUalcly north of llerniiid 




O. L. Jones has left to attend a m eet­
ing of the executive of the Union of tVC. 
Municipalities, In Victoria tomorrow.
30 YF-ARH AGO
February 1834
Mayor W, R. Trench's rink won nln® 
out of 14 games played during the Van­
couver bonsiilel last week, ca|»turing the 
Pacific tro|ihy and taking aecond place 
In the Brewcrs^^^___________
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< asnvtd,
Desalting Of Sea Experience 
Now Boon To U.S. In G uantanam o
\
40 YEARS AGO 
F ebruary  1824
UciKirts subm itted n t the annual m eet­
ing of the Kelowna Golf Club on Feb.
2lsl, sluiwed the finances of the club to 
be In a healthy condition.
50 Y F^R R  AGO 
F ebruary  1914
A letter wn.i rccelvc<l by the city coun­
cil from the HclKo-Cnnndinn F'rult T.nnds 
Co., stating th a t It secme<l probulrfo they 
could finance a hydro-electrlc schem e, 
providing they could secure a contract 
from the City of Kelowna for jiowcr and 
light.
In Passing
To give the cause of nuMt illi- 
eaxcs, it new invention;—To say tlio 
trouble's wholly due to nervous ten­
sion,
All liquor is hard liquor—hard on 
a person's constitution, his reputation 
and his pocketbood.
Tho man who wishes to avoid get­
ting all tangled up had better i)cw»ro 
of the clinglng-vine type vvt. ittn.
"T here's no fool like an old fool’’— 
especially if he Is a fool about women.
The water wagon was heavily load- AcrriDD IN l»5t 
ed at the beginning of the yw r, but re. 
cently an increnKing nunit>er of its 
erstwhile pusacngers have got that way.
WASHINGTON (A P l-K n o w l- 
cdgo rcKurdlng (U'.snltlng of sea 
w ater gained try the United 
Slates since 1952 will pay off 
ns the U.S. movc.s to m nke 
sclf-Hiistainlng its naval base nt 
G uantanam u, Cut>u,
'Dm navy has turned to  the 
Interior dciinrtm ent to obtain a 
de.sultlng plant which w as de­
signed to produce 1,000,000 gal­
lons n day but has l)cen w ork­
ing no successfully a t San 
Diego, Calif., that its ou tpu t 
runs ut 1,4(M),000 gallons dally .
This Is regarded Izy govern­
m ent officials U.1 only a sm all 
forerunner of what Is to come.
Plants with output ranging 
from 50,000,000 to us m uch as 
300,000,000 gallons a day a re  
conceived of au com bination 
electric jwwer generation and 
desalting plants, |X)Sxlbly using 
nuclear fuel,
Officials also see n fu rther re­
duction in the cost of w ater con- 
verHlon even though there  has 
Iwcn around a T.ViKsr-cent re­
duction in co.sts since 19.52.
Interior dc|)artm ent stutlhtlcs 
show that In IJ»52 the co.st of 
citnvcrlMl s e n  w ater vnrirsl 
from alsiut $4 tn $.5 for 1,000 
gallons. Now It is down to IL 
to 11.50,
posllory of The g re a te s t am ount 
of informntion on desalting  of 
aea water as a result of th® a o
tlon by the Congress In 1952,'* 
In terior Undcr.secrctnry Jam es 
K. C urr said In an  Interview 
ItKlny,
We have a t  W rlghtsvllle 
Beach, N.C., an  assem bly of 
pilot irfunts and laboratory 
activities which Is unequalled 
to  m y knowledge . . .
n>e basic problem  to th® 
known processes la one of U)w 
cost energy. We have l>ccn 
working closely during the la s t 
y e a r  with Uie Atomic Energy 
Commission and t h e  jo in t 
atom ic energy com m ittee of the 
Congress on imsslble use of nu­
clear |Kiwcr to desa lt sea w ater.
‘We also have som e atudlea 
under way a t various stagea 
concerning poaalble com bination 
electric  power generating  and 
desalting plants, som e of which 
m ight u.se Atomic fuel,"
C arr said the governm ent is 
atuUj Ing cuoiNsrutlun wlUi Uaudl 
Arabia and Is rendy to co-o^K!^ 
ate with Israel and  any o ther 
Interested countries.
C arr said agreem ent has been 
reached with Mexico to Join In 
a study of feasibility of a nti- 
cicur-isiwered com bination elec­
tric generatlito and desalting  
plant on the Gulf of California, 
The plant would have n c*i)*- 
c ity  aomewhero iHdwcen 50,0(K|.«
OW and W.OdO,W« gullona «
day, tho la tte r am oung enough 
to Miiiply a city of bIkuU 3,(MHl,- 
000 |)«0(rf®.
We know of no other 
whisky, ofany age, 
that can equal the 
pleasant, good clean
taste of Corby’s true
Canadian whiskies.
Try them! Compare them! Enjoy them!
C o t b n ' s
Canadian Whiskies
Till* ndverfl-enierit tn not pubilslied or displayed by the f.fquor 
Control Hoard or by Ih# Government ol BGUib Columbia.
I
H O % irS ''§  t w i o i t s  r tO I L A  i V A \ S  
E K lS irN JI  GLULT C W t U * .  F»*>. 21. IKM FA iiJI f
AROUND TOWN
..-oea UK a€to*iifui
B k  KritwB* G.i r j  C l-b  te a l  pfv.tviiai omc* t*y zm  ptttadm X.
B very Z.-g.S'.i U aicJ A...«.0 . AiM gaZCfS cd
IM: CiK M;. .j#: '■■
* B *» d« y  c ’• fciii£.i. 1 v.iy»'-ii J  •  ’LfCis.i
W Jtltliii •  m y  As., a W c'i
swvZ'giMbufti '**> j*rz'v«»3
mju «.sfc4ii ii«ly *!#•» yiaaxLAjeki 
witii % voUiiUa® La: i z : , 1 ' ii 
« ' citvifjr psc'i'A.m.a'. ''.v ik
[*.«##*! by H**a fm ia - jx e a  Y ic  
itiWsJK-'te'l ■»>*■) i.'Z'.-.'iiwi by ''.a?
, ii.u.cj'- <J U'-e 
A IhteM'l Citx'Ufc^ * i i
LA To Branch 2 6  
Canadian Legion 
Report M eeting
l:ti« i t i c j i t  ii,^*Uii> fue-ctJij 
»'f Lf:.# L*
Hv'**': t  ii;,ai,V-3-4
'!**» !i ti4  l i t '  1* »».',.rs *■■■■'- -■•■•
It.# Mi». JWt'.y AiiCiti
it€S Us '.li*
A ftff Ihe iXtf'.'.'JLt r.!.,a'i »i*-T 
r u 2 ("#12, $Us '.£•<■ >**'
fc ta r .) , i*«n3 th* s,.u , s i  ih t
M/' a.ud Mjfi, Vau*r.Js iiij(4.«er 
V 'mvtt # - r i ',a  vt
M l:. ll-A'iK'f :* par r a t i  M.r »jtKl 
M.ij C U rr.a-'r Hri»irrsi.»a w v rf ; 
t ie  Vi:', irttoe& l.
Mf. i.'..-i M.fi- A.i.iiy W C s(.vi e l  
E...t '. i iy .  B C ,  "K  l-*jt
i t r r i t ' i a  ;.ii Ke;,»»C;a '.i:;t,:.i!i lii*
«r .: .... ''.Ii#! Mr?. Wil-
S^«c'i>a;x:g a (#„■ i»>« : k i i t |
L-.'4 Wr;.*: .n i» :t i t * *
■» t i  t  M.v: i.jtvrg« M. '. .*-t-'4- iliir. 
W J (>l>.vj.,tE M J: K A.
f 'if t" ,  e i..'-.a 5 i i i  Mrc..r.«
i l :  i t .,5 Mxi A B. C:.i.rs have 
f td  irvXi Traii a r t  f t  ?£»«,»
-. »'. ...: .iirt Mf
: J A \  t  a.i.'-S ’..tit U
* . ( -.»! a *.»i .
High Echelons O f Business 
Not For Woman On Pedestal
MOXT'RJtAL <CP’ —-W aaifii tSats'ieo“$ Cs'ib. ih t  leave it. Thlijr I m | ij&ey %t(1 ti#
k a v ra 'i  ir;adr m ura fa,eit1» i>  ui ^aid iiidUfcaw ju ii v a ia t i  trf ilie - jj ^
the htgher eefaekiiu wl the buM- V i c t o r i a  u age bad p U ted  cKiet, um ic U'wtMiiMal K*k* %4
aeas atai avjiai be- iu x u tii tu Ute ta iiie , t«vSe<'leid avyntu,
c ia>e tfeey’ avsa't get istf tbeu  fi\)m the realsuey v»l the k»i0g.£s. 'B i e  te>y i.v W io g
V ickw iia |.ie<iestal>,. >*>.$ Dr.. ccM'BpeU'tue i t i k i .  W h a t ' s  an e ir iy  *'ge to be 
A tkea Kwss vi McUtii I ’aiver- ino tv . itiAny pvrvfer it that way. The g a l  im ii.
eviUpwlM'yt.
's ity .
A ikire::icg  a aorkihoc) setu.
She Ciiled ixa 
■‘.ri'ko-t «ubUe cl 
U'tal' .'■ieiU'-.itet by the M iisU rii  iOkled:
B a  s 2 a  e & s *,*1 Frc.iie.>:jA.j£iii “Many Wv>m.aa a re  kratb to
i S '  agg'reisive m
iMct jj e ittvuve m  the
tVi.'iiivjS ivii-vi !'tie> be^.x.iua 
afea.ey  atai I t a i k i .  B 0 I liii* U 
afta l ibc'v ieaJiifd  *{ h'-.itAit,
■' i ! ».E:.y ' r  a r r w t5,u;ea: ar#
! lt;>. V i l l i " > j i e \  » act
t 'i u j  ir,;L,j u . ‘c r e j u a g  b e t
tr.ey fcaVe Eju CCiiitpi. erf liOW
: i I (il 'h  o t\1 ...uii: i  cl a 01 U.J t go
TOriiig IXie iiUi.u..ii V iierlU ic W. it. W iiry , ui Uie towu * j e a ' ‘>'•*’4 h iv e  i*j ai««
fawa-sp'iel Staged by the tV*ch- aictl Mt> i  Tteid arut Mrs, A  l»atii«g ui tae a;nc*ur-'t erf wurb
iaikJ l . id ie j ' C urlxg C i.b. a de- :r> T re ii.B icr. Tea ciii-. rciju.fc'd '*
Peachland W elcom es Curlers 
To Valentine Bonspiel
PRIM E MINISTER'S DAUGHTER AND FIANCE
i i  Mis l*..-sv'iLy \
' ! « ; i . 2ie.'-i a ' t a  lii !,.cf '
U.a -msxt to) i d t i r a i e  t r f  j
tK-:.. lY.r tea * a i j
nxx'cJcg *i«J '■!.* tfJi- j,. -IJf. i't-n'z ttcli'ie i m I
r(f.»pc€id«iit. A id in the a u .-« ..r  A te. I
trf tb« tre a s u itr ,  Mr* Ko k  . i
Goitkaj as acting trea s ix e r .iir, s & d ^ rs  W., Edeo R t ik e s :
ga'vf U»e rein.a't at»d £»»'»e (et.uLe>J tt.c ix  after a if i p '
‘ ' t'j iH:.itoia.- a.i\.--: the UcJtrd
S:»te» i-j i a i J j i 'u #  aiid c.p the
siibAUtUsd IsiU t;.i be j*aid 
Tiic ba» *s*u»
if'feerf to* ra tre  ls> '..!te tl'W '-i 
tskeel d-.lK'f’s I'iU’Jc to !e  iit'id 
lo tb# I'tos'ec! i l i . i l4..h Ha'.l «fti 
Ms.if.h 1*. i l  ai»d 19 A id A'dX 
a iw  r a b s a i  !-.>r f-i«ds m U.e ctm - 
log lied  t':rvi..J smthpAiga
A ieUer trf ti.k i.ls  tro ra  t ie  
Keiij»'ii« G enrra l lit*;s..*;'*.at ic-r am 4>j:t 
easy t h i i r  as'jciited t*y Uk A uk-■ {,,.. e.<-
-Mcriei .Ito^gias'Hoitie. 24. 
)e* i -.04 d a .g tite r el t i n ’.a.'jjL't 
E'Su'..:e kL'u:ci'xt li  » itil
he I tiAi'-.it, Miedi.AU at
ANN lA N DERS
Q uestionnaire Idea 
Is Self Defeating
IWai A.r-ii ‘ ...ktuict: ' I h a re  a t '...’.
Iw  id  iXya.toUi.g Strext-
.M,'..:* ik«w.g i t . a u r f  
a t.,W.yr i.u «xNX»i.»<uu » 
irf 0 .k rc a a  t,'(i.ivr.«-
*.i:y"s K eetie  C'*Eeg«. to
ekl M ail h Inf
<Ai* Vt urj.i»j-to;»
SW IN G IN G  PARTNERS
bgiiti-..! cv.rtee pa.»ty '.*«» i'nda,y 
X!.'.c-rauj.g.. spatkcd the ’epiei to
' •  s m i  k'.ait tv i Ui-e 'Si f j j k t
tSW fed
< t.’Ai, Sato-.rdsy evec.tog. fivi-n S 
.to I p rr. a  jrr.orgastcrvi was
'held i:j the sv>ai,.tos .Air.’euc
oeCvratcd in c„.i-xg e:n- 
bie»r.‘ arid siXehVj'x I '-cx e  
V o;’"i:je and iihss irrcr-
r rrg .c c s  trs a« rv>.r t.i j t .la ra -  
to.lCs i"».l rt 'U 'i .e c r , kS
g c f i t i  vS tiie li. 'iie ji la.i*
I NtTLD t  H l i r H  W OMtX
At a rriei:,t r cet:,i,g » ! tri.e
i  .1;.. te.il t. i. .,.i I t i  ...; v'l, .Ai.i : 1
t i  S i  . 2' 1:C i (M a '  C ,c\ Veil  ̂ i I .'.I 
iVO.'.t s ... I e‘<il.d.;g M l:  t .  t t ' d -
a . l i  .Ml: tt H 'A..,'.'.-., 
ki s c t  Mis W'
,I>X-kto:i .$ U .r  e i r v ie i j
s t i i t ' a f ) ,  *t::.e Ml :  W i'l
ii—.-( f nkS I t'-e .e. 0 4 '.Jts;_fe!
t. I'-I’.'li.ttee > M't a <l r  \ .r-:t-
dcg, iifj tv, t i  iL.Vef iX.,t M il
v e te f  i,j M r: k; Ctu:rto.ii«.
FV’C M , i  J, K N'tvU, aii-d M.f> 
Vt , t't Hmkv w ivvf I: a.lMi ie# .icg
V, £.VfIi«r,
S . l l t E B  r» t)A | ( i l Q l  138
A'vr.hef Tx.ir,vi afey av iiiea
to.'*',’ I av.'»ir ,ix " 1  rv e v . , ' . l ie  [«.»•
j.lXii.ji n  tv> lrve:.i, l.)r Rcia.S 
A i-»ke sa'.r a :.4 s'otiee ran.-' said, is tr.*;: ,r;i'D»,i.4y ki get
h»> Cxxii a i:k .r;.p ty i !.,i t i e  a.:';,tr- 'vtk> r s t i i" :
I.V.XC erf i 'ito  ft 1: ,  la W beia ur ••Tip [v^ito:ev> r.rt im!v
ix f .r i ;  Ha.* ,j,r k.t.vkk'Ctge b„t aa
i«,r gr«ix-vitse. 
.: > rv  I'l tfarg  a t 
e!».l iVi th e
., . r'y..,’»e is,,* r.*»ieit,«h cUi-’at. tg  i :  a*..! as Ahg ........,«,.a » ,, ,  ̂ .
t ' -vxr , : .  ktoi i lk ,  V-to V i to , t o  '
. . . . .  ,  itoto
Irfie tt  ' .1 L)i.'« ci  R i a i f r  t.e id  a t c r iv  to*
:n h . i '  to .,: ' t i f ,  , ,
iVtoi a. L.r t i f  '..i iU *t.,r‘
M.H lAl
i*.s : I li.eV \ g '.I #
•  i :  * k-. fto. cl .h.toij I H ,i 




•<a, k t '»
! » r  M. / .  I
; Sato»x-ii.v. M»n*i II totoe (»L.ly
iiicUve tol c»ic, 1: l ie  Ogi»- f . ,  » i t r l  I
;R o g v *  p a r .y  h ig h t.  2l . : t  b e  5 | ,  A n O r f i W  S  C n U f C n
.ht'.'id Ui Itoe Scc...l i ik l l  iU. V e iu 'ju .  , 1 I ■
:b ito r  ik.tt.ito.to tof k v k a u e  i> E v e o i n Q  G u i l d  M e e t
1 u .e  t l i . i c e  fci.i.2 «  to ..tie ’ 3
’ t ■' i* J ,ta»  ..c,
h i v e  » vlj s. '' ' ‘
th. ){...:-- f.iV r  VI Itrtoc#
!,<* to, lK .̂...ŝ lr ivw'itrfi
r  V *' to cV 'tls .to e*  jU il
ck cl * iXegtxe l'.i U'ltoi* trf 
. ■ f t  h : t  a '  '.....rg to .»!• 
i i . i j  ,1 !tc..!tof t.fv‘» e t l  t!i» t 
■ >„• \K f it:*. . f f tn ia le  gCk-
t o . i ’ t -  to., to o.to, .'Ve 
s f l r t  f ’ itov.a’ i.'Ci.-.- '»tt k b i .d j l*
I l . t  i'etof v.sr> itoextu.ig to.f Ihe a .- .i ie . tv,.e"<, ...viy »J a  tom *
tVcitota’j  I::.:ito_ie toa.sk ii...e f: r r:s * t.th  ci:.:* estj.to !*{**ie is at an
to! a Viitiito.toe I 'i t iy  t.:.i ijt-Mto-’e Ttrr.X 'to. ''
fitoto. t 
; -!.rf £% *. ̂ o c
i s s T r r i T i :  s i t ; i .T is { .
..to iv
to!,-. dto«i! f*i a ivcause
'lY.e ,ai! SefS’.ce Cco’i- gwn'S (uttvd a too Ec.ske- icA » !,.# tokts v.» i t i d  lu ixvl vd l»e-
itoitvee S-.'f<toi irf *|||.S q „ e ;to to ii.a ire  klvd Lk.totos d  lu v a „.-e h e 'd  f kUit r |  la y  c u d s  t«x
Siktolri.* *1 Itoe k,!U;-k! ir.eelu ij e v tiy  -fuk-e ih-* ark* !*.U * 4»tr U,>« v-r..g A .ih  xi.e I W i  Uiku
irf'.:,# l"Sf la 'h e  b n h th  Vvlatn- h  t e  !tt.toes u? ttovi 1; c’- h  sle t J  i.ctoewLeJe w.U. iWi c J e *
to,k W..'c fl. V l.i.,?to,l..,to.r: U; StxV-g- retci'Ci- Ic g'j i i l h  L*.to... 'Ih.e h'-ce'tm.i.a'.’te  :e e " is  to-.ls
to : '- .a  tol u . e  f.tikgr-rf-fec*. *.e;i tc .e .!.* ';! trf' I*'.* r  t  l e t  g u i  i ,* ;  < .;f.L!y
iM t.i  fi/-b,'V .g Isctoto r e to . |, .c .s  le- v l C k l t :  i to tk i e  t to;.;..to.e.!.1
hefs to\...to.t.ir One'-, lo '"I>i —OALAHA
Jetoei'ved ffv.irt the l-A-'WI 
til# years. M u . R. C,
Ri*r? ».»• reikd. u  was decidtkl Fatocer. preskieia trf the liCWI ^ fto x ld  hch> h » ! I>ekr O i-kha- l \ t  n m h c m -
to a i ' i ’oj tr*t»s«..«r a i j i t o y e i e i g f a v — a.i liie tt..tf.detit ^.totor’■ U s tc  Us tok..!e toiea: is s».,u cto.iv a ;.•....jitomg
iK ke c a M id a u  to toe 1»4 to d  su ie .i  ihat *1 toe reti^est trf ,  n t  . L..i s.erf-dtrfekiitof 1 t v s 't  kr»w
rcMripteu'Jcie.. i ‘i Ih'u hiTiarktoi a u.e scroll. , i . . . .*  ► .1; t
The '■a.st n A  niear.s fofnmi!- be hung in the [.rov-tocial t hea ra  s -e  d.d •- ■  ..............  .fe** *-* *.
tee repoebbd toai a ru m iB aft (,n.ce m  VifUifia. 
aala wiU l«e bekt in toe L egttn     - — —
Vv.il !•# s'Jv*i T's.US t,l*a.ii e
B c„; Xte f...ls iecc.l 
Jdalvh *I is k.ix* l,!'»e 1‘ivsve- 
Km. J k ’to lk 'le e , C le i ih j  I'l
iyt'viu..» c\--.r-'..t,s A.',y...'‘ X.l,e
y ih .eh .C i J  tec. a ie  I*..
-s A pi.i * 'n.ij W i.c ,a :.ti
U.e .i,.:i.*,'i k J.::..'..,. r ' v . : U ,
'«f» a: t  i>a.ft:. cU  are fe:.kr<d 
ft.ake Uje;-I' j r ie ! 'a l- '-ii*  e»i!v, 
(htolkv ; i u - . j p  iK ^ e is  (rf i 'JU .ve- 
; ton
k ! it'(ft.,.*,Cl lu *fte A l - i , i i * , . :
B t l , , t i  hs.,t Ix-t'li. vicCtoSi'leCt 
Ih'* . tts.i,kc B.iV.*i the VttitfciUit 
U . t e
Halt cai M arch l i  at 2 p t» 
a tea  Is [rfatiifievt fur May •  U* le  
held ui toe *K..-re k m u r t lr  «,»r* 
cusxed by Whnniass*.
I I k  ».Sfk vitttiirsf eoir.miv.ee 
rr;k>r'.«t ll-iey had i'*as.sed o.rf
Frances Treadgold 
To Speak To PTA
*'Kaw ra n  I hr/,* c»u’. i  v>
. e M i a i h - . i - U a l d  ; H e r  U : r t t r v l H e t ' l « . k i a e  U n tU to ls  u.l*4ef 'toe
»,('> v»a;!e ;'-'V Umr ' ii-aAr meat [tialrs a* jiervu.-utt as •■("Vk.totcl O '-as’-r k c.xurf
Ife lU  hi)' n  j»atie!itt in hof$-*.’. a l ' s'Ufceed a! schvk.sl ' **vli lie '.he 
tiKi tha t five j a r t r i s  were m il  ;iM:grkr.i iheuie U id r tia k ra  by 
to SbAugtsiierty Hot {<i tat. hUrs I ’. Treadgtfkt, arsis fed by
M ii. Be!!*' A bd tJ.*».«» ai.d M .u  trv r.’aJ te a b ir is ,  a t to r K m etal 
K. ht.an)ry-Uee'!s,e were ap»;»:*..r/,- I'r.rtting trf t r u l r a l  K,k";nrjiUry 
e»d delegaler to toe t e s t  t tn in t l  FTA Munda.v, Krb. 21. a*. I.W  
ro'viiH'i! iKreticrf ha lie hrlrf ui p tu hi Cci.slra.1 lu r r ’urr.tarj' 
OiaiTiB oa M arch 1. «’ito M u. au.ivi!)' f«;*:>fn.
*n.i
f f i  su:.ur«..>ce 1 r t n i h i n '» i«.*5iiNy 
, R iarsy,"
Can yoJ Im agine




a-.»rc't ‘ "I *” ! * l i l t 'd  her to and g-arst caU rrr, 
list “ -r . h tr  irtiptffsioiiS of .to e  Vailey H<«*doa
'lYve ?.nd KeV-»wr. 
vttod thr ir 
liee-n ar- li*r (lokien Hatsd arxt (k ildrn  liar
.lYie k t.i.*),ttf ,v ft- tt i..I'.g 'c,f u .e  
T v t.u /.lg  i .c i 'c t  C',1 !■*! AS',/,!'c-w s
CTu..(v it **.»: ti'i t.,i i..e a t . V 'a 'rt'.jie  f e  * l * Wei# *5-
M-.t h . t r f  Mis N' I ,Ai.'vr,», r fv-.r «(-.'CuirrR s.-'.f i,T'ie 
!.,ttlrsrf.'.>.!r OsttV'itttttn M,.i- k;,> r '.tc ,,n '' s,a..'s'.' *.:..i l!.>v.t..'r
r,.c>i.. c-a l\,tsU .iv, B.ift 'f l .  c .t" / .* '! '.  %i..u.. Mis K ,.J.
t''i ' x : ‘ S 'U f t '! ’ S e U tU  V ifir  i . . .rg c 'j  i,r .» r ! . l u
U a J  f t 't" ,lx !s  Tl.lS 1 ij.,CcU.> C uuft.-lu ttlrl M...SS
1 tt,*i , htfs il. y.ttU'C.s, a',.',3 I itt.,.c,rs hi*.Me.,..
s K. Ta; *.(•.', a ..ft| t ’.e u , t , ,,,. . , . . .  lic's’f'ftst I 'c r  u.e an  ef !■»'".».«.!u . . c . d ! c r s u ; r f t U l r ' i e . v r ' ' , i B !  *e ^
Ift bc = t" /a 1 h  Btt: t f 'i . to d  tottt ^
Vi'l y.m m !>*’•?>**• -4sr#» r- . i* •<. ' * i e&kkr teftS ;:'£.!'r I'f Ji*-'Jn . t i e  % ui ve  « tr ia g e  i\K:..tys.hi.v^' lU: t  i.--u A i i u  ,
*.t« lor F rin .tti), t l tm tiA a iy  j  Mt Kiu«..a, 2ivd
and }'je-,vv!i'.«..'l th ild rm "-ru les  {[jij.iy Tv>{h .an  llia .te  t  - is t
vi'tU h'e •t.bmiUrd lo the &... T. O/.utarUiS, .'it.l, ilTai.Be
O f tt'iir
’.('.gir!'. 2:;.S Ka!i',kr''t ATK/u
i'll i i ta d r  a-'-l;! Kr:.R> i'trm -
I'.g, 2.:i.i T ruay lu n g .'r . G rade
KnowU-5 Road c-a Mai>h 17. Tlie 5 - l s t ,  iw bby IT.rkel.tod, 2r»d
Verge. G rade t —Ut 
hi.:.! ley Vray-£ie, 2iijd, fxa/va
l.rf.gU't,
h*';!/.,/e "..e>: I'tti-* S' I d
H. CkSiufii and Mrs. K. Taikt-r ill w . H. Wilw-m, 2nd. M u
i  estival i'ft a 
dai.'ii e f/•..■r ui toe T*
ton , t dictft t behe’ie /. s-o 4 b tf  £'.> ca tea lue  Tut it t h t ' t  
. asite i her. hbe replied, *T a i 'iO  i e h m d  LuiMiig for a Luabatod,
'y e a rs  (»ld arid every ir.an 1 |«  aiK  ̂ Ctht-.g n  all wismg
[ii.A 'eV'.h ts a J
I ... n,. . gv.ftg .. a . . ^ l.,ttg.ta.ttd  , *• u, ,  tm tn  full ^-XLttog u s l e / t  Oales f.'t tois , n i r f e  ss u: l< i l ire s  given Ihe . . m . c t ,  G ra.,e  3 I... Jet,.fey
wf sw atn g  tb a iis  •.'svê  a ic -A u g  1',', 21 and  22. f-tx*. tt.e tl.ng  will lie he'-.t at
\\ Site to  site la th ree  y ear* a n d . * K .e r. l,.,«ue <rf M u. l>. tJuyd,
let !:.ve kiKiw if fh e ’s stiU single For u-e benefit erf dancers
'—ami handing out cue»tK«- tiaveLtog i-o Vatico-user c -n n g  . . , ,,
„toe heat io .p ie  «rf w e e k s -b e  ^lirU t hitop v ilt l e  <d-efl in to r  i * . t t
;u ie  Ut s ..t U.ese m.t as t oe v wi d  RafUh Hall. (.ikanaEtt'k Miss.uti
Tli.:.« year n-.-t apiiear agn.ts m t,'..s itri.iniu. i x d a v ,  Mar<h f, vi;to Mrs 
I t«ecamc a ttvusu iirJ with aiT I’lu iiy . ic b , 2»--Cedar HiUs
F e 'r  Frrfitice 
ffociw rrd  by
L'.i..''iU'to ijt'/.ft. erf Tciz\>et£», 
tt.': '.J !■! r - * .IK ''".tt'.,iv  isei I'J'
u..f i .i,U3..,.1.*.*', l',ft.",i»c'*:ft. Bank trf 
C : ..''.-,:ft;ru e  l . i - . t  t,!ve se..:i .U v ar 
;*,e "' rt ten ■r.zie.t-.ite'" irf
tU; vf'Uft'ifttii,.* wvcmea
'.ft b ,if t .f tr - ‘ 'SV.*e #,:VSe.l b u * '-
:•', '  'Us,v j,ic»tw.b'v d,..*
V....' V,'.; * s. , " " . . i t  t".v tl.t... : , I; t |
« t. .* e  ...''.i ( > s  i t  d t ' “. a ' l l  w 't .rQ  trf't# 
l i . . i ; ; r c j  / . t r  : .e  r.2 to '..Ur 1 !>4.*s
' A # »•5 I w.to e 1..4' a
I '.u i  rt** } I-tt • * If t.!',e l i u l
a Vi<, ■:.ii..n r .u s t learn. 
J. sf.r  K t o  t „  ,,r*r<,J la  t*j*
fuel. M .U  Ix - iU h , fuJiTi:. 




Fee A ofolati 
Call T tlK n i 
!M A R (.l *S BF \ l  n '  
S V L O \
M l  .(YeaUh Paa^aajr
B#rt K « ..  a .  alternate . d» vn'H tam  M s been ar- (kOden lU »d  atxl tK itom  t.ar s ^ 'k e d 'b v 'w h a i : i V ^ ’X ^ K e r r is d a le
At Oie f l /s e  (rf toe m reung  the rangevi at toe re.;iof'it o f ; Ceremcjniet « i  i e b  13. B a tl.ita  said. She tfw ush 'fa liv  t.-.kt T ’u -I'v Ceiilre I 'asv  level
president p reien led  gift* to the patenU  whi. want to kre,*w what i /e .  '•Voft A .uencans have toe BrucV “* J u h n v «  c f '  WukiW
out-fv'to* eae^'utlve u i  tx-hatf at c»n t.e tk 'ne when a child is n o t , toetr gO'tden hand, and l ln m n u  v.atuiard of hving in the re-iatd* ia.il*
tiie rnembera, and to Mr*. V. s»n*greumg ujt to e i j 'c e ta tlo n . ' receiving the ir g'l.den M r wfre y^,,j
D o u lt £D'i i). Sthlje-lliktj.i for 'n:e  F*̂ rA r%ti:uusr m il i h f " Arire Lttli*. Dukriow,
their faitohul and fonunui.ng teaching i ta 'f  C'tsnsider this to Jeanette  TVviiipscei, Jer..n.i(f-r
visit* to toe sick aia'J ihut-i.oi. !,:<• a prcblrm  Uiit nrT it*  l e r -  JchnK*n, ?<l*rgi.» M ontjeto, June
Wito toe slr.gicg irf T h e  si/.s di!custi<..i'n trA  tU t'*arent3 Kciy. Jarac# J a n 'f f .  Marilyn
WIFE PRESERVERS
Q ueen', and a [.-rayef f / f  the :n the ('cimrr.uruty are  we’.cn.nie Clarke.^ Dawn ^EJ'dan. Cairy 
fallen the rolnr* wer# retired  ta a t'rn d  Jiefrethm ents will be Da,’-. Keiidra Scf/.t. le a  «a» 
by acting itarsd.ard M are r M ri.to f .v e d  a t the ctose of too m eet-,se rv ed  by Brownies w orkm gun 
Ruby K elacar, ing. toe golden harxl test.
B R I E F S
COOKRSO n i E l A r T
to a ; Sttt.,iU!ay, Teh, 2 9 - K errijdale  
g '« .i rnanv area*, bv.t your Communsty tV ntre. Interm ed-
'o',,,r’.g j-r-iile }hi..ft.v th e ir parent,* la'p^ and agam  Hruce Jolinson
lf«s r e 'j f c t  t.han in any i:oii.nt.ry ' (.ai!*.
1 have ever \i* ited ."  i s i iu rd a v . M arch 7 - A t  the
1 rf-rriU 'd her rem ark*, but Hav I.ft. 2*6* Rayaw ater. Tam-
la te r lliat week I ,*a'.v a elasvic arm  hoinerf/nnig  dance. Dick
(lemonvtration of what rhe was Cam eron, caller.
, talking aUnit. j Salurdav, March " —M cnride
At a faimly dinner m y lA-year- ' St huT in New W cstm uistcr.
nM foii,»in told her tnolher tn t V.SDA. Kasv l.evel,
, *hul up iH-caiise she d idn 't know j Saturdav, March n -W m x lrn  
:uh.at - lie was talking about. iW heeh Heaforth Sclvxd lium - 
|TTi!5 g irl's  b io ther <age 19' in -) abv. Al Berry calls, 
j formed his father th a t he "had  I Saturdav, M arch U ~ S u n se l
holes in his head ,"  then turned I Cornrnunitv Centre. Rnv Kerfoot, 
I to his g randfather nnd nllovved I John B rasseiir. M enile Sum-
JdDNTUh.Al, tC.B* —• Cooking as how he was "riick<s>, t(x»." lin e rs , George llariK 'r, callers,
is gisst ineslirine for souiwl nirn-j Ik> you have any com m ents t o ’ Sunset Whirlawnv *.
tal health, says Dr. Hynmn ‘ m ake on this sort of thing? What j T ill next week’ Happy Spu«r*t
C a p l a n ,  assistan t d irector of Ihe ' is wrong with A m ern arr te e n - , Dancing*.
.Monlre.sl C hildren's Hropll.iT agers tlint they a te  the m o s t: - ' ------- ----------------------------------
departm ent of psychiatry. Ilia i ixrorly lx>bnvcd in the worlld? 
departm ent has i n I r o ducesl j A.SHAMED
cooking into its program s lor! D ear A sham ed' !l is unfair
ernotionaliy distiirlxMi children, to lum p all A m erienn teen ag ert 
•T he child picks his ingredi- together and dfscnlve them  a.s 
#nts, n itxes them , bakes them toouthy and disrespectfu l. Most 
and'eal-s the results. TJiis Is an  teeringers do not tn irnp  on their 
exi>erience in creativ ity  an d ln - pm eids nnd kick them  around 
(teoendenee "  ( V erbnllv—simply l>ecause most
' 'p a re n ts  swiuld twf p e rm it it.
A l'R rE lS C D  f U lO r r E l  1 Xlie ir,-year-old g irl w ho  told 
DONCASTER, Flngland 'CPl her m other to  shut up hnd been 
A ahojqver tn the towrr centre | talking that way for fpiitc some 
iha tte red  a  huge plate glass j tim e. Ditto the  txiy w ho  rtioke 
wIimIow a t  a  g ro c e ry  store, A j insultingly to  his fa ther and 
stMikesman a t  tlie store siiid: I gi iindfather.
"H e just walked tlirough It. He | Stiow me nn lll rnannered, dls
m ust hnve thought it was a n ; respectful ciilld nnd I will show
oiK'n tl(Kir."
O fT E R S  MINK SOFA
CHOULEY, F-ngland <C P)- 
The m anaging d irec to r of a fur­
niture sto re  tn IaincBshire ii of­
fering a genuine rnink-covfced 
convertible sofa priced a t 2,000 
guineas. Tlie sofn, covered with 
lU  perfectly m atched sk ins,has 
sufficient fur to mnke two aliorb- 
mink coats nnd a stole.
■ n r ic A i .  DOLi,
ALFRETON, England (CTM— 
A 12-inch «ioli of a m iner com­
plete with iielm et nmi snfety 
lKK»ts is being sent 13,000 iiiiies 
from tills D erliyshlre town to 
a doll comi»ctitlon in New Jiouth 
W ales, Au.strulia. T  h e doll 
m aker, a nicm lier of a local 
club, said the m iner w as ciioacn 
because it ia typical of Um urea.
LECTVKE C'llIIJDKKN
IiONIXlN (C P l-S c iio o l cliil- 
dren in lalinglon, a district of 
north ItoiKion, a re  to be nlven 
lectures on tlie dnngcrs ol ink­
ing drugs, Tlie lectures are  p o rt 
of a  cam|>aign lo  fight increases 
In clnig-|ie(idling in the area.
you a set of |>nrents who hnve 
failed to do Urclr Job
Confidential to TH E  FLESH 
IS WEAK: You presen t a good 
cn.se but I nin unconvinced. 
Tnck fhi.s little four-liner by M. 
M cl^iughlin in your hot l>and 
nnd look a t in in six m onths:
•'I tell you this, and 1 tell you 
|)iain:
W hnt .you have done, you will 
do again;
Y'ou wiii bite  your tongue, 
cnrefui or not, 
lJ|K>n tho a lready  bitten  spo t."
Wholesome 
' T'arm Fresh 
Deliver to 
Your Door.





for hom e delivery
IMPORT FROM ITALY
By TRACT ADRIAN
(Jlno I’aoli of Ita iy  designed 
lids dresH on easy lines that 
mold, the figure lu u  luuat 
finltering way, Tlie fim 'k i^ 
m ade of woolknit aijd com es in 
a wide cho lc t o l spring  flower
colors, i t  is sleeveless w ith a 
siightiy flared sk irt nnd a 
l)ock /l|>|wr cloHing. A silk 
.urgansu itltawl co llar, edged
with silk iM).Mit>, uddM « frcsli, 
Iciuinino l(K)k,
Don’t tiavv over howwckaaliqit
lit
I III' m :w  c d m p a l t
Work I'or Yon
.  .  . generous trudc-ln 
nilownnccH.
We also hnve some good 
used models,
Phone 762-AI25 
f.ndicsl Call now for; kively 
apiing diftu'K'M and s(irlng 
clothing for the fniiiliy;
Studio G irl costuctic.s; Uni­
versal h a ir  d ryers.
SALLY'S SALLIES
BiNjlHliSJUlEIMPflRnD
for the SGM itasws M  
UMON HAIT RUMS 
AREIMPORITD
•lOhi l a  io  gli4 yoarr* ham. 
I  loat my kvy*
"twau
yolnllng y*vr Joesfĉ  og 
wklla wmI half Uodn Imw 1 
dom iq^ iMwaa m 9m dkiili — 
M llw lipih'
TOU CAN QUIT SMOUNG
C io o r tl t#  imokfii con brtok 
Ihe b o b u  in JUST T H R U  0A T5
. . it they  rfQlty wonf to  q u ,t.
HIALTH PRODUCTS HAS T H I 
AHSWIR. The Mc>et h t t  lo a  
amoll t>OK cf lobliti, mad# op 
of levfo herb(. Uie theve tob- 
la ti . . n u s  SOME WILL 
FOWM s . .  and let JU ST  
T H R U  DAYS , . . you II »cy it 
wo» not 01 rough oi you thouflht 
It would b*.
Yaii auaaly tha will #««** 
Wa luagly (II* taUat*
SaM aa a maney back flMaraataa
Only 15,00 PaitiHilrf,
Haolth Producti, Kelowna, B. C  
Nast door to Block Kntghr TV 
Oppoiita Memorial Arcoo.
B eren ii are not nefivr to Caned*... and neltKrr 
Bit rum*, lem on Hart, for example, la produced 
under the mo*t wonderful condition! In Tha 
Canbltean. To London for quiet aging : then, 
meiitulouily blended and bottled it'* finally 
• hipjved lo Canada...(month, mellow, delkloaM 
.. .a  perfect product of that small area of (ha 
>vorld that it famoui for dlitingiilihed rum.
LEMON HART 
RUM nrMtsARAU |k l Ih gttttMtr.. .# • .(  Ih ntlamr
H ave a ^o o d  rum  fo r  x/our m o n ey  I
rhfs advertisem ent ts not published or displayed by the  Ltouor 
Control Hoard n r by tho Ciovemment of B ritish Colum bia.
W o o i w o r f h lOffiOftfo E jiR c iif iv D  O f f i c e  A p p o i n t m n n h
A. II. MUNKO I I .  J .  M e P IIA IL F. Itt. (XJODKHIIAM R . JIKIDf.H
Th« F. W. Woolwocth O l IJniitod, of Canada, annouiKva (b« foUowIng eieaitiva appointments. 
Mr. Man 
ns of Janu.vry I,
III* hr.i(l<|uarlrra
II. Munro has iiocn elected Vicr-IVrsident ami Managing Director of the Conipiny and Director of the p.ireitt Com 
1964. In Ilia new post,.Mr. Munro will have jiiriadiction over Wmdworth'* o|ier.ilion tlirnugliout llic DiMuiiiioii, n 
in 'loriinlo. lie  aucceeds itiiMM'li I). Cani|d>rll, Vi(a*-I*re»ident and .Maiiaginit Director who rrtirrd Deteuilur .11,
.Mr. Munro, a n.itive r»f Toronto, iievan wilh WiMdworlh'a forty ye.irs iiKO, a* a trainee. I'ollowing iiit ir.tinliiK, lie iinn.iKrd Mi 
.trio, yiielmc and British Colitinhia. He was later made District Maii.iger in Ihe Winnipeg area.
.Moving up in the Conipany, Mr. Munro w.rs transferred to the l .sec ulive Office in Toronto nnd appointed Supervisor of Storo 




Ont.irio, yiielmc and     - -      -  ‘'" ‘"K- *'« «• ‘i...Ke,| stores in
l ll 
tlrganu.ation and IVrsoiinei.
Mr. II. J, Mci’luil haa i»«en appointed Assistant O n era l Manager. I'rior lo Ida present «p(M>intment, Mr. M d ’h.iil served aa 
Supervisor of Huyinu and waa directly rcajmmtilde for all the Comnany inerrliandisc nurthasing, .Sinre Joining tfin Comrony iti I9J4, lie haa 
managed atore* in Walkervllie, Toronto, Rrgitla, and VanroMyer, U lrr  wa* promoted to DIstric t M.tn.iger of Calgary and Ott.2w.i District*. 
Before aasurning the position of Supervisor of Iltiying, be WB» SHrtctafoi Venonnei and in this rapacity lie int«aiuced the first Employee 
Training Frugranlme lor the Company.
Mr. F. L  CHtoderhara has been appointed Supervlaor of lluylng. Prior to hi* appointment, Mr. Cmodcrham oerved aa Director of 
laa maiuged storea in Montreal and .Vgnrou'
[ ojtcnltiR new and enlarged alorca,'  Ih  
Onice in Toronto wtiere lie aervcxi aa J^lea Manager up,to  h|# pPMwht gi
Mcfrchandise ami Sales. He h  i r  t r  i  tr l . g l^ iv e r and was iMr'omoted let District Manager In 1950. In 1951 h« 
(cmk oyer tlte respmsiMlity of |t ltiK ^ a n d  c l i c  bw ,' I  JIW  mttving itp in the Company, h« waa tranafery^ lo  the Kxeciitivo
n tm rn i.
«Mr, K. (i. Jlrklks baaliocn apfmiatcd Uirorrfor of Mttkltiiidhg digiMRlwi. Mr\ llridle joined thn Company In 1929. Ifnimt promoted 
to .Store Manager in 1911, Disirij t Manager ip 1951 and SloTO OpciKf In 1956. In 19.56 lie wa* appoiittedjMwtbJtllillao Iltiyrr c»f CJindy 
end horticulture. I'rom 1962 he haa been aawctaled witn th* Salea Drparlniciit and now laltea ovcf lb« filtt iWlMiiNitUity a t  Director M 
Jkierchandirini and Seki Promodtw. > y
rrVernon Progressiveness 
Probed By Toastmasters
VERJiO if <C<3rm^oiidwt w** tAttrf'i-** crfwwf-iWtt.. V«r-iwia M tom ry € % i^  h»4
A  i t i ik t f  Btiimcked iu a c te tw ' uAo. TIm dtSMiM *«*  Ui.fctrsa«i! nt auii**ui of dailAis; It
nieetlAg Tb'ir.»4l i j r  faeird BKm- » a l  xh a *  » « «  no in*d  *£t& xtt* €omUw>
bet* trf l£i« Vrrow® TwU'temat-' ¥ut% #pe*Jt»sr »** A x. ILesf-. ts*.® trf to® c iv k  w es® ; IrfMi J t i i '  
•xii O ut) ' Li YejnBy# b myvSie 'n'tsio \#raj«a iuitrf [sfo-' i.tr,aijiB IkL® awifiB*
F r t^ je i i rv *  C riy-"' ’ ir(u>fcd for <» yaas*. P a i i v i i  the misUtx e iJiav*!. » j  s m m
kk iia  killK# RofcKrt# BWiitirB-i i l l  WB* to (!#:-'■ t'lB ilifie i, (fcfelCfe Mx. K.Bi'HkX’i®
fc)f. i i w i i u e f i  f o r  ti»e i f f y m a t i i '* 'c U s *  w c w w ti iy  it*  ##*3
» « j «  l,k x * f k b I  I k * ' 5'e i'u .* s . fee t-ft«'.a:.50i r d , f j u tu  l iK
C"'■■■«'.Iwvjrta Lyr tfew m gHnm.. 'i*>» trf t£»# » L«»> Cont-
J a c t  PBBtm at* Bad Dr. V enom  i*a.» t» 4  natar-keBdid U g bum- 
K tity , iTaaaifaer jire*.»sk»t D -G  " ia e ii  L xatia^ m 5'«*
IN VERNON
A N D  D I S T R i a
D a %  C * a r te r  V « « m i tt«rcaM  —  3 1 1 4  ftarKHrti A r t .  
T r k p f c a x  5 4 2 -7 4 1 9
F i i f b y .  F * k  2 1 ,1 1 4 4  T £ *  D «ay  C « « i a r  F a c t  i  '
Embryo Teachers See Lessons 
Held At Armstrong School
ARMSTRONG Tk# tw-irrf i t *
re t* —M tm b rf*  of to# S-uiur*' k x 'tl K ;a«/.e c.tl#r k
T «*(bcr» ' Club b*v® irf*«rv«S' i;»;£Kif toe teU iy  i*UK.i. 
two i«*t*ja*, (Mad * e ie  j
f iv e e  e*piBO.*tK«» of to« *' * * •
tfilio io  iavolv«d, tn d  tn  ts ie * * - ' 
m eet of the itu d e a t b*» t>e.«o
t-tU , k id  b e ^  CO|iKd brf ndMW
wi£lrf kjrfE4t -
feta E'i«r« t i i i*  S t 
t 'f  r o i d s ,  •  b e ta t to u i  p * r i .  
»»s ecy>/:.tog toe 'CttvekiijaiaBt 
trf S."vcr S u j'. Tb# life bioail of 
the ciiy were the d u iy ,  tAixt 
end fO itit ud.Ktiifci- Mr. lC*i- 
futide poifttea to to* e i f r n  d* 
between lervK e siwhe Mtd 
ise  iticv e ii o l Red C row  bkajd 
do-aor ciiiiiCii,
School At Armstrong Gains 
Accreditation For 3 Years
A S M K liO N G  (Oamefi*id)HBt), mBtedy M  etodaaU  Bb»mt each 
— TUe Bourd el' T rw t«c*  of<d«y to o m f  tn* Iw t coatrfe^ 
jy-0 iiU'Oki-rfii*iioiiKkeiii Seti«rf,W'«»ek» Si*v«f*i teBther-* feiive; 
D u m c t Ko. Zl, « c t«  loki bylMiio b*cir BbMent for to* maut". 
D m e x *  R .  S t u b r f w .  p r t o c t p a i  t d j r e w r * .  j
to* JuBKkr-ScAKiir H tc i  SclBMlf Tlw Studeekto’ Co u k U « t tdbe| 
f tc c m h to o * . h w  b*«a g r i to w i! ferfiti nctioerf k a i  ra tw d  over tlW f 
to tout ttxgh »c-bool to r i t e  iNUct' tor to* Uiutod K « a » s  H*«l'to 
■tare* j m i i -  |i* « Je rt fo r AM ciss cM I***.
T toi w *i by 'Ftoyd} Ai ifo to e r , p r » o t * l  of to*
b"w"w, O K tnci I ekm w to jr^  uhoiA , b M  toe
wtw wvrf ti^ ' |Wi'e«*iti4 « o ljm te tiie i of {rfBU to r  ed o ca to *  
e ia m i  i * j4ed  ifeit i * m  w w  to t wecA, to«*« to  incl'Mi* « t«« (uM 
toe to|» qpM net, a l ia  to* Bttmber -og^m booi* tu r toe p w en u . 
of grade
B E D im D . E a s ia a d  iC F k -A
naval d ira  th a t b r l a a i e d  »  Ho- i 1 »  oflCker* bM  to*a _
ra tio  N e l w * ,  a w a t c b  tha t I *  I  Etock W atcb a r t  b « . « ^
aavaa. k tc  Ktofaar STme4 m tK-atr-h Ktow. ? ill f Aifladkfetft a.#t.viiaJ* a  ttnrnMii nm mitii
B m i o
LONDON tC F 'lh ^  « t *
of t i t o ^
gave lu* a u te r  and a watch be- 
kiiigtog to  lu* add#, Capk 
Hajtdy, wer* •  m  e  a  g ite-isji» 
ttvoiee ttvea  <tt?  ̂ liedlwdl 
veuoL
w  Lundoa after 
tour of Canada
to rtt-oM tito  a, 
fito U iL  •
I Nine id  toe ir pipers toeb p a rt 
to  'the K en n ed y  fu M tra i eerw aw * 
ad W a s te g tc w .
D. a .  M M lfZ IJjyf 
. . .  to *«to»ia*ee
X s 'todesti ttayiBg to 
, scivool to  g raduauoit. and  the 
; pcftentag* ' of s'ucctesafui acted- 
' arsJup caM idatea la  tote actearf, 
i h a v e  b e e n  a v e ra g e .  .A ltoO ki^ to *  
1 scb 'jo l la  bckrw  a v w a g e  to  to *  
i tKfcen'lage irf 'uoiveruty pro- 
■' g iaa 'ua te i, to* perceoiag*
M r. M;j*ber aato cu d 'te rm  
tm i»  bav'e b e w  good a t ali 
b v e ia ; also to* r w u lu  of th* 
ftpectoi c law  tor ak w  k a m e rc  
tom tieeit cac'ellent, wita a 
grow'to «rf •  year to  nearly  all 
caaea ta d u g  tot* htanfyird 
Bikaek'eavmi teaia. a* coxQpared
Legionnaires 
Takes Title
VliLHON iS te il) — Suaim ef.
,LM R A St
Si*v%'rto *|"**A«r waa Dr. 3teaity,
w&o sa.ict Mr. Ker.tnode dw elt 
v.c. .iJTwca la the p a it:  n   ̂ w w  
"lae  tot'uj* we aijouid be to ier- 
e ited  m ."
I k  Koaty a w l V em oe was not 
a p jc g re f4.iv« city, at»l iovited^ . . .  
w m td iia jM  beiw eea otJKr a u * * : i « d  U.gtoam.ix*4 cam e to rtx y ^ j 
;'rf toe it.Tte sue. He ia.j»l «»e-'* ito  a 4-1 win over \er& oa /O',- 
ttaa jG  w »i wtoit he c i i* d  ■"'« All S ta rs  lY-ufahay t'gfet
s;,.v,'. la p a it  cst.v «t VeroiQa. to take the O a a ia g w  ;
'I^'vr* was f'-pv a £ a rta »  wt oc A' ' Ri c ke y two
k f 2 g  to to# aie* Y ersca w a * s t r a i g h t ,  a s d  wzm toe'' 
i lo c d  eao0,gh for a p e n  g t & e t B - to m eet toe w toser cJ the 
; XS'M BSai was toeietor*  goOid .N '-'itoem  B.L ■ jis.a.:a for the irtv  
i tor totem; toal Ut.5j*v.v*-; vtoclal cfe.*«'spfe.civMp,
W/U.YS me*M U!.xit*xed‘ hctnusei ,4md to aa
t i v e v  w h . v f S j  w v v i k J  d e . . , e t *  i S e a '  e a J t y  l * \ « ^ g ' - ' a i  le a d  ..ts t - h e  .fL .!» t
p«Tkfd, Ii-Lwc\l t'ikC'€ Ui iXvff
D r  K i v s t y  i » M  b #  f e i t  t S *  c i t y  s e o o t r l  t i  a m *  t o  V e i U - c ' s  t « - o ,
S
d ec id id  a r#.!reaeeta- 
e wtJi £»...'t t*  s re t to l,t.e 
Uu, flees d.ey heVi «! the
_li rt'tike rc.rtc'essiceis to me* Shcs scvred aa
; UtoV ef 5-ly il C.
irf quaaRdrf su d i ts to  'tteijjo j,##!-. M'oaA eiaifusua te
provyaciii ixa& iaid  being $rf*c*d on t t*  us* of
R ocm i BiiexdaJK* Bt to* higb | " ^  0.. :• ■.
sc.tea.rf has t * «  poor do* to  reswwAg, lan-
•■fi.j ^ wdec-ac, witit app faak^jp ra j*  nod sp id la ji c i a s w .
Okanagan's Apple Harvest 
Now Three-Quarters Sold
T t im  q-_an*fs of tts* Okw-'ti’Kii. D s trk 'l  H ortir0! to m t 
itegas V aLev's 1863 ippL# crop;M . G. Os well l a t i  tiees  have 
k i i  aLre4,5.»" t«e«a ackd... l)C'ug.las' v'om.e thJ"Ov.ga the ».ji'ter so fat
Ut o v e f . BC l i e *  k iu lte  U .a.utec!;a rife#
a / e . t o r .  sstrf TVuJsday. j Altrfwcgh it was tw  early to
AAait's»-'.J.,g O'i* fc-.rtfieini d.ls-'e5»#ge preiltoUci:!*. «vrr v uc.sg si...’ 
tn . 'l  I’-v'otfti ti Mr Gk»v« s«'-l far jvOiiis to'> evct ;.,ecs «.'rac,a- 
S CN SrfS ta ic *  have te rn  m a t - ' ggjs u c «  fitu t civp this y e 41 
kt'ted to data of .an r.aLiccte*l 
total c l SSibJa'C to t*  s-:ii cn'SN'OW S C ll'E T f 
U.e fresh  m aratt.. s-r»ey  trf tJ.e
■ ~ "T tu t,'I t "waa gK-thted £*-t. l i ' Ok».Eagaa I w e  w ater bast* ui-
ATTENTION, BOYS!
12 Years of Age 
or Over
i r s  FIRST C O M i 
f i r s t  S iR V ID
ApfncafkNite A n  
T iA fii ..ftet
N««r t t  r ih f
-4 ytd l'.rn£de by Uit clissjiroorn tpocuior. ^
T hese tttodeate wUl U  *lk>»^edj yx* w baaf bodgel for 1861 has 
to  p rriK f*  luid teach lea*t*te fi« j accept*.! by tt....xivtii t f
two ftioraingi. Armatrong »P*v'; tio.fj tf..e c.tv irf A rm su tn g  s..i»J 
iu m i-hee.a ac texd board  waa toai  j Bv„fi:c.ftal;iy trf hat.l!„.ra-'
jC'EiC€3£j. T0C t “_r4j£cT "
; Cf't4 5-<C‘ oi v'VCJ IA:* y tAtPresident Named 
For Gardeners
in a - iu y . buy up « e r .m « c u l  la  the t n a i  |* n o d  for
Irc-;.vefi.;e.i, tieveic^v ih e ta . aad.^h* wta.
. c ’t »'«» «• m »t S v 'av t' I,l£.er’'..alea E 'uam e Peacc.}rfi . . . . .  . .0.,- = .*,, u.'*c... u-rf.** 3 A u a m* 11  ̂ t« f  *"vr<-A* * *» A\h>w t&lFi in UAi Alt $ BQ £ Ia/I C" £ V c f a || Sii'JVb*
iCernirg, M F was r e e e n t i y i k g g s  tstoi#-- au  t*»e «v*te Urid la  Cks-iL*! * la  tne jtoutoern hail cf toe
as ssvm g Vernoa » a s  guah  eaca  acvrisg ^  'vahey  and a i i...::r-tO'ai eiage
m>t s.xogte.ssitig, instead st » » s M e * i s w f c , . U e .  H onb  O kanagan ! ^  liw bo.rto, th f.cuU  sa.cd 
dr.;hu.g, which, aald D r. Kcat y. Brui-e ^ e p  ar»d ^  U jj-rfw dislt a te  taking rfuU *d-lT bartel*y. IrfigaU iauste a i«  p ie -  
m eant g itog  bacfcwaidi. jC ieiie . Feaixtea av»a p-iked “F':^ ' , .j . .  w t i 'h e i  i/.ii.tt-!d iiting  am ple w ater aupjiiea R*
tv  .a  v te lk e r  B id  rf't t t#  a t. to o  aaaista. Hegga waa uectited  ■£i-«caft.rs, •.s.iki *w.j Wdc as • ,.,  ̂ . .  ... .. a ti.vi-.y, lu »!rti uti ffi'ulkUue i*5«ri e-w*iutt\rt £.vr*..*.,
U jT lr\v.Ht k»w
II ^  Uriah to  o b f i ia  1  {terfm«»ctti tod iii 
c o o i te t  T b c  Cu'Cttl.iUc»a h . ig a g j^ .
T H I  DAILY COURIER
4 f 2  D O V U E  A V I ! ,  
riN»M  74.1-4445 
m
r W L  W  TttW  ROCTIS A rriJC A T IO N  f O W i 
AND H AIL r r  TO TtfK  A R O rE  ADDSJ
c o t  W E *  * 0 1 0 *  A f t U C A I K I N
NAME ___ ___________ ____ ___ ________
ADDRfJSS  ___ _
AGE ...........  T E iJtF tt'O N E
RAVE YOU BICYCIX?
tte#  bward re^ V '« 4  * In te r
fctt»ai F'ut-uj# Te*C.hei»‘ Ciut* 
m em bee* M cytee* rfi.ac*, J-m  
A R M S T R O N G  iC w « » p < « * d - |F f i i e  a.f»d S t* u  C / | .e .  fc |.a j" u t.g  
M l)—M em ber* ol t t#  FuVure U a u-e f u t . ie  teac t.r!» ‘ t-.-'Cvea- 
Iio>ftieulluf*J Society h*» e le r i- ‘ tiJB r.eiJ a t Ui'X.', a.ftJ to a te c f i .g
ed * &e» executive for Us* fjrib - 
po.miBg year#.
Executiv# Boer ttd tide# ; Joka  
F'owler, p r« tk ten t; M.ri. T , Gof- 
tkio L y ite r. vtca-preaidect • Mr» 
F te n k  M erthail, a e c re u ry ; 
Mf'i. H arvey Broem. ttee iu i'e f. 
D iree to ri a re  Mr*. Lorn* H«v>v»
u.e
uip.
..r tiKc .;g Uitif
l e f e r r e d  t e  t t e  m a f . i | e r ’c r s t
c&ntrniure 'wrre rfo-„r ofy.hca- 
t i c * j  fc r  l e a i t o t g  [•..rU i.-.iii to  
AisrutJi.eg
:lWl>. is.»
l;.i Wtt* ikva CviaSswi-ltA { " ‘(h i* e  aad  toe tic id  (ueilrfer
He »a.d, "We w .*-id iKrf tm here  >d 5-̂ # Ytnt. iC b  McAdans. a a - , 
to d tt  if Vri&.to w ei# net |* '» - .itifcd  i'* U«ee gcvaU aiso. ; 
f i t i s i r f .  Vei'iicto baa d a m  ie o - i .  Vei'tit® o ^ tsh /t Suram eilaad  i 
g ie is .v#  toto.g* tiecaua* irf a '^ tT l ,  tv«i Skifnf;!ierla.tid k v k  ih e | 
Vttiieiy trf r j ty 'e o to th i  and t a * ' *'dge ta  peS ttiiiii, geittog the n o d :
ste/ws leadei srfitp," fee #*fcl. H# '^tghl U.rf:.c» by yeleree* B .r.aa ,
t'l / i .  .ftvi 
*'0 t tM to g ‘ 
i t i ih t  Uitti
i !.,r' fn a le j'u l gato*. He
; |a v e  U iitiR te i erf Verncw be-
iii':g 'r f ir i t ' ' to n'iaii.y devekjjw 
;rr,tfiti. ai's.d c iiiicu ed  a |<tt«.aae<l
fter ?e«*MHi aad Dtetrterf 
Cteateet Hr. tteAairfi BrteacA -  rh«M N A ftlt  «#
H a t Cmvm k* Tb# DatD (Dtekrlct M.1I - WHA Ara., Vmmm
rffti.tow U»g I .,
to e  i.u g g e .-U to  't r f .R -> £ h e  a rv l D c ito is  C a S ry  erf K ei- 
, and said It wa* e»u>{ o a m .  V e irv to  piC'kfcd up Ihiee




I titopptoig ceati •  w hif h wouid i
i i  ,  i . 'S u ik  Uie bkvid tsuia t t*  toa iaT e *  g t r t i  f r » »  the txrf.ege
# r ,  J o h n  V a n d a r 'i ta r ,  M r*. 8 taa f« ,ttu r* K i« i 1* ;^  t*g«! e je s f  t p f m g i  '"j...,,,,. , , . , , . 1, , ,  a i r  P * .* -  
V B tktB M M . H r* .  W a lte r  M c C te r ;p r a r u c u m  t e  A im .u tm *  " "  a m  n o l T






: f t a w l e ’. g h  lY>t» w a s  e l r f l e d  
! j-res.Mlent trf the Arrn*.U«rig- 
S.;*nu?ru ht-ers C trd i! I 'l i i .n  at 
it* annuel n .re lin#
e * a  and Mr*. telU tam  D a a a l 
M auiir*  E. K te f  »f K akerna,
« a t  tin# fu ea t apeaker a t t t#  
recen t annual m eeting, his topic 
b f ’tof new ot vcgela tiea
ijid  new tnaectlrkde*.
N f i t  m ic tto i  of th* aoctrty 
Will be held M aixh 2. when W. 
t,k<:rf)alMii Ilf V rraae . will b* 
th r  guest speaker. Hte Urfuc:
"T u b rrw ii iWgtaaiaa.’*______
C anadieits W in 3-2  
A fte r B low ing le a d
By TH E CANADIAN FBEBB 
The C a n a d l e n i  had Just 
besten  lY'^kin a.nd reov-ed back H ugrtoi._  He-electo,i
Int/i a tie fur Ih* N ational 
H c k e y  Ic a g u #  1**4. but t t#
M onlrral d rrsa tn g  room looked 
like a (fro #  of tragedy.
T h fjM  a lm o it bkiwa t  war* 
thing.
C anadlrna *«c«p«d with ■ n a r­
row X2 win cnr«r Brulna in th# 
only NHL gam # played Thura- 
day  night a fte r iu rtenderlng  a 
com fortable 3-0 lead In the dy- 
Ine minute*.
Hodon stunnfd  th# aloppy Ca- 
nadlens and a Forum  crowd o l 
14.074 fans th a t was beginning
VL'F.KON ig ’.alrfi — Kekosma ; 
P te 'w te  all S ta n  kept tfveir; 
5.;#>crf! h. ;*t'S alive T tu iv la y i  
e:.|tit tiy wrfiipptog the V eriw ei 
Star* t- i  at Ve.raon Civic A rt® *,!
 ̂ t;.'i evea  toe best of trfur* aerte* ■ 
[a t cee  fa m e  each.
Di'C.-PL.-'tog a M  deetskia to Ver* j 
I  rw'-.n last week o o  h im #  Ice. U»*l 
i Kf i/w na wvuad ram *  to life with j 
’ two liS’.answ ereit goals ta  t t * ;  
M ain'fis's! fierlvd. rerfwated the p ro -1
H F ld  I t i K l O f t t i
VTJINON (S ta ffw R e g  
I V eraeti, a pxw turt of the Oka-*cedar# in th# gecood and than
'n a f a a  J u a i / r  liaseball l/cacue. :’t i  toe te in e u iim  teiy* tally e®e 
sn-.l a r.;e:rrf'»er c-l Uie New Y o tk 'o f  trfiCir own ta the trfUtd j'lenod
a*’.;), tiaw is trfie time?
He a lie |e d  trfs&t p.ait c o u a c U i ;  
had had  "m «t«  t ta ig t  u n d e r |Y an k ee  system , has signed lu s ;to  furc# a th ird  and deciding i. 
sturfv'" than atsywhrte eU# he IIS64 {..layifig ftm tra rt. ' f in ie  Saturday la  Veftt'*., i
Csjuki r.arr-,#. H* la tluded  to j The l8-year-old fastt:>allrr is , T ru a  MulUngUm led th# Eel*; 
the*# Ih# fiscal clock, and the f r#{>OTted to  have rwcrived a sub- ’ own a a ttack  srwr ing tw ice and 1 
fu tn ih i s s - f K t  l a  try tog t o  ao.lve j tta a tis l  rait.e over last y ea r’s ; p;j-k.i:g u p  an atntt... S . n g l r i '
toe sewage du jjossl p ro tlcfn .
.NOT m j :d ix i
He adv<»catcd the ptirchaae ol 
a large trac t of land tselng tak- 
, rn  m and devekv{ied, with tot* 
E lected VKe-i;*re»kleot wa*;jKvk1 at cost. H* coocliKted by 
Stan I*. Nitchrfe; E rnest Hir»>'h-| jawing tha t 40 y e a n  <rf prt>*tirr-
rtnHer was elected to fill trfve 
vaacany on the te * rd  of dirrvt- 




Vi'nh th* ai)p<vlntmmt of an! 
auditor, it w si »1ci utod a » u ic r .| 
v l» r y  co.rnrr.ittfe w,ai r»» lin g e r 
necessary.
Th# O rd  annual report of the 
board of d irectors indicated a 
most succes-sful operation of the 
Creillt Union for K*rd, with a 
g rea te r y e a r of growth In m em ­
bership, and loaning activity 
than «ver liefore.
Assets show an increase of 
1114,T3€, represen ting  a 30 i>cr 
head "for"'th# •alste  with a  hK Teasefor the year. Mem.to




TORONTO (CP) — Ttownte 
A rgonauts, aeeklng to  Im prov* 
on the ir IWO lait-p lac# finish tn 
th# E aaiern  Confertnc# of th# 
C anadian Football L«agu#, to* 
d ay  announced a three-fbr-tiro 
trad e  with ihe  thtrd-place M ont­
real Alouettes.
T he Argoa traded  offensive 
end G erry  P h llp , defcnslv# half­
back Clar# Exellsy and linem an 
Chuck Wood to the Alouetlea for 
defen.slve end  Don P aquette and 
fullback - linebacker Ray G e r­
m an. All are C anadians.
hera savings have increased by 
I107J?65 fo r an in rrense  of 30 
per cent. I/)*na show nn In- 
creas#  of 43 per cen t over 1962 
in dollar value.
l!y was due to  iu!rixmd.lng 
areas, b i t  now. Vcrm>o was 
not n ec rs ia ry  to them.
He cnlicU cd the anim osity 
which has drv*lof»eid between 
Vernon and a r ra s  to the aouVh, 
and that whlla tourism  ce rta in ­
ly brought dollars, *om #tting 
larger wa* needni.
"We cannot ea t cu ltu re .'' Mr. 
P assm ore said, em phasising 
that Vcmon m ust do »om ettlng 
to bring In Industry for pay­
roll*. He conclurfeii by saying 
Vernon needed a elvic m anager, 
and the city should go a fte r  in­
dustry. "Vernon I* not progrea- 
slve". he said.
H ilh  sides wer# accorded 
round* of applaus# by trfioa# a t­
tending.
coo trac t, but *»•:> trrrn*  were dis*'; were tct-red t-y Cyril CblUag- 
ckteed. ' w'Vk>1 wkI Mike Jtcche. w h ile :
He s ts r ted  his pro  csrcT r tn V rtn-to’s l'::n.e m arker cam e crff' 
the Y ankee system  last rp rln g ith e  tu ck  trf Ik;?ug D lik with! 
and was ai.signevt to Fcirt l-au-j W ayne Dye and Jicott Shirley i 
derdale , EU . The D etrcit T igers a itis tin g . *
took a keen ir.!ere«t tn him after 
he prfa.ved hi* first gam e, t-ut 
W ith  the signing of this year'* 
new ct.int,racf. It m eans he will 
rem ain  Yankee {'fc-perty for al 
least *.nf.'-lhcr four years, unleis 
the Yankees decide to sell or 
trade hirn l.»efore that.
Heg. W i l l  reftttrt to the Fort 
l - a i i d e r d a le  clut) at Hollywcvd,





ThLs a ,.c r tlt# m « n t ta ont putrfiahed o r  dl^stoyed by th# lAquoa 
Coetral itoard  o r  by th# Govvrmmosrf orf Urttlah O rfum bte
m e SUPER TORQUE FORD-
The particle* In the tail of a
com et a re  so widely spaced 
tha t the m olecules can travel
1,OOO,WjO,0O0 m iles wiUiout col- 
lidlrji.
Just Doesn't Like 
Shopping Centres
L nrU C T O N , Colo. (AP) — 
Ikw Is McClung walked along ■ 
ahnpping centra mall Thursday, 
throwing •  to ft drink bottl# 
through each of th# 10 plate- 
glnsa windows. McOung, 40. 
w ns still thara  when sh en ffs  
officers arrested  him on a 
charge of malicious mischief. 
"H e said he doesn't like shop­
ping cen tres,"  on* otflcar said.
D IS T R ia  RIDERS 
HANDED HONORS
ARMSTRONG (Correfpondent) 
— Th# A rm strong - E nderby 
Riding C lub will hold a njx-clal 
m eeting  for m em bers IR nnd 
under, In the Dolph llruw ne 
office, A rm strong, Feb, 21) nt 
8 p.m .
ThLs m eeting Is p rim arily  for 
ihe Armfitning group nnd n 
sim ilar m eeting will be held 
in E nderby at a la te r date. 
Honor.s have gone to two 
m em bers of the club this 
month. K. A. Hutcrynskl of 
Freerlom  Stud F arm  a t S al­
mon A rm , tied for second 
place In the 10(13 list of RriUah 
C olum bia’s leading race  horse 
b reeders.
J im  Davison of A rm strong, 
w aa chosen as one of 15 di­
rec to rs  for the newly-form ed 
O kanagan H orsem an Associa­
tion.
The n ex t m eeting of the club 
will be held In HuUcar H all 
a t  8 p .m .. M arch 9.
Pups Play 
Arena Triple
VERNON (Staff) — T hree  
game* w ere played In the Pupa 
division, m inor hockey associa­
tion a t Civic Arena T hursday.
In the Junior league the L b n s  
downed the Cubs 5-3. Lion 
scorers w ere T erry  Ixrwe w ith a 
pair. Steve Kallaruk, Roycc Ku- 
cherean nnd I /irn c  Stecyk with 
singles. For the  Cubs It waa 
Robert Donald, Hugh Seaton and 
George Rlckett.s.
In the In term ediate League, 
the Vikings rescorded the ir 
.•iccond consecutive win over the 
lluw ks by blanking them  4 ^ . 
Allan Schuck led the Viking a t­
tack w ith two goals, while 
singles cam e from  G arry  Won»- 
Inff nnd P a t Mnxnuk.
In the senior league, the Wings 
posted a narrow  3-2 victory over 
the Sham rocks. Scoring fo r the 
Wings wore: J im  Stecyk. Doug 
Flem ing and Doug L andsall. 
For tho Sham rocks It w as Bobby 
Kurbis and Leyle B rew er.
The P ups’ team s will be play­
ing a t the usual tim e next T h u rs­
d ay  afternoon In tha a ren a .
YOU CAN HAVE 
YOUR OWN
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anaEUPHANT DItANO FERTIUZCRS ARE SOLO BY:
O m m n  O w flF  Oa. 14d. Weathank O n h ard a  144.
KalawM (DWwwm BtelMtiga Btarea I4d. Winoka Oa-ap ICxebanga (Okanagan Centre)
WgiflMiiiii Oa-a|i Gjr^wen A ss’n. \ Tha Varnan Vknll llnisot (WlndeM. Waadsdale)
issr MORB F R O M  Y O U R  L A N D  W I T H  E L E P H A N T  B R A N D
'fliam 4ra«da s»Bat#ia9/)(tC<iiaartlh>a,awaiaaiTe<air*danTi*a*#fo«dsB(i>llwCswsda.
3 fO W fiw tS O H  ih e  1 ^ 0 4 YIm SuparTorqua Ford I* aalllng up a atorm i. . .  baoauaa It Aas w hat naw oar buyarai 
v ia n tl  Fabuioua axtswior baauty, oappad by your olioica o f  thraa rooflina*. A aattla-ln-and-amlla kind o f Interior luxury—mora 
com fortable than aver. (In tha XL'*, shall-typa bucket seat* are standard, and tha Swing-Away staarlna wheel It a dallahtful 
option I) Tha rfdm o f th is Ford-w hara you fully raallM true automotlvo luxury-ls tmoothar, quiatar and mora ralaxlng than you'd 
have avsr ballavad poasibla. Which Ford Is your Ford 7—thar* are I f  models In 4 series. Inoluding tha Ford Custom. Ford Custom  
BOO, Oalaxla 500. Qalaxia BOO/XL Test drive the totel performance of tha '84 Super Torqua Ford—a t your Ford Dealer.
C#ruln iMttMM ISwsluStod o< XMnllon«d sn  nptlonrf at #ii#s coU).
IT S  FUN TO DRIVE A WINNER— SEE YOUR FORD DEALERI
OHS CAM
423 QUEKN9WAY —  762-45H J
m iEVE IT OR NOT By Bpby
4  o iic K iii  p a o r
Cot f tmt***. attA
MkS OOKftM lI ' a i i .1  AS A 
WRIkAAlMAt




'Ml ffUkMg/iit MWH aa TP
iTVDEN’TB EA G ES {nwved rte o|wir«tk)U to Tor-!
Q U tiiE C  ;C P; -  Se.eaty?tstto .
tu ttdecu  J iw ^ l MUJaSTDK-E
iiigSi S3>., ittnol *M|t»a •  decnati-' 
f / 'i tx * , d-.e!'!:ir«,'..ti| •  tt'iirbftf
ttv ir  re<[..lir t'l'-e *>*■*
a
<X
»;C* fcOd U'it* •«!'«  I t”! ■«*£'
*.e£».t«id ia rf toe d**- P ia tt tv u
:r.<.'-*Tt<3 ly  Tfte cc'ucCij'Ji'sor'j 
jttvi. "W t »*.al a teazaer’* *fed 
'We %*»t to f'S'ad'^tS#/* ,
u rcA M K  P 'o r r
klONTKEAL 'C F ' -  &ie!*-rh 
P a > '/c a . M. *»■«# 0? ■ t-'ic* 
clera '*  y;b to  yeaxi Bga to
TiK Sal'.i'-...'izi AnKy ciiadeJ 
Ctafii fatie £.»> rr,iri,(td 30 >taJi 
m l i c - j  W'Oa»ic*i’«XA 
fc, 'u toe .t'd  ta  :<e m S a iV e tK 's iw  
Ajiay reco rd , T te  band fca* noi < 
ir:.u..;.«i i  S K - ji iv  aic .ce  ' | y
iU pZV,:^rom Feb- 14, i4>4. I ^
' A im  S tV lik 'S iT b
WTXMFi.G 'i.'P  - T h e  JleaT
Vi-be g-j\en..n'*r:’ y  [i-rc'-.'to’-s j
$toe 5G3 1“ vi.iect *ki to  I.S2S 
s/adenU c .d is4  toe c a rre a t *c&-EKCGffte a ocKt i& l iiace to tnu  * Qtrr.ic year. Assu-iaiice a  p v
has C0C/sJied &  E»x*s- a:i in . ' , , ? . , , ,
■01.00: _ u.-. i . .  V .,01 ...X  ii( fct,i.,k a-0 0 ittl
Y i A i / a  H e  is  k i x w a  to  * . r ,o i a r . ; a / . s .
5|,'«e*Fii4 i e » s  ail uver toe '
v*/r,ki a s  «.a U f c ' i r t 'U  SLIVK H O K S K
tef, c r / i c  aad  C‘,!tc.ra! leader B C , A"P» - ̂ CCfQUITIAiM
IA €K 1SG  tCGfeOMlCti '
h'FTHh-DAM E - DU - B'ON- ^  ,
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■ ■>■ - i J» '--a ry
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By B JAT BECKEK
'To*;? Htftx.zd lift.to*r 15 Msiiifir*' 
cti*.'!,; '*'lii - ai toJ;, A rt S..S.’. F T. a y
Q llT
Y tx b iv e  ».# fc-UtiWtag hiua-.i, 
: akSei y c x . t tA K t '
THE DID HOME TOWN By Stanley
1 S t a r  s a w  4 M iv r  YOU K xf
OBM M  Aa<> 0 4 0 0 0 l> tT e  CAKT • 
fT VARS A  \O r M B N  S « W  TOO BafiKT
B w rrv » -B o E ,w « a i 1 V  h o t w —
SM A U . m j W 'i
J  This II itoll t  take-
•ft»; do.'.toe e c e t  U....'.../|h [*!U,.e'f 
j.*J tee /"•;». rto.totoy to its[«,»3 
aCcl Cite. '! (00) ..'...i.ij . tec* btto.!
IS t> j i',.A.4 tot jiftie cF sito»>,to. 
S*i..i4.teT too.l t e e  t e i l  s a t '
>. t  TOJti.rela'-.rf t . i t th f t  il to»j
AKQM l U A  AKJ9 J O lI l lw 't  J ' 4 .‘irs, t-ftl thViz
I Yf-’f r  | )» r te e x  t'j'icr.s t e e  fv,!|,h! l e a d  to  to..r l a r ; - »
b icktinf et'.Ui C 'se  H ear! .  %'*.*.!: ..,-.0 ^* cisr.tra-ot ‘
S‘-X>eJ Ji*r*es.- Wh»! )'v J ' 3 lY .;ee c-.bs We hi', e th e .
'*“ * li lt  t - .  a r d  i&ft-e* tft l-C .Ay  « |
f  Yc'toT lifht-bfctid orposeot ;fi.t xT tiix) ri*!r,.iteft t»..i th * | 
s»v!h Osie H e a r ! ,  s a h 'c h : v. i . . / ^  C:;to.b-to.*fs. T h e  ..:;b»'C i 
y «x  d .te.Ur. a a d  yi»te k f t h a j i i j i n ^ . e d  x t o ' u e  trf th e  b a a d  is [
twit'ewser.'! b id s  Tvco H e a r t s . ' .  0 *,>r-*ra !■;> '.'ft- **/«-* to'...!.* b'.d 1
vihft-h s» ftetew ttl by t»t» J.>»fes :‘n .'x  •.. a t 't-a a ! .! e t-ft! *.ad ! 
W h i t  erould y o a  U d  , ::;.i;c'a'.rs \  a! it-; v>( U atw've • '
3. You deal *.:k1 U d One i .tft.n.::-.;.-/
Sjiade, P a rtn e r te s i’co d i T e o l 4. Fi'-e cl.-hft rrerurnaW,T. 
Heart*. What »ould  .you IH djthree u  a r reem puve lid
{>ow? i in!endr%l ta  e r t e i a r t a s s  the <dii-










at tjj Jus'T m I  s-»srtCHXto 
F .;i c* KXJ.1 o e a n a t e  
O ffN tB C '
bids Three tiu tw . N 'eit player 
p a / r s .  W hat would you bid
nctw ?
5. Y'oa deal and l id  One 
Spade, P a r tn e r  r t tp o n d i Two 
Clubs. What would you bid now? 
Here are  the answ ers:
1 . One spade. The only oUier 
liitl to consider Is two spade?
CROSSWORD PUZZLE
CHO6 6 W ORD1 B. T ^ e r tla re  28. A doll o a
the th r e e  rh.ib (>['.rnini* denies 
the hlgh-c .srd  v a lu e s  n‘ s<'»’iated 
with the ttorm al o',s n;,nf; bid of 
one of a ruit. J\>r this learoo  !l 
c a n n o t  p ro ix T ly  t>e a v su n icd  th a t  
p a r t n e r  h a s  a s  rnui h as  seven 
c lubs  to the A-K a n d  a ‘ude are.
Tlie n-ai'.t tli.it puit '.ner ran  




but, as p!.ayed by m ost experts. | hi.eh card  or two of rcci tidary 
the hand Is not quite gocxl vnUie, A jum p lo five duba is
rnough to Ju.stlfy a Jum[>-ihift. 
T heir response would be two 
pndes if p a rtn e r opened the 
bidding with a club o r  a d ia ­
m ond- becau.se of the incroa 'cd  
jxisMbility of m aking a slam. 
Hut opposite a  h eart bid, for 
which there  Is no trum p fit, 
they would resixjiid one spade, 
phinning to  take g ian t atcp* 
later.
d e a rly  ind ira trd , smce we hnve 
lo play for game.H and anv other 
contract could Ih- rianRcrous.
5. Four clubs. Tlie Jump raise  
shovv.s n tiprnxitnatdy the high- 
cnrd vnlutfts we have, ns well as 
tho distributional features. At 
the sam e tim e. It leaves room 
for tiartner to ctiebid or use 
Blackwood if he is interested 
in contrnctlng for a slarn.
ACKOflH 7.
1 , E'arnous 8 .
river: Fng.
S. Percolate 10. 
B. Tear* 
apart 1 1 .
11. Wait on 16.

























off, a* a  
•yllable 
44, I’rlces 
48. P er. to the 
tides 
4«. View*







4, Shl|vform  
clock

























30. 1,1 tile girl
.32. Head 
cQveringa
33. M easure 
of land
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FOR T 03I0R R 0W
This day augurs well for 
«ocial and dom estic affair*. The 
accent Is on optim ism  and 
plen.snntness in to th  personal 
nnd business relationships, .so 
the (lay .should l>e .stimulating in 
most re;,peels. He cnrehil in fi­
nancial affairs, however — es- 
(leclnlly In the late P.M.
FO R  T H E n iR T H D A r
If tomorrow Is your birthday, 
yonr horo.scoixt indicates that, 
a.s of now, you could nakc ex­
cellent progress l)y trying out 
new ideas—eltlier in your pres 
ent job o r in an allied f ie ld -  
even ttiough results m ay not lie 
evident until Octot»er an d /o r De- 
ernber. Where finances nre con- 
erned, you m ay experience 
som e ’ups nnd downs,’ since tlie
2-'a I
DAILY C R T rrO Q irO T R  ~  n e re ’a how t« work II;
A X Y D I. R A A X R 
la L O N G F E L L O W
One letter *lmply atnnds for another. In this eam ple A la 
used for the three L‘s, X for Iho two O 's, etc. .Single letters, 
B|HMitrophlo», the length nnd fonnntlon of tho word* are all 
hints. E ach day tho code le tters o re  different.
A C typtogram  Qnolallea
K  I f  I  C  R  f5 Y  S  M M  c  m  R  R  S  J  K  C S  N  
M C F Y  U N  J P H S P D f i . - r n G J C G Y
Y rsterday ’i  Cryploquote: 1 NEVEH RB.KU.SE. I NEVER 




aspects under which you will I *  
governed along ttiere lines will 
be excellent in m id Ju n e , tat* 
N ovem ber and early  Decerntier. 
Look for ‘‘.slowdowns’’ in mid 
.Filly, mid-Scptcmtier nnd mld- 
DccemlH'c, liovvevcr.
In pcr.sonnl relation; hips, you 
have much to liHik forward to — 
witli rom ance em pbasi/cd  in late 
May, late Augiusl and mid- Dc- 
cem lier; travel in Ju ly , Novem­
ber; nnd n generoiudy hapiiy 
dome.stic life for a t least 12 
months. Do try  to avoid friction 
in Into M ay nnd mld-Septeml)er, 
however, boclnl activities should 
tic exceidlonally stim ulating in 
June, Augu.st, NoveintKT, De­
cem ber and next January .
A child t)orn on this day will 
1h) endowed with great will 
[Hiwer nnd p racticality , but may 
l>e unduly su.splelous of other*.
EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
iF V o a tjg  w A m N 6 to  
L e t  TX e P0 & BACK IN 
m r i T o o K ,  I t e r  HIM iM 
THK0U6M -m e UVtNS ROOM 
COOR A HALf HOUR A6 O /

















OF OX.*«C MJTf 
XtX.1
MrSUMteW'.TUCO





JU N tO R '6 HANDG v 7  BUT IP I  DONtoT
c u R f  a r e c -r im t / m  a c k  h im  t -jmwvsm
EM
» .rm .i_ i iB iA « tf»  Tto 
KESP TTtACK 04= H IM /




X HAP A  ftAOB 





o tc ro H - .
.^ K A M ile O
t»«3A m S I
IV2W ABOUT
" f s u fp  t k o o a j j —
OKA>r THI2N l U .  j m r  
n ," .'u  33UJ r o o a  iiiuNNy 
r.ipr. t irj am p ivi i t t  i lk h p  
'llTA*. V Wl t H LOT£l 
o r  JAM.'
aiNCe THifi to MV CHC/
TOK ISKEAKI'A' .T IN W?D,
I 'l l  HAvte f?( v v \  /iiiw K ci)
It4 BUTTtJs AND iVMl'.WJUf o n .tqoT t
THAT D TOO 
r ATTlININGfAW I'UL KlOH I LK 
{■yOLltv'TKIOlsy' 




v(» I  SIMPLY CANT
G r r  a l o n g  q n  ntiT
AELOWANCIi/
I 9 < . t / 1  H W C N T  )
HAD A R A ta c  IN M  
TWO W HOLt YEARS/
OkfAV/ HOW M u a i  w iu l Mju
ALLOW ME ON MY OLi:> ALU7W- 
ANCC i r  I  TURN ir N  ON A 
Nt5W ONC4
DAD,'--CAN WC













d e a l /
Down To Wire Finish 
Seen In School Curling
Ri-GLSA 'CP* — A aeX Iti® iu g e
h&uded Mi.4irU.rfji iiu k  bux u iifu x  a  <K»iV£i-iwlt»Je-iue iMUiii w- 
us.«-et - tKkcioauiie h v * u ' a i > '  m  i:*c s.\
MU
GYMNASTK C(M«PETm)ltS AT PRACTKE FOR OIAMMONSHIPS
t?t.»rryl C ciierr*  f ,  *ii*l
l i .
t»e a.a/.;Ci.g Ui# j.xi/.iit'UrfOi* -tt 
i'.j* GyEsiSAsUc
ekirupkM utepi S it/j 'd » y  «t te* 
m *«vc«i<cU.ry
i  ;  z**iL a ud. t o r w a. G >;,//«, > rf* 
tw rn  P ris‘-cU.ij„ As a.-csitKmg
bsA  Ver»tt.« 'vmU cwi.!pew w r/i 
cvzsrprUUv t  fiv-'.u K(fk>aii'a». 
Ite* txil-let'3 i t  trf i  VX,
•.cii wUi r '/a  u au i ftiiOvi i.ujdr-
f  .toiJ ge.
PtJlrfU.’
lii W tw 
' iCv/riiijr
Imtnacubla Tops Penticton 
In 45-32 Basketball Hxture
burrvw<t<l the ■ h<kl n itkt'u L<hi-
; Jpuiux h:.*h s m  ua ta Ut IVU u* O-t
• liaC iM i  L£» il-j iikZĵ K. Sj'.. ® rtfci" . •
; irfLiHtei lo pu'wtr lo M'ja i.r;^iT€,i4-;vi'. iLs
Ottjf «*,..5 H:cxi UttfUtAl
O'it i l-  .toi-lWttL-U L'J» Vl»,».tSjL'
Tas** i<%i tr.vi^L IM: ^Ur£. SrV'rf-tti l*> Tt-c-a vo.te’-<r Hm
a.-t' tl-t'Ai CfQM.ti U> \,WI 'tt'.l.O. 1AcV'i'KAa.vJp-
k/oa « ll-a  »i k.iu*cU:x h..-0 io'tf Pt'V'
■ . s. 5 A.. 'w’C.iT? a t  ILt^iX t ‘>«iC4jl « » l> , •» ■' i  ̂ fvvJ'. rfĵ sUcIVYCi 5.11 IXiic i vfeXWrfU, ^ v-a : .<T lacti
A" A Mg ill 




t  X KJ»L 1 - v" k-Jjj-t I * i
I Invaders Topple 
Totems Thursday
DENYE.R 'CP> -  Ik javer 
: lu '> «d«o fciJi'vrfke iipee a 
We^lens Hia-Ue> Le«.fue fWiHi
i i t k  two |:ual» U; the aeciUMl 
tamwid T lt.0 i'id iv  u igb i i t t i  x tob  
^ ra a  «««► uj a #--$ tiu u ifiii 4>¥«r 
J Sifittl* I\4«ru» ia |A t.
Ttie g*ri).t- awt to>tkai4  i« 'Umi
jta.adic.,#*, Dk'ii'er s< ;«  •t»'itii 
 ̂ i.iV vtcfc'i*.'* m  ii0vtii> ttt il  S f i t u #  >!* i«oo*idi 
j,.*a r*o#a' '-a witis Si—jcs» sncire tisijs Pwteauid
-s-’J  t ’ A t-
0---i I t ’vX'i \ 
-Iv Ui.' 
I S.X 0x,-’ its *1
MttUieft..
i'fetarxi
\ f »  K i / i ; . - a  to 
- U /U te  Gto
* ssi.r; -tf i.fiT ,v '/ .




IV .r r > M1 • a 'to.'., * us
ft e 1 1 !:ti I Li'iftS
.'-■•'-to -..I !iwl»i.E.i ■•
\ 'to.i I' /wC 4 2? »* £-i "k.
U.-;s -ft- w Li. Ste-to . t to-. K 
-i i' t->.t « 1 a ijfti-sex IVit I : i(- 
* 11; ft tt'ws'ii )'-■■...(•
! I ‘toj /a IT.I f>
to'. « /to i  1)4 V toft>4;'i ife* 
ticLitsi toS-e .MiUftVvitois
«t *4
i,;--I ftf tti'K ti'LV




!;'/» M iiaa M ii'x riia  aad  i-kMrfy
i*::rf .-J."-!!*''* k'jf t>c,£."ii*t
Li'ju J*r:,,k<.,;a ^*i f*j-t two,. idS.3 
M -ic f ir to iii . iiiO, Puw eri .-loi 
UiZ'.e ijiXiTWd L r
.^Nrifdt
P i .
Clay's Sparring Slumping 
As Liston Refuses To Pose
MIAMI B-EA.CH, t l« ,  tC Ps— iteg  t iu t  tee r ,e £ te *  w il  be m .  
C a ii i to  C-ay Utok •  b wi t a j ; ccj# iuz j
titon  i  i w n i s g  p iim ejr atoij i t .*  ccc iy  tm J e n g e t  fc /te : 
b..'*-Sy jfa'Vi i  Urfik''*’*®* ‘ Itotf i
a'. In Uie Uto.fU q..artoT  Uwy Jju-L'iicr la k
tel . ■a.! 11 
Z4
OJHL Champs Here Tonight 
For Final League Rxture
lA N K S Wi l L IH IA
Jio7'-#ki- A'f Uvic' )
Vi  ■ ', L it' U-. .-' -‘-toCkl
'  «- 1 s j  •> I A *  £ \ ''trf' M -s.,i
VhtyfX- U^"
A










tilley Of K im brley 
Leads Scoring Race







I j  ifta.t t-t.e 
1*.. c la tP« Wcate-ta In- 
toi-ttl ili,.-. le'y' l.<E'aj{',.e 
to- to'-stor to ' o l  «3» p .’Bii 
L-iltolJCC trf awistol
. 'r  .tojrtolto.e W*i', Pr»-
; itft.ftiti w :m  t t
\ irf N t.
'J i  i  ' '..to'
.el toto ' i  \(»ft. rv'-../'.l a.c.i?
'Ii I i c c t t  -.-'.to i.'V’.s . ’il ot*.) 
[ I * .to l  «.■'.»'* I r i <  1.11.1.1 ito -tt .<U 
iK«ua.is iJ  '.h€ ;*i* toi.tri'*;»"! j-«t.5
'O totol E.*.r4 i - ’.'. 4: l.t j Ic Ito.e lim l''. 
V e'.M il i  V t> j  e t  '*> « r * ti '-T i*e 
I tj tmZ’. t t  toto tteeZ tp to - 
t t :  sto'C.a lih i W rtl
Mri-few:.ke Le'-uc t t i . a t d  te
[ 't j i*  i-jt a w.Ui cr
t to-ii t.; 1-jZ- j  s'* i a s d . k . ' c 0...,.'11 
fi'iti'.to itoti rivto/* • :
te e  tito ..[.4  V'-.too'i!'.ar> i * ’.e c l 
'. A* a iZs-zt.
iJe ts , Dynamiters 
Fight Over Game
PAGE a kkBLHm'HA DAILY i '« tf t l .K J I . A l l , YfeB-
Rossland Warriors Clinch Fourth 
As They Down Smdcies Thursday
THAIL 4 ," P '-K v ::to te l 'lUtil li-
i / . r i  tto/Lcrf Uit l'..,...rtii j i k y i r f i s i c i t . i
to;,*;.': Li: t-i,...- Irto.tteiiX’i:...-..' Li,.-to«,.*ito.g au 'te.4 :;
iito '-ity ! t5,^'..e iday  u iva a ie  d tiea cv tu a
. » tt. t- a t.a (4 ' i.tototoe
I... .4* Ltttocit 11'—1* t . ,





. '..g .  .. ..to.:'.to. t r  ft.tj"
ii !\.i'....rte wtoto II [Kte'.s 
:g t rft (.'al 11/ 
utoiitoe Lto.er* 4  trfte
K*MBLRl.teY 'CF -
rff’ : t».to|'«=«,'j to'ft f  4.1:
Im !  ct"} lJ,< k a t o - . - t o t - ' j  5 - 2  . 
£.1,1/! 12 ft weeto-'Ti llto.t 
H.n'kty leB gae  fft.
.p'.ii4.4Uie 
L4 Lto-j- 
X /'to ia y  I 
t"kft!Uitofti ' 
e ft.aritol by j 
tf ta  letocid'}.>efUti flfftto* {
Bod iScftitotofts t*[toC'0td. te# sc'-ftir-’ 
lT..g tv! £>•;«;'..4.ftkt 1.2 U-# f i r s t '
tg v '. 'S ’i  0 f a  to :
-i'4 ter.to'c i 'IW 't.ftl,:
toito..fc..rs. Ird  yrf aHrto Iftc P.! j!
l i tu i  il.it:',a!.4.t Uto itot.t 
jto il In toJit ttor;4:CTt (v /r
lto.-toito.tog ft ft-urf
ft l'> to.'to:..lt I- ..s.i.vsi.j.„-ft't
t . ; !  t e r .  ta'isfr to!it i . r . :< r 1 4 itoit 
f  1*1 tee Ltti.aiitfi *.»»i
.I'l-to : ■ i  Ifti £. ;*to
to- I.etoaiitotfin 4..-\‘.'i'ft'to to 'i#  
tot.'.- 4.t»to M ti t  t.ft.r  ft.i»,t
tof ttotftttoto ( a.l lA'<.kiry ftoil
Keitey added
tij •.*..# teto\«d fttfcl R « i ; 
jtoPed xue fft!:-* la  te«
t i  l i f t
Wllft t l
IX .n Mi'<'k»*"iu4 c«? SrJtA.axie
Itfttos ift v^riiftlu#* wUA *2 la  22 _ , ,
fftttot- I.'!- 1*1 '*'1 ^1* .
Eft!I lto'..krr t'tf KukW j U y , jjtl ',
Iffttos toftt WIUL. wttit'.
ft e-.ftii ftgft'toiit f tv rf f tf t  of S * i " *  . . .
te IS fiito*!. NiftAftBtV K etm yl \5ftd P e » -^ !h f tn '.tK e a M tI# # r
I'tesi'to. to.5 tb« r'*-!*"* ftif,
Jto-'.jt i f  '■-i.e !rft-K«t, hfti dnArf>«’’t ‘' !.kfti'!i».n was te jd  I'ff the if#  
>.) L. tt-1 »i'.£i aa  fttef'ftf# cd 3.7 , fk e  trtetode* f-. r » '.ir.fto  w .ui 
M t!  -I.i ito’Stote.. P f t* : :u o i#  i f  Ki:tol»erltY
............. — _ . .  ^  tttojij,.itsif ta.;:. FftfsJtoor#
n O S A riE l. ON ' * 4 3  f t : . : f : r d  two Itotea'.es lurf
r i  \CH!AN!> >C<!rrtti)oad-'ttZk'-hg lUdteftii-
'l i .r  Prarlilftnd C u k L i f  I-fttotr I'l U.e fa te#  torftot.
. ; 'n.tofKUy li'Sli’-. f#f*;e#« PatKtfd I’#fc4to*h ftftd
'J f [si!tirijiftU tif. Kel- IX fs M',!f£.eft.i irf S;«:..ks!'.r fivr
' , i.tofift Kurr.lirrrtl 13. a n d ' ntor.uies each tur ft fk u rn lfh  on 
rtonr frum S'tonirnrf* te# t»;>a''tlto 
! , . t  t-a<‘h from !'enU cU «,i Kea K'-tdr s ’.orrf'oil 21 Ktrrv-
i.i'a  amt reach lafid , two t»#r'fy •!><.!*( d lr# c tr<1 tow ard th#
V.'c; ibank. fttwl oce from  S4»*k»r.e r e t  whi'# Karl lle tk rr  
b i, kicked O'tol 27 tc.r th# D.vna-
Summerland Topples 4D  
In Exhibition Midget Game
1 \ .t  Kew>wft» totoidfeti >„}••«* KtPtowtoft f--r the fu st two jw-r- 
t.he..r ia&d riiftiS tod4 «,.t.iil T r iry  I-ft'wrrttMsa eaitne
jsrxifty 1-0 lii ftji cvh.tet'i-toa gftme «'« in tjj# th u d  *e.».t tw e ^ m o d  ttk#




vv»>n# hlJVSLg <\'«;t! itft.teiS s
54dy ftsid n  Kiff.iK>n ftfed li. lit>- 
» ft.rd !a..h«l sir-tV-: *17-?## ol
te# fi.jft.lft ffttto# <rfi jftj'W'rt'b-A)s..
Kekfft'a# tiKtk a I*-y Uad ia  tl»# 
oiMVhtig frarr.# r ro m l
tiii f .fe t a! 5 '13  fji I!,# S."#fk«cl
W. V 4\a4 i r tM f l ' f
a I # to J "
/'f.iis. Vft tti th# i;'f£u!!y when 
K r’iow aa  iro rM .
HOCKEY SCORES
By T Itt: C VNADIAK M I S S  
.S'ftlkxitl larftfwc
fk' . ' t o!  2 M i in t re a l  3
, , , O n tff tI  PmrrftdftOft)











. V'«OiC.f K'3*'te I
.■€ iicM,-:u vi t,■-•irf.to.
a, 7A a t\cX.Ki§-€ tt fyjJ' i'v 
O  It'V'fV te
.1 Cxt,'£ .Urfl 
“ lift rfv* Ct i » I *lu I
C-Y'Msblcift040 vJ 11*̂  k'-
ut Ix
t* g : 
 ̂ *
j.'! ...
Y K l lY  im O N C i 
. . .  rarta* U  sw
WHULt: H i s t  0 5  
C 't J l M
ia
C t » M r i « E  M tm A H K A A  
Ifc P A JB i AND 




OGOPOGO S IR Y ia
na.> ROTH. y .^ .
Y40Ml i e  UtnrnM*
H r* l# rn  l# ftcne




'n;to thre# fv e n ti in the 'ipleK. 
wiU i'< ntinue unUl Sund.ay. and; 
a lK.!tor:i't F 'f t t e  Kelowna tza-[
r id e rs .
Les IJlIey of Sp-okar.e m ade 
two as
, goftl tf.i t:e the an-tirr.e !#af\.je 
tries Will I)# held tonight b e t w e e n , w h t r h  wa* set  In
5 p i n .  and t  In the Athletic j ism  py Sfiokane p layer Irf»m 
Hall. IVachland. Nadeau.
BOWLING SCORES
I Steitoig p.lckod up his fecoml  ̂
fOii! tit 12 21 With ('to.T.e h e lp ' Iniernftllon»! la 'tc tM
! fn.in  Dave CiKi-ins P'f*- Huron 3 Wirxlror 5
I M',j;r.b',frl.rnd held off the* FA»tem^ I#airue
\pTt^A-lng \ri\Xt-¥T% UI the ;rct:irMl: 3 (^ffrn.*'.br>ro 5
' I>#nfxl until 18:23 when B. Nig-; . N ora S#oU* Hrnier 
i«'*’s tn trvlng for a Stnele ■ icn rrd  cm a pa.',s from  ; W toJror 1 Halifax 3
Strong. 17'.f goal was another j Ottaw a-rfil. Ijiw renee H enkr 
fftiwrr-play effort. i Cornwall 2 M nrnsb'.irg 4
With another Ku.mmerland Hull 3 O ttaw a 2
B O W lA D tO M K  
lADIlrfS’ I-KAOIJE (W fD .) 
Uomen'a lllfb  lllaq|la
B etty Ilookhnrn ............... - 23t
Women'# IHfli Trtri*
D onna Simkin* .......... —  fOi
Tram lUgli (Uagla
Slowpokes -,... ..................   W8
Team lUgk Trl^e
SlowjYikrs   2811
Women’a nigh Atrarage
B ea J o h ru o n ................................200
Doris Halls ......................... 177
Tram BtandlBga
Twls-ters - ........................   i
C oasters --------------------------  A
K . Cl. E x t r a #  ------------  5
Hockirf.s ..................... ——— - 3




Alvina (llndeati . . .........  290
Men’# High (Ungl#
Ed Jnrohsou  ............... - - 33A
Women’# High Trifle
B ess Koga -- - ................. 737
Men’# High Triple
Joe W e ld o r ................................... Ml
Team High Single 
Gem CloanorM .1252
Team High Triple




Mils Koitti ---------   2411
Iftiu Mat.'.uiln  ..............248
300 Club 
B ert Sinllh 303, Joe Welder 30«, 
I’nt lloiitiiig 304, Ed Jacobson 
331, Tom Taiu'murn 302.
Team Standlnga
G em  C’U'Jimtrs .. .........
Bowladrom e -----
Dnvcrt SuiKT M arket 
Stylcm ail — ........
T eam  High Triple
E lg in .i     . . - . .  3081
Women'# High A verage
Dee C larke .......................—  .197
M en’s High A verage
Nob Y am aoka ............................. 233
Tony fk n g er   ..................   233
3M (Tab
Kon K leem aler .  .............  304
T eam  Rlaadlnga
D arts . .  .................................. 57
B itch  B o m b e r* ....................... 57
Moon.vhlners ..........................  51
Inland E q u ip m e n t..................  51
MEKIDIAN LANGS 
CANKDIAN OKDEK OF  
FORESTEKH 
W omen’# High fUngle
Alvina G ladeati ............
Aien’a High Single
P a t H e a l in g .......................... ..
W omen’# High T r l^ e
Alvina G ledeau .................. .
M en’# High Triple
P a t HenlinR  ............... ............
T eam  High Single
!IPL’. s ..................................
T ram  High Triple
HPL’»  .....................
Women'# iilgh  A verage
Lorraine Schuck . ........ ..
M en’# High A verage 
P a t Healing
300 Club
P at H ealing .
Team  Hiandlnga
M eridians  .................
K»‘lumlKtr.s ..... .................
p iayer le rv ing  a m inor as the 
third pcriixl s ta rted , Kelowna 
’.Corel their fourth goal, Howard 
doing the honor.s. 1). Hawks- 
worth nssLsted.
Dr. Kitsch and D. Hawksworth 
drew  four of the eigh t Kelowna i Oshawa 2 Peterborough 5 
pennltie.s. each  w ith a pair. \V.  ̂ N orthern O ntario Jun io r
Cam pbell sa t out three of Sum -1 5 G arson - Falcon-
I F irst gam es of beftt<if..seven 
rem l-finalsl
O ntario  Senior 
G alt 5 Woodstock 4 i
O ntario  Jun io r A 
M ontreal 7 ll.im ilton 3
m erland 's ten i>enaltle.s 
Ian  Ander.son played goal for
Tl'llHDAY M IXED 
Women’# High HlngUi
Joyce  C o lv c r ...........................
Men # High Blagla 
Kon K lt'ciualer .
Women’# High Triple 
Zenn l.on 'llo  .
Men’# High Triplfl 
Kon Klccm utcr . ...
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R egiftrn tion for the Jun io r 
F irea rm s safety  classes will be 
held F eb ruary  27 nt the Cen­
tra l Jun ior High School from  7-8 
p.m .
T he classes, fo r hoys Ivetwecn 
tlie ages of 12 nnd 18, a re  sfxm- 
sorcd by the Kelowna and Di.s- 
tr ic t Fi.'h and G am e Club.
Safe rifle handling nnd m ap 
and comi>ass rending will l>c in­
cluded In the .se.sslon which com ­
m ence M arch Ii. ’Hie lim e and 
place will Id! announced Inter.
Clns.sea a rc  restric ted  to  35 
boy.s.
Memltoer.s of the F ish  and 
G am e Club will conduct the six 
instruction periods nnd .super­




F ort T'rance.s 6 \Vlnnii)cg Mon- 
a rtlis  4
(F ort France.s wins bc.st-of- 
seven sem i-final 4-0) 
Sashatcherran  Junior 
Regina 2 K a'katoon 5 
C entral Alberta 
La combe 4 Olds 9
W estern In ternational 
Sfxjknne 3 K im berley 2 
Big 81.x




we could afford 
the large size 
we neededf f
W hm  io >  fhttBOB te  advaaoe a t  the R oy tl ytra keep yow  borrotp* 
ing oottM dosm  —  can often boy a  better product for the  nuno 
mooejr. Ncsri time, m e  your c r ^ t  this bustnessiikc w a / • .  .  •  
lo w < : ^  fifo tesarcd tcnnp ton loan .
JFhumoe in adfomee mt
ROYAL BANK
M E irrS  DE5IAND
HORNCjlUHCH. E n g l a n d  
(CP I—Because of the high d e ­
m and from golf cnthu.slafits wlm 
use tile m unicipal 18 - liole 
course, tlie Horncliurch council 
iins had to buy 50,000 golf tccn 
nnd 10,000 golf bnll.s.
T C IW IA Y  WOMEN’S 
W omen’# iilgh  KIngio
Arlene Duggnn .2 7 9
W omen’s High T rip le j
Irfda B erry .   , 647
T eam  High Single
Cnprl.i ..........................    962
T eam  High Triple
239 I l i - J ln x   .................  2511
W omen’# lllgli A verage 
301 Shirley McClellnnd . . 189 
T ram  Hlantlingn
613 Alley Oops . . .  .. .......... . .  13
Woodlick# .....................  11
831 U ndecided .................................  10
Lnte Com ers ...........................  10
1077 F lyers ,    10
Secretary-Manager Wanted
for Branch 25, R oyal C anad ian  Legion, 3002 33 S treet, 
V ernon, B .C ., capable o f handling alt club operations 
nnd V eteran 's welfare.
Apply by letter, stating qualifications and experience.
No PMiprtal iiHflYlcwf iintil notified, A pplieafioni will 
be received until rebniary  28, l ‘)64. Veteran’it preference 
to apply.
Ready To Trade?






M O T O R S
1580 El.I.IS HT„ KElteWNA
Take Up The Slack 
in Your Wardrobe!
A LARGE SHIPMENT OF
SPRING SLACKS
Now on display at Meiklc's . . .
T he newest styles and colors for M en, Y oung 
M en and Studenls —  R egular si>lcs for M en —  
Slim C ut and H ipsters for Students.
All W ool English W orsted Slack.* —  Pertnancnily  
creased —  "U ic crease that will never cease". 
C olors —  grey, brow n, green, lovat, clc.
 1 6 .9 5  ,„21.95pair
l l i c  New Slims and H ipsters for Students and 
young m en —  All wool, icrylcnc and wmil, blends, 
clc. l l i c  newest spring colors. Sixes from
Z; 1 0 .9 5  1 7 .9 5
'Uic W«>rld Fumoiis ’Tluks" Slacks
who prefer the finest.
F tir m en
Im ported  from Lngland ..............  pair 2 9 .9 5
Geo. A. Meikle Ltd.
\
In  D onn tow n  Kelow na
"THE STARE OF QHAI,1TY"
fitoiM tig ' lid V m m g M cri fu r A'l Vcfirii .  .  .
t. W g ' -.1
»v fc'i'V




K rlaw iM  t te a i  ScrvhM
-si C*r S*-i''toto'-«' #iid
ht. L.i'.g !v\ftUt«
t 'f tf  t t e l  
m  Cft# W alk
1 ftlftft»l'f«a> k'i V. 4
r w * c  1 9 1 - u m








It’s the easy way to order 
an old favorite
'V
E v e ry w lic iY ;  i n  l l r i t iM l i  O d i i m b l a t  f r o m  i i o u l h  
o f  t h e  FraH X ir U* N t i r l l i  o f  I h t i  P c i i e e  l l ’n  “ P IP *  
f o r  p e o p l e  w h o  e n j o y  ii t r u l y  f i n e  l» e e r ,  a  b e e r  
w i l h  a  d i H l i n e l i v e  f l a v o r  —  f r c H h ,  n n t i i r n l f t  
n n t iH f y in g .  S a y  “ P iP *  p l e a n c ,  f o r  C A H L I N G  
P IL S F /!N I '’J l  Im*4t ,  e n j o y e # !  h y  l l r l t i H l i  C o l i i m -  
h i iu iH  f o r  f o u r  i l e e u t l e n .
CARLING PIL SE N E R @
The tt.C. tteer w ith  the Vrenh Natural fla vo r
fittm home JaUrery PlMine
Thli #(lv«flis«!nenl ii not piiblitlied of dlipliyed hy Iho liquor Confiol Bond 
,  or by tho Ooveinment ot Drihih Cfliumbili
nto fOWCf   ty
i
♦
A y r*  4  » & > sir4 4 m 4 £ krg r
Q N ^W S JM iM . 4 f  c 0 T
4sJ<Sy£
m s m  m n
rm f< 0£
DWg
I M t g o  m i fia m tg
f n m s f  is€< ^gpci.ym  
^  fM jctm ' m r < r n n M  
g * ' f  M X  f
t i m  g e m  c  a smg i r m / .
m7M d
s n « M i  10U 1.T  c y P M O . i r . 1 .  r m  »  ' »  •
Japan-A  Hotbed  
O f  J o u r n e y m e n
[■*y EfcXi*« fetf t t#  Aiaiu-l\.>i£.¥0 <AP' — C iv«a tt*
rfc.«.« 4  t*.'.£4 
) 0.p |#.rv/iB m  tlie l'sut*sl oirftit-*:
v,r  u w w w w g  j f i
Jft.ito- to //*  *U“'A A -z.itc
V 9 . . 0  teftVftiJ •■■<■* ' W - i ' . * -
LWg asiVi* U-«
I t e  l i l t  i t  i j r i u i - i  'BSe s« '-
; t l  i.S te l.tJit-f J ifjtol-1 »*'/*
i :to.t2* ofetliftiier CL-v*
k iitg .i-x .
i 't i . 'f e  ve /iXi&i i t  tee  tLiCi '-I 
' '.i# b j  t / '- r  U i*-
\wiuvii v.-.f;.ctoi«ito G iiia 'in
S WUilfeif'O i i i l  b l'ifi P * i)»  it* i  
!iiifetli# i»  O i r j i  fepctowiC 
* K*iat> B titex*  t f  W ifidw z, i'fitto 
! 1s t) ' i* 't ttxt Ifttfst ’til •  k '* l
' V'jxe dt i-'iijei's fc«»i j-'i »"■■<■'-•.
' 0 .!. u:.«./' »'a'U',|i ia te e  i-'c-to.ttl 
■ Ss»'.«4 a s 4  te«a  n'.t'.ccs t e r «
1 H i*  fcii ttoU ic tioc! BiSiC iiij) i 
} u'* mcscey. A tti*.** i t u i i i e i  <«
• IS* wt«s-n'.oc.ib J ir i i i# * #  ft**-
I SkMj i r e  IlKbA* to L?-’
' (M f-f/zi l ie  l i  itoucs te e  w k *  
IS ■Ji',,wa i i  u  te te€ i ’u*.c>i 
b'.ftifi tee rriA.'.rvpi
t f i  Sls-it b i t  iViS lito.i-
;l:t!. c / s e  te t e t  r c l-S 's  s / to t  
' ;>*r*s St'jri* vi tee tea tes  evec
Howie Young 
Has No Regret
I f;S AN'GHI.tS * AP> — Cim
to w .tfiU l l!-»;«r \C _ X |, <htv%
ed in v.itoh U s  A i ig td i  B'»de» 
Wcteriexiiy i s d  e x p te a td  m  
reeret te 4tei,-i'te| dk>wn tH.n< 
B 'ic k  H a» k »  o i the Nft
Former NHL Defenceman
Recalls Days Of Puck Wars
V \N’l''i )U V tR  ( I P  —lb ' B -k  tbem  c f i f )  ''te e v  ge! '.scivaf ll-'hasf l / a g u e  to  ti*
W  U ft l ‘»li»aifcts iilU e f  Cotol th e  I s. V i  0-5 id Ihcil ei>.t iv t t e l f t  *>>0'
piH! ftvetil* l\»i* ie«»olii Ules- li—teJ »etd • v-.s'-t lcg!»t U Iht v.t;!f*l
kvi» i.rfftT biifhey. Is Kt> ta*.s> • ikmp iad »»» *"■"« *itie in ti'-wxy," t&sd lb« »  
iP *!*  C*m# h e ’iv irb r*  l» «  tt-i- to Sft»k»Uic« *1 tfe* V( e tle n i j tn - -o ’d detr& i.t*  !'’-•> W- 
I\'»r hocfte) teiitoi. tU*ikr> v-tAgtee W-.ccg wsi»iKi ov*. ef tb*
H«‘i  iftiU U td  KiLftfer of 1 / ' I  br-'isd p U ' .d  l - g  « /  NHL d.ci f e . r  Btedei
d ' > *  f-  t o *  It V t t B i o ' i t e t  t r - ’.'. I H <  r -■
i.)u tfee te« p iiy e r t  trsvei
■VI, to.a t-.iea" '.eaiE.,.rto*tor
t / j ;  t e e  y t _ . »  _ V 0 . £ . ; t i / - . t e  h mX*
'...■ te r tte  -» ft t ic .lM fe  #5.'-4' I'VJtii 
IB Vi-* vi tee iftf-fl Uvitki
l l ' . «  ' . . t e - . e s . f t . g e  t i  » t e * . E 4 *  i o t  
tji# u ii i tx i i ,  c i  vW'ito;.e, ftud «t 
_„0  i - S i  V j i - f t U y  f t J 2 w c . y t e t e . . s  
te tee ita tos. tee* 
t i t e i  t s e t e - e - ' *  e i  f t -w X T O '- if td e c t  S ’ 
a-tegvi,..*  tc«».ws U£.lu« iiid  
ftXvtX gailiC-i beX*
J *[.*£,€-0« b»u CteW i..t« |»ei' 
mativd is.ie« im p trw  e-ftcii * a i
ya f i t  22 .A.r.toetic-ft.tt*. u i c L t e i i i ! *
14 Ewitoex tuij'>e .Uigtetxi, tftve 
u '.tae  U14 i-to p .
Lc-i'ftii, p-.iytd » i te  P n ti-
t - r g a  F-ift'-e-* Ifti'- > * «  
tevefid  yeftn  wim M ii»»uke« 
'3 i» v « * . iig sed  » oa*-y**T e*»- 
u a . t  Wiia tee  K i * i i
a  O s - i A f t .  •  . o i e t c ' a t x  © f  J . f t p « ' i  
F iv itis  1-ftifi.e 
Ei4-*|ik.a. *•(*'> eet * Vi'efki
s t f i t i  levtoxd f t - t e  t»w p-te.s- 
r.::', tvi-’to.e fvt IteA Aiigt-*i
I > . A : g t r i  U i  l * i 9 '  i * * y  ’• - t e  
’. t e  i t o . f ! * 0 > e i  c* O j.isa.
i.>v> ft u:eu,l»ei t l  tee FixJiv:
Wus'’.'*Mtt ia d  b im a ttt  hft»e 
t ’-gs.tid ft.;.a U.e B ii 'e *
i i  N.sttotorr.to'.ts ixvtteer F i-
-teht i je t j '- e  !to«'!;l>e.r P » ‘?s
»;..i ',.'■: 4 V fttos Tv...»>o O rte ti  r f  
t o . . ' ,c  Fe.'-N-X lft:.i»8 ...e ®ad Beito-’Ji
.i 'tej-'cr vi'f.'.Javt to Ui* Oiftift
H»x.t-t.i..ri l lg e x i  ol the C ec te ii
t  Ui o..;r.-U.cf tVc'r,t by 
: ttto.ate te U-c »VHL pto,)-
'.o c*l tee ( rile.ro
Hcx-kry It- g/e
"1 fils'> L'tog
i‘ is!>.«.U! F; si.'fc I i . i  ..to
f t t . . . ;^ x r : : r 'l  ife l  V I V i l t k t a .  ftS of te r  lU toge l. told U.e U.-5 / t e  
I'lrftl m i.s tor tee  K'b. ^ a u e y .  ft i t ,  ft a* w w a -
„  0 , , i .  .(-*  rXna te l  ifid  pUkyicf tor S * t 4 i t / j o . . Ij
B it  Wl ntrr.e m .gbt •*«> H ..| hfofher Ma« t .  ’■ rt ne» ojifWXtsESty, Y oun i i t h l  •
i  beU t e i l  Its  I c”ftB«c.id to , rt* us a s r r :»  lo tifersoce. and *»»
.!«> re»*rvteM .» dr*k. ^  M a t  I f ig u t;^  H ftss  to r , tov v te  , f to o  nuiw r
♦  . “ .tn d  of tee Itee M» I qtot ■' to'iA*-' toi.rs be f a re d  to K
k-f t.if hofk#> h lin rr.f Hr rre^ia , ,  , v , . , r  ■ t,, te SaU IrftSviivO ft ftS INr
t  vTvun* and quit >oun«. cr.Iy , Hy. h u  Vvif# E i i te r  te te r
91 otoft, thou|H b«’» to y f i r i  I t if t  | t f l  he m et r» 1 1 .̂4.{■r>uft,.ler
**»y  fr«m  te* prtrfeMSotsl . *«d teelr te i r e  ft-oft - IV.b
fift)* . ■ r v - i r r  * 'r! i h i L  I r s f s  S’en ih lr*  UJ"#t 11 y e t n  iito  II'’ wfti -Ctmft to \  giftccu) tr ir*rf •  ) fa f  a
te tee N»?wn»l Hofkey ago.
Ijeag u e 'i *«cond a ll>ta r  team.t Butler played in the <,i*ttuners'
h e ie  Feb. 10
D ynam iter S u sp en ded
Tbe KHiift.ter. adnuHedi.',
»n a g g i r i iu e  pU yer. l«*.l te r 
NHL m s’r!'-a*‘’.'.r* U st y«ar io d  
ft its i n s r l ' r d  in off-fisk
f t i ' i a d e s  that led Wtn teto
  ..............   . . cr-U ci'tn from o ther owner# te
i ’o n f with two others who gatr.e  asul tee league 
d id r/t m ik e  the f ln t  4r:uftd —’ittp e ira n e e  of Kcvcket H ifhatd  
Bocket R i c h a r d  *nd Wilt tn ih»! outinf rek'.ndled a f«Kl 
fk’hfnktt And he itill h<>kl« the , iti#m«ify. Hy re r ilH  that wtiea
reftord for havi.'sp s ro r r !  rrw nc'he i-lavesl in th# KlU- bli-ttftr - . ••
gn*Ss thi.n »nv f-lhef d»-*rnre-' game fn !9i2 h- .;.ii in on the P q |-  P g f J  | f l  r f a C a S  
r . . n  I .  U,r A r . r r i ' . n  l l « " v  , J . .v  " P , ' ’’'  THAU. . C l ' l - I i , ' .  T o .n n .  ..(
i
W k ev " the te  A» 11 1 l.e tg u c  has l>een lu ip ead ed  tor
1 V an co u v er R o w e r f - :" ^
AHLwdth teAt'enar^ *. A ^ k ^  In a gam e a t Kiinl»er
^  *'£;• '■“’liliT l ft'.;:iOn C am bridge 8  X tlTX it:
•T hen  there w ai a trade that ,hp u.r,ky Uw .fudent f r . . /  ' '  ix lfered  te tee -CJi
rrruie h e id lin e i, ifwl no ftfin ler , Vancouxer, h is  once again lAcm ,  Fjos!# Cook
CleveUnd o f th e  AHL had la id ; . , i r c tc d  u>r the Cam bridge ‘V* H  u?tre  w^s * X  
„ :.< « «  , . r  n .b . ,  P '.M , » ' /
5arnp for Joe CooT>cf Tnc^ : CainbruiK? annual btjal rtn t i '   ̂ * . . , .
tr«df<1 the two v f trm n s  for m r. March ZB, i
an unknown . . . Even to me It̂  i,,ek y  w ai In th.e rrew  thaL ivmaltv. The association
didn t m ake sense. |f t„n  the HF,2 umversity r a r e  I’ut c«e->ear su&-
   ̂ lui.'.sed la?t venr > em m intct
R r o a i r n  1« G O A iq J f t h . n  Oxb-rd .co ied  lbs 48th win
nuller »'as Clcxelnnd , -----------
1W ,'. ve.srv ' ev m l w n, f.rsl s teg rd  in 18?0
got 16 goarli, 41 asslata, jd ay ln g , jKr ltiun In Hie to>at hri'
(iefenee. . <l,.clded but It I
••Wallv H erReshrinier had a ,,,. p ,i ,,.,i  ftnj
irood sr.oson with ur that . 'r " t  j„(,n K lrly, a Imfty A nuricun 
too. .«o New York Itangeri j ’ 6—the Mi
tf id e d  si* r 'n v e rs  and a bundle ••cnRine room ” isodtions
n f cash for W alb' and me ”  I.4*cky. a graduate of Unlver- 
Thnl was in Max’. 10.81. H rituh Columbia, weigh
I T hat season he got 12 jxiunds and is six feet, 4'
and ? t nv 'lsts, but h# Ih' sI i „ ,^ i ,a r tc r  inch tallei
rem em lxers the penalty • k illing . Kicly.
tsnil he m ade up with Eddie Christopher Davey. president
Kullmnn, Edg.ir L aprade nnd |(,f p , ,  rowing club, said Cam-
Allan StanleT. iuldgc will bo using Iheir 1962
Toronto Mnple T.eftfs had a j bout, 
f t e a t  isower nlny wUh such s ta rs  ■
as Tejxler Kennedy, Sid Smith,
Jim m y Thomson and Tim  *Ior- 
ton but the R anger group drove
VALLEY
Building Materials
F(»r Afl Yo«r Hm m  
IttproycflMrst Necrfli
If," R F JIC T
WOODGRAIN 
HARDBOARD






m - J i n  -  7 0 4 t4 »
NHL STANDINGS
By THR CANADIAN rilE S S  
N ational Ii«ata«
W L  T  r  A P t 
Chicago 30 17 11 161 134 71
M ontreal 29 15 11 172 136 60
Toronto 24 21 10 141 137 58
D ftro it 22 21 10 143 162 54
New York 19 29 8 157 190 46
Boaton U  32 10 133 168 38
By THE CANADIAN FB EaS 
RtoMF2MHRR WHEN . . , 
New York R angeri ended 
a 19-game winless itrcp k  by 
beating M ontreal Cnnadien* 
61 a t New York 21 year# 
ago tonight. Home atterMl- 
ance hnd kept up well dur­
ing the slump, to which 
pinyer Injuries contributed. 
Rangers la te r se t the NHL 
r e c o r d  for the longest 
stretch  without a v ic to ry -  
losing 21 and tying four be­








Are True Economy Cars
. .  economical fo hoy AND (o operate'
Kids, You Can Get
*2,190Tlie RKMARKAIIIjE R-RLuxury edition of true  economy.Dellvcra op ta 48 n.p.g. . . .
R-8 haa theaa rcTolutloMarr fea tarea :
•  World'* fira t liquid scaled cooling ayatcm , , . aa carefrea  
ns an  alrcoole<l engipci but with the «ound-cu»hionlng 
th a t only liquid eoolnnta can deliver.
•  Disc b rakes on nil four wheels . . . for safe, prcciao stops
•  Child-proof rea r door locks . . , n simple setting  nllowa 
o ixning of re a r  doors from oul.sidr only.
•  P rotected  from rust . . . and that includes tho trim  nnd 
bum pers.
•  Cushion-soft bucket leiitn . . . and a plush functional 
Interior,
•  Como in and let ua tell you nlMut all Uie o ther fine 
features
GARRY'S SHELL GARAGE
Pcnurd •( SI. P*ul Ph«n« 762-054.1





DAVE KEON BOBBY HULL
ERANK MAHOVLICH BOOM BOOM GEOFFRION
And Be the Envy of the Neighbourhood!I
/ J
Just bring or m iil the coupons below 
with the names of
3 NEW SUBSCRIBERS 
on Carrier Boy Routes
to the Circulation Manager 
of the Daily Courier.
No Limit to  tho  Number 
Of Sticks You Can W in
For F.TCfT 3 New 3oh»crTbffi Yob 
Obtain Yoo WID Rectlra 
1 Hockej Stkk.
ATI New SobfcripdoM Svbied 
to VcriflcatloB and  M m l Bti F o r 















fl ryliiulcr, Ntaudnrd trnne- 
tm?;u,in, «-.xircinciy low 
milcngu. Very clean.
i r  $1495
1956 Willys 1
4 Wheel Drive Jeep  I
Kquippcd with n inctnl top, 1 
'Diix Jeep  will go any- I 
where, in excellent coudi- 1
lion. t 1 9 Q ^
LADD Price  • p i A T f t » |
1956 Volkswagen
Window Van
Rt'ceiiti.x had etigiuo over- 
liiml tl. It in in very good 
condition uiul line good 
tires. D on't lul.s.'i this one.
i? '*  $795Price ___ ______  T *
1962 Volkswagen 1
Window Van 1
Very economical. Just per- 1 
feet for those vacation 1 
dayn ahead. 'I’hia unit can 
not be told from new.
| ; r . . . . . . . $18951
1947 Willys
4 Wjieel Drive Jeep
Motal u very clean 
and well m aintained unit. 
You can ’t go wrong « t tirle
K u rn ™  $695
1949 Chevrolet 1
Sedan Delivery 1
/A very g<K)d running autn- 1 
mobile. Clmxl tire* und the 1 
l)odv In In fair shai)^. Thin j 
IS n’rcni sleui nt thie price. I
i r ....................$1501
SUBSCRIPTION COUPON
Babtiortbet*! N am *--------------------
A d d r e u   ----- - --------------
Saleaman*! N am e---------------------
Address ........... .............................
Pl.EAHK PBINT
THIS OFFER IS OPEN TO 
ANY YOUNGSTER IN;
-k Kelowna and District 
★  Vernon and District
PIJfASF AI.I.OW A llO irr 10 DAYS 
FOR DKIjIVERY o f  PRIZES
Ger SrorfeU Now! Mo,7 or Bring ,ri Your 






4 9 0  Doyle Ave. 
Phone 762-4445
VERNON
3114  Barnard Ave. 
Phone 542-7410
★  WANT ADS PAY WHEN YOU USE THEM EVERY DAY!! ★
^  ( O B  q u i c k  S E a v lC C n iO N e ia L L O M  S A 7 i I - 4 4 4 S - V l i l L N a S S t t . 7 4 l t
CLASSIFIED RATES i l l .  B usineaP ersonal' 21 . Property For Sale
lu (ua; HU® T# lull Oi lift
K am ama miia«iir..aai 01 M
mim Mftiifnid  
m )K mt wttte |Mft waanH* 
(Bt aKftl
jyHCAl
t»T— t •  •  tift *mt m'lemmm «•
it it ipH ■mmiiiiiift laian 
¥!(•» twiwtiriUtB -iniiiBiPfiiiit  W..JI
|lli-4lllr |Mi




i A T F tX r iO S  OKCMARDlSrfS!
• Wiiil « » - je  cfwp? M»v«! ywurf 
' orriftud ppiuxMiicftl. Yvm ©<ui de# i 
(tefld m  b iltes  buur •*
a ftU m i l u ' v «  of taW' 
tiaeie *t rig&t tofe*- ;
( .C r f s t e  6 i 3 ’S l l j 3  u r  c a r f i  « l  D M - . 
SWi Ave.. Verwrn. i l l  j
l i A l S i
a&3 t* c4 - Bacupreiida Bstkdt to 
ouAito'e. Fk'm  esom ate*. Don*. 
Gii4*l Pe*»* ItSFMaH. ti
D i E F F m J A i i S ~ i i 5 ^ ^
(iea ju si 'BtptK Uuika iokI gi«M « 
Velley C k a a  Sei'Uc TtuiA 
liti/ive  Tele[,rf4u« G(
U » { . a  C .S « tiiS « a 3 ,. v a C u i O U
pe«i. tn'-erwr &rt>«ie Tftja* S e r  
v i c e , .  P t w o *  l i S - a f T A  l U d m
tf
BUSINESS OPPORTUNITY
E#u.'ufetead pfeftOi'btKg u d  beattag  'tmfgnti * ornb ffotxi tu ra - 
arvef teg fiftfoiili. liit'kjdaai tu ii iuN* td  aiisioai
new tftuiMteg » « a  «a«»l » tu » ccv «  l,3tB eq. n . Utree bed- 
n m n  *ui5«. Fr'uftt p irtiir*  a-fld d e ta iii of bu.'iiie.i4 avsukU * 
m  iDftiycr. M L ii.
r u i x  FE IO E  $ST, « 8
Charles G addes & Son Limited
$41 B£fi.NAKD AVE. 
C .. S E i r i e f f  Z --m i  
tt. E yw  1 - t t l l  F,
Realtors DIAL i s s - s m
J. KLm *m  3-3»l$ 
P . U uobray T i m
liABDWOOD FIjOOB LAYING. 
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iLtmmttM Mug 9*my Ivm*
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t  (wifti.i* tae
MAO. mnuxus, $Mxnm coictutoft
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Al afttdii M mimwmm.
AKTliRfTte. RHEL’M.A'mM.. 
’t* d  back a  p » :t  cu cu iayoa—
., pr&’.e a  ir.c'.s;-4U.¥ se^eixcfc# 
o l  I- - < *1 idi y »>■* ii
it,!.!.!'#. ftIH e tv'j l.'..ei»/..>* lo T il 
.%>«. i'T.'.-ftie Ifei'irf.'j
I i n
j A iX u H i/U fS  ANO.NYMOLS. 






. A - FHAYEH.te-ont.
1 0  ACRES OKANAGAN MISSION
Good Sab-Diviii'cai P o« iM i« ies. Lovely k v e l iand wxtii 
tc m e  bm% trees , ihxee 'bearuom Uxise, iri'igaucio aod 
f ix * i  p * $ / jx e .  W / i i d  sk&cuviiiie to  &  guod  krfs, o r  k e e p  
yjixit acte.*fe a id  eeii te» 'er ia ii. P iice  J -s t 
wiUi to rm i. M L..S,
FARM LAND WITH GOOD TERMS
SI »cre.j of food farni Lossd., bci-' îidevi by Misisoe Creek 
eiid SwiJTip K0!a..d k'uii |! .f/'e  ki.i'.*.d % i a t b  * id
lei.u:.» *.« Ute Wkt'-v'e M L S ,
WILSON REALTY LTD. -  REALTOR
SiS BEllTTAKB AVE KEiDW NA. B C.
Eveexiif* C.411; A.. W in e *  t<S.4k3ii: li.. Guest IG - t lS l i  
Goi-ckio L  F laek Te-42S0. W. •ndbadl M
O.ftUO.1 WTBIlHi
15. H ouses For R ent
c lc i'U ir h ea l l.*..%fttcd i<W
H.ghway YJ, S'ft •ollc'S. t / i t b  
lo.i i»cl '■■■',.'{•■-’'Sx, ftft'r.!', tr fU f-  
r.! il-.'j ati.i Ja..it,se No
Cil'jtvr.i.’S  to  1 uioid. TeiriE-.)i»e 
: to i d 's  te tftre s i • » iii. e jd  
jjH-i. ^itS '
:H l> l ‘F ,L E ! ( '7 o tt” ttE O T  to t  
iL a i i  Avef._e. h r B i ' .a ' .h e  MiU«b 
;i, A‘ ;:y ,  t .  1... i> ..rr, toS R jra e  
:A ’.t:-...e T elrM joae Lto N€3, tf
• i t r n m  F A T n rw ' m i r w  '[ iek Ou u  r A J H I ^ .  ^ * ;m o c ite . Im m edistei fiosxessitm,
r / J f  H ^ I 'O i r o a g n n  K ealty  L td . Tele-
p h B  ( to u m r toU :G 4A M  i n
r u m s  ftirftdi. CXijr frieijdlY ■■  ______________     -.......-
|;*<i-wrtt*re wiil v tm i  •  ilirte;SM A lX  HD-CSK ON r O lJ X H
l-^Kotle# ft»r eod the ra te  UiAv*. P artly  furnl&hed. 230 w u- 
m A f « - » -  Use day of trfrttt. D ta l’tef. An>-ly 2 »  A.befdern S t
1. Births
DESIRABLE LOCATION
N o m a j o r  a K ‘.Lu.itcei to  b u y  w L ea  >'ixi b-oy tb l*  eace-iieat 
tvctffie Rac.fe, le fe ife ra to f , d . e e [ *  fieeae. aukarnaU c % asL e r  
a i t o  ru .fs a le  u s v i u . i e ' l  l . . J V ’o i f  t n i e s 4 . a c « ‘ ,  i l u t i i i g
;* t f t d t ' M k i i - - a k  tV-B'f*'. im »tesa  ktttN en an d  4 i « .
t'iCLSvm'iU k Vltt 'n i i h  t>ext! tUl, f rcftr a! -
i  Iktiwt l i v u ! L l . . r >  U X ' - i n  i ' u l * - l C r * . r i y
»,»» 0. w. t V il I.KnI ^
i lK S T  MUKTCAGE CA.N BE ARKANGEd) 
I W iO l 'G H  U i l lN G  BKOEEtt.
C A R R U T H E R S  &  M E I K I E  LTD.






lakev iew  Heights
”Tt.eaie: kM  *.i« UV .le«t »
iW* tlVViiag*. Pc'fV'-Cxd VftSta 
fttticT. i  MS psf-v® 
p.,23k A*.
Building L o t -  
Residential
SU X \W - L iiy  s-fcrvicfcd. bdJ 
p.£ice Irf, x*i 'Al. Ai.L.,5..
Young 10 Acre 
Orchard Jus t  Above 
The Lake In 
W es tb an k
Trul.v' •  b v e l y  p ;ece  c-f pro- 
p.€Ti.v, 1'e.iitiy s V.x'-ii-f to  xue
t'isiis B.O'd c t o '  ti.e l./ftKfe’ 
Fir:.e£tly [ X / t r f  to H SIX'id 
t t td  ik .X '..,/#  a id  
U 'd  K «  VL 
L’ i.r-.ea & u i  Si 
jtoick ft-to a t»-."
29. Articles For SiblSS. Eiifby. WwilidI ;44. Trucks & Trillen
'?.e
'.f !
Read . . .
T H E  DALLY C 'O I 'R IE R
— ih ii N'Ofill O la a a g i ta ’i  
D id )  .Ncwsfvapcf 
i m  O i M i a g a i M .
W't.v li'X'i L ive Tb« D»il?
d t'jv t-rtd  to ymar 
to'-'xe leg '-iirly  «atja nJbe#'. 
fcouc by * CB.m&
boy! Y o u  rtiftd Today '*  
K cfts — Todiy — Not toe
t t .» i  a'»,v !-!i' ui« foiiuft'tog
aa> N.j !.,..'.:ie'r ttaily 
i S w !  yW jlciivd  aayftfe#r« 
k'i's g*.’>*! yu'j toj.5 t.a\.’i'0.i>ive 
a a  >'..it.
F'-'T rx'ir-.e d.t.U\ej"3r to  
.E K . . 'rt t:,a aod ctii ’J t c  t.
WILL ttEMOJDEL IK X S E S .: HOLfeE T E A IU ttt IG K  S A L l. 
'tMsaemmU, m w  ki:toiw» catft;:l*U  L ivai. H  U... f-Uy b*iw.4li- 
tot'ts, bsm  take teuMe to btxdd 'led-G ojd  Wtyat u fttra?
cir tiE iib TViepbuU TSS~3dlS. tfiT tk fttO D e Te-diZL o r 763-«e«kil4
Gck>0kLAB.RIia> MAN' W m i  i  y « * F i !   ........... .........ieiftaiat nuMr'aace *x|MahaikC« I ‘I I  G.yC PlCM l’P 
kftukiiif tor [»u*iuon u  toe O kaa-j Bea.1 «it«.r. Apgiy tUM
egajB T tJe f to a e  S43-SMi. m i M a n a j  Ave. betaeess aitd
^  11 ^« _ ev « a6. f ___   _Ul
m  aiy  faata*. TtieiJbuo* lll-«n« .. f l |  ftX>T SAKTAFEE T B A V IL
171 u i £ m  to r sak . TOegidm* Ttto
l i t
140. Pets & livestock
$761 a f te r  i  pm ..
iP L L lG K E in  ljiB « A lA )K  B E-i
i U i t v t r a  -.$ uiuvitLa uid.. V e r y '
i law price. Jes tg h a m  TtS-'dlvi..'1 11 I
4 6 , B oitS( A ccess.
IN'BGAK.D, m  H P . 




a .a p .  ALw to  tt. fatKiae tr'ailer 
I CKaSfeBtt.ED SH E PtlE B D  A N D , m M  Sub E.iactua* gusi. T«3»-
. l-atr*..v..r toir sa le . to. T'k».ne Te-'TvIt. I l l
C -ivM.4V.ja Dtpa.! tu im t 
itrf44L5; aiid us 
Vtux-a $12-1419,
HkWdto. i n .
4 1 . M ich in e ry  in d  
Equipm ent
146. A uction S a k s
e.;-xt i .a rx tic n  0 
i t a f s  v-J V.'
J.itl.l-ft.xr s'*:'X 
I' J. I # : I. *. 
! Vi'A. ■■'Il'x- 
A:S.i;.-.  ̂ $16-AX
ft-.IS t.irf Cl.'.'ftU
i:.x cL i:s iv L ,
i
. . ; y
fc. k .. t' r ii£ 
V. tc-U-
ftL •'viA'A''
* . \ i \ ttX 
. L J * 1 \-.rf - k *>
M m tu  n s d o e  
Bub H are ........
:e2' l2
E v e a ts fs :
| . 5* «  IjCO SJiowien .0-..--
2-O0Oi C arl B r ie s *  -
Txm^m4
LUPTDN AGENCIES
L IM il'E D  
Srfiuf-i C s [ f i  "crf.4iC*J
Dudley PtiVcLard — T?i*VSxl 
F ile  W aid jin  — 1&i....i.t>c1 
Bid L / 0 X - '  laso'LTrf
A ‘v.JOU PLAHS, WHILE TOEY- T  jfcQ lTPM EN T ALCTlOH AT
U:4. l i  i<f tfj*  Wr4.ttaaJi'. C q U i p T  lH.aiU*B-K>'X«ft. Ssat.,..je»y.ft-a.
u n t a r i i  l i t .  We.srtaU£. B.Cd -....................     - ...............................--...— jSt.. hiiiwisMM U w X s, I>4 cat,
a  L'bEli TRACn'GR S.A1E: O N E 'to o ls  l4 wh toz»dj. weMerx..
 ------------------- — -  otrfy Case VO "as  is"' m  m o iE -.fa ic e a  u a i k e ,  etc . Teietiftjea





, . ""«» Is I cruy Ui B2to ai.e.4<l
 . eft'ce:.../:.! ccrvai&:«>, rf .aMy IM
i n  Xft.* I IV t','i\,-..e »'..'...ii',.fler, US'te* ; 
'■'il W ' l H U ) , ,  'V P i \ . ' » .  O  A  V  L ' r u f ^ C u t ^
. C f i t z ,  i"ek-irfr.»»e ; e .  Tia,-.es ai.d W t v s . '
11* Ai%:.y Y g t > .  I t oi  661S,
 —■.:—;--------—...- UiBcd  Ft..{ft».. i''t».ri« * t2.AtS'L
LW d i'A i'E itS  t  O R lO  tSCi evessiags.. U I
vox %..!& to f s ie r  aa,y
i.ft£ te><g u.1 ii: tixX Ua.iu$
1).
iy LllkM.a 
.uv L'<.»0 . r .ef
0 «t«ait*
tf
J U E im iK ’S-t SLvU'x.1.'.
S.lde, cL-;.# t:J Ci.-’H tilcnB :L.X.'; ...lyig ' 
aivd ft; fi. S We.--, t .'.'i'.. • ! , lU 'd
liC'ftly t d l
l.ascf:‘.e'!.4. ta k  s., Lt-s.*..'
If: f . t a - i *...' f 1. Is.!, 1 s . s f a x d
f t x . t s !  A ’ . / v  i t  Vi lu tV .a ’-tt.
T c-fpij. !.l-e i .
IL  - r  -s - m
iffZ-i44S, ask (or CLasxifted, 174
2. Deaths
IT E N IU a f -  r t ia e ra l  
W  Mr* I
•emrice
K ota F earlch . a.f«d 75 
ycart, la te  of 736 S'rx-kwrll 
_ Lv*.. »lfto {.attw l away tn the 
|K*krwn* Horpilal oti Tburxiay. 
iirUl tm held from  .S! I'iu.» X 
Q iu rch  <« T tr id a y , Feb.. 35 at,
10 a m. Hr'.' F a th er E. Martin j"LUL 
arUl celebrate th* M ass. inter-j ts 
inexit ta tha Kckm-na O in r te ry -1
Call 7 6 2 4 4 4 5  
fo r
C ourier C lassified
16. Apts. For Rent
INIJLfftDEEt AI’AKT-
new f ja c irw i 1 and 2 
) siiites. Wall to wall 
F r a y c n  and Hosary wUl Ift- re - it 'a n rtin < . m ahogany cupl..<oard»-ft' < . . .
ORCHARD FRONTAGE ON WOODS LAKE
12 82 a c ie i wtth 4  bedroom  boua* w ith baaem eat and ex tra  
aunim er cottage on la k e . Heavy to  M acs. Depcious. W in^ 
saps and aotne apricots, peaches and prunes. Very destrsb ie  
ioeaitoa oa the lake. M..LS,
C. E . M E T C A L F E  R E A L T Y  L T D . —  762-4919  
253 B ernard  Ave.. Kelowna, IT C.
IToura 9 a m. - 6  p rn. F riday evenm f 7 - I  p.m .
M rs. P. B arry  7624iS33 
W. Kneller VMWl. K. J .  Bailey 2-A582. E ric I/tken  2 242* 
J . M. Vanderwood 2-8217, C. E . Metcalf* 3 4 1 0
MODLH.N 1 t.smihU.i.M lii.i5.lE. 
(inifthed liasei/e ti!. t / i l t  • ins. 
fuesdace C a r * , [ ' . a t i o ,  large 
garage wi-h fto rk 5.h'.j.p. Cl.ise to 
arhtx.-is and shapi.to-g, Ttleph...X0e 
te-3751.
32. Wanted To Buy
I F  y o u "'""’ U A \’E """ a  K L A S O fL
c t ‘y i lU ed la 'i t  With tuotctf 
a  :.t s m c  *9  a safe,
.-; .0 . . . 5  a'.fS i tt!S'.S'.U.ig .
'.. f I '..! i V' *..! I'.a 9 . if :
'I liC'Tst: M ,.-' t<* in r- r '
-.U" £ f.i h a ie  ij.’W ciixm  19 j
': ;■ i-:.."tv-.:' WvxdJ [1*#!#? '
r ., '.e  W.!'.'.e Lw-x 5V..V. ’lYie l>*j.y
t'i.'-,.rirf
34. Help Wanted, Male
LOOK TO 
YOUR FUTURE
42. Autos For Sale
3 BEDHtKiM MOUNF: ON Hume 
Ave. Im m ediate jK'S.tessK*n, 
Reduced m iru -e  fxr qui..-k i a >  V 
Ofttser le&v ii'.g toft u. T rkph '-ne  ;t 
TCGCA9 174
j|T,.I7-!e ra& 6 .dia.ft Army has a coo- 
.. '  li.r.'.'..:,fi.g r.erd !xf the tjn e il type 
5-f >u'-...sig CaRsduiJis —• tor m en 
ft.'.h cwtit:!fs..tir.g n»rfttal and 
5 h> ricat cap.abdit;es who are  tn- 
,t ut rrt'MKg th f ir  C'suKtry
KEYED U P  TO 
BUY A NEW CAR?
»i.$ uva «rr"M a uiw-iaaav 
LXftLmnHMMM
l o r n
TKK axRK o r  iiioYa a ia m *
a c u u e r  fa r them -:
?...-f I f  v = ' j  r t i n  m e e t  t h e  h'.gb  e s i r x d -
TOe- ?' 
170 t i
Cited tn Day'# Chattel of He- and colxrevl ap'rUancei. la iu id ry
l»*ffi.br*hre on M<«>fi*y evensng 
:»1 1 p.m . S u rv lv ln i a re  her lov- 
I'iha# husband J&aeph, th ree sons 
t a d  fiva daugh ters, one brother 
Hsd on* s b te r  all on the prair- 
I 'Im . D ay’s F uneral Servu e Ltd 
: l t  In charg* ot the arrange- 
Ijfutfita.   170
jo N E S - P a i s e d  aw ay In Haney 
0 0  W ednesday. M r. Thom as Wil­
liam  Jones, aged 71 years, late 
o t  tb« EUiston d istric t. Funeral 
asarvlc* will be held from  the 
Church o( the Im m aculate  Con- 
c«ptloa on Monday, F>b. 24 at 
10 a.m . Very Hev. F 'ather U. D.
Anderson will celeb ra te  the 
ICaaa, In term ent In the Catholic 
C am etery  a t  O kanagan Mission.
P ra y c r i  and  R osary will be re# 
c ited  In D ay 's ChajM-l of Ke- 
Btem branc* on Sunday evening 
mi 8:30 p.m . Surviving are  h is ji B E D R O O M  BASEMENT
roun . t'resM inred hall^, garle 
aye d i 'ix u a l on each floor. IWO 
PsiKlojy St., telephone 762-3338.:
173
FFH N dsTfro OH UNFTJHNra^ !
«-d 1 bedroom .*uite, wall to wall | 
c a ric t, channel 4 TV. heat, 
lisht and w.vtcr includcftl. Apply | 
Mrs. Dunlop, Suite 5, Arlingli:>nj 
House, 1221 la w rc n c e  Ave. Tele­
phone 762-5134. tf |
M O D E R N I BFUDROOM Duplex 
suite, autom atic gas heat. Full 
liftscrnent, carport. Close to 
srhools, shopping. Available 
March 1. Telephone 762-2865. tf
h j U . Y " M O T ) E ' l l N " n T K l W  i |  
apartm ent, sound proof and pri­
vate AvaPalile end of F 'chniary, ;| 
No children. Telephone 762-8027.
tf
loving wif* Helen of Haney and 
itiao iocui, F red  and  Vincent., 
|Two uncles, Charles Simpson in 
^Falkland and H arvey Simpson 
a Queanel. D ay’s F unera l Scrv- 
'le *  Ltd, tM la  c h * rf«  o t  tlw ar- 
n n g a m e n ta . 170
suite for rent. Available M arch  ̂  ̂^  ^  ....................................
1, TeIe{)hon« 7624024 o r  * P P |X tj  m a t e r i a l s ,  tscau tifu l
P. SCHELLENBERG
LTD.
Real Estate and Insurance
270 B ernard  Ave. 
Kelowna. B C.
I'hon* 762-27:3
IDEAL, SPOT TO H t m R E ^  
TFLHHIFIC VIEW. 2 bedroom  
home with large  livlngroom, 
large kitchen with dining 
a rea , S pee. bath , full basc'- 
mcnL Over 1 ac re  gcxid land 
with 50 young cherry  trees , 2 
apricot and 1 peach. An un­
tiring  p.anoramlc view of Kel­
owna, Westb.ank and P each ­
land. Full price $15,000.00, 
term s, M L, S.
Reduced for quick sale. ONE 
OF KELOWNA’S FIN EST 
HOMES. ONLY 5 year* old, 
in new district. Built from  the
I2ai B elaire Ave, 175]
AVAirAiVLFThtARni 23 — f u r -1 




flay tt best, when word* of 
iym p ath y  a re  Inadequate. 
K A REN 'S FI/OW EU BASKCT 
451 Leon Ave. 7624U9
GARDEN GATE FLORIST 
1S79 Pandoay St. 762-2198
M . W. F  tf
8. Coining Events
RACHEl-OR APARTMENT 
Im m ediate oca ipancy , $75 per] 
month. Apply 736 B ernard  Ave. 
IXm M ar A partm ent*, telephone 
762-0608. 173 j
U H G E ^ CLEAN 4 ROOM 
suite. Stove and re frigera to r 
supplied. $65 per m onth, 941 
B ernard, upsta irs o r  telephone 
7624821. 1721
CANADIAN M ENTAI. HEALTH
A asociatlon public m eeting llay- 
m e r  Avenue E lem entary  School, 
W I R aym er, re l)ru n ry  25, 8 p.m. 
M r. D avid B a rre tt (MIAl 
llp eak a  on "M ore for the Mind".
173
IGUCAN PARISH 01111,0 
mxm holding a rum m age sale on 
M arch  4, 1964 a t 2 p.m ., 608 
■utherland Avenue.
167, 170, 173, 176, 179
i r r .  P A U l 's l jN IT E D  c h u r c h  
Wom en R um m age Sale in First 
U nited Church Hall, Saturday, 
I J% b . aa a t  1:30 p.m.
I P  163, 167, 170
IfBUM M AGE SALE W H J. BE 
Feb . 20, a t  1730 p.m . In the 
J l r * t  United Church Hall, tinder 
auaidcM  of tho Unitod Cliureh 
IWomok, F*178
BAOIEIXTR APARTMENT AT 
Poplar Point. M odern, furnished, 
completely separa te . Telephone 
762-2A36. 1741
CITY CEN’r il iC z ^ H ^ B R O O M  
a |in rtm ent, S50 [ler month plus 
light ca re tak er service, Ap|)ly 
Box 951 Dally Courie r. 173
bX c h k l o u  a p a r t 'm e o t
Suitable for 2 or 3 adult.*. Avail 
able M arch 1. Apply 1451 Mc- 
lim es H«I. ______________ 170
18. Room and Board
kitchen with lovely dining 
a rea overlooking patio nnd 
well Inndscat>ed grounds. 
P anelled  livlngroom  w ith 
fireplace, 2  la rge  bedroom s, 
utility room, double garage , 
cem ent basem ent nnd drive 
way. Several fru it trees. Full 
price only $19,900.00 with 
term *. Exclusive.
ONLY 4 YEARS OLD SITU- 
ATEID ON 100 X 200 ft. lot on 
NICKEL ROAD, RU'H^AND 
Well laid out 2 bedroom  
hom e, close to  school nnd 
.shops. F'ull cem ent basem ent 
suitable for ex tra  bedroom s 
nnd rum pus room. I-ovcly 
livlngroom nnd diningroom 
corn()act kitchen, 220V wiring, 
Pem broke bath , tile fUKira 
throughout. FULL PHICl* 
ONLY $11..V50.00 with only 
$2,000.00 Down. EXCLUSIVE
AGENTS FOR CANADA 
PERM ANENT MORTCJAGB
Bob Vickers 762-4765 
Bill P oe lre r 7624319 
Blnlre P a rk e r 762-5473 
••Rubs"  Winfield 7624620
ROOM AND BOARD AND
laundry In new home for bu«l- 
nesH women. Ideal location, $75. 
Teleidione 762-6004. tf
GOOD BOARD AND ROOM 
with TV for gentlem en. Tele- 
|)hone 762-8510. 174
' I I .  Business Personal
APPLIANCE REPAIRS
•  R anges — R cfrlgcratora 
m A utom atio W asbera and 
D ryara.
I •  V aa iu m  C leaner*, Irons,
. T oaatcra and  All Bmall 
I Appliance*.
PA RTS and  SERVICE
b a r r & a n d e r M
(IN TER IO R ) im > .
IM B anuunl ^(^34039
. Ml P* fa »
OKANAGAN REALTY
Ltd.
551 B ernard  Ave., Kelowna 
762-5544
OKANAGAN MISSION ~  
Sm all holding — 3 acres con­
sisting of 2 stream s, fru it 
trees, and lovely shrub* and 
trees, 3 bedroom home l>elng 
renovated, p a rt basem ent 
with furnace. Ideal sjrot for 
the fam ily. Full price only 
$16,500.00. M.L S.
CHOICE BUILDING IX Y IS- 
2 large  lots In new a rea  a p ­
proxim ately 95 X 163. Full 
price $2,500 each. One choice 
lot 91 X 164 $2,600,00. Phone 
G e o r g e  ,Silvc;.tcr 2-3516. 
M.L.S.
BEAUTIFUI. JUNIOR EX ­
ECUTIVE HOME — 3 bed 
room s, lovely cab inet kitchen 
nnd nrK)k. Large living room 
with dining a re a ; brick fire- 
jdacc; 3’errlfic  location; 
m any ex tras; asking p rice  
$18,900.00 with low down pay­
m ent. Basem ent w^lth gas fur­
nace; cniqwrt; tieautlful land­
scaped lot with fru it trees 
See it today. M.L.S.
•■WE TRADE HOMES"
George Silvester 762-3518 
G aston G aucher 762-2463 
Cliff P e rry  762-7358 
AI Snlloum 762-2673 
H arold Denney 762-4421 
George T rim ble 762-0687
.NEW 3 BLDR(K.)M H o i 
sou'lij tu le .  f:.'? t a l e  t-t UaCt  
tm a l l e r  or c-ltier h'.-joe 
phone 762-7665.
lA R G L  t l l u t C F  I D T ,  T S 's ll’u ' ,  
n e x t  t o  G o l f  C f K i t r e  F - ’i l  l ■>»(■; e  
,93.500. Telejfhone 4'il'-8l57. IM , Inquire at: 1
*r o i r R E N T " o i t  SAl.E, 3 IIE lk  ARMY H bC ltlTTlN G  STATION| 
I room hou-.e. AvatlaMe M att h I.'. VERNON MILITARY CAMP 
Tcler-hone 762-5429 evmuif'ft 172. VITHNON B C  I
ITY' U I T  40’ X IrfiJ', $1 OXj ’ 168, 170
TdeidKtne 7624A43. 173 j o w r i i A 7 G ) L E  SA1.1S
: t f i r iU i r y  *,urr«,!umi',ng K elow na .  
!.p III $12,WS a y e s r .  {'!us 
_  Write A. I), (ia rric r. Vice
A P P R O X I M A T E L Y  20 A C U K ' l ' r e  - . T r » a '  H r f in c ry  C o rp . ,  
o r c h a r d  | to i r r t y  w ilh  hnti*e n n d . P ' ’* ‘ U .  E “ G V»or’.h 1, T ex an
11 KCcl.-ifd!. hr!'# is Jtwurj
iifi rxrcLi'-r;*. C/irt-ef | 
a !■!«■ f'! that- 
ats:i fca'!,, r.tutr.
S
2 2 . P ro p e rty  W anted G
TODAY’S S P E C IA I5  | 
No lX)wa Payitsrnt 
t a i y  T e r m s  
1962 RrMtodt. O ne  o w n e r ,
In A-1 e<md;ti':ia. F u k  
psi'-e «.ftly I I . l « .
H»i7 C hesfo lrt B elaire, t
tvU tsdft. r'afifiatd  Ifati*..
r!.;/i<,!a EuU p u c e  f=£.h' 
I L U i .
P flsrn rn li from as low 
SS $33 t«er tu « ith .
M O T O R S  L T D . 
R A M IilJ- lH  
440—4-90 H a r v e y  Ave. 
Phor.e 762-52C3 
Open *Tll 9 p m.
4 9 .  l e g a l s  & T en<krs
«iti:»n4s»  m m tw rt
ft)
i«Lt 414# 4Jijd«4ha«4 U> U-« «U<r(b4il'«;;4'L44ft
|i«  i  « C k # c s  i* M
MJwtwX*.} . M4I\«
iXMt W ESMkiftCi''ft4U» 4a*3 i*i**&4ykis
W 4FH v4.^£l.4>«.Q  9 -9 4 4  iM kbm i iiM *
I '  4 r '« * rf l i  Si*4ii,Aftai*4
' 4<aftJ. «'k mwi isiwdwaJ, I8m4
«s£ «" astt«4<.« kh4M.«ft«''ftV!,4aib4
I5wett.0'4. *VttVSK..» a.xaA i  rjacjBijP 
t 1ft ■'•'.* L- » » W vW
9 H 1 s .g-tova-as# s%J I U .
k t''.A'4Y4«^i» \ t ' ' i  V% m i m  m -tm e i.,
.fr'tu'wL* |i V 4t> * v I f SsRitw
%Sk i*
: kt-C $ ta-J ks vfl $le* 4 ''-Cis sa.~i*.slb#
. tSii tl.t »4f «. ! t-iftu* f ii 4
A 4i..k«i;v.TS «
; 'i * .0 If*, tv* a.htik-i ftftftrfy I* listt
[ K-«.to8 to.';)! hilMsc.M£f. 421 |i|;4isftFiMK4 -*
j. fl'ftNidJl |*4-ftft4 im UM vi
i t km.Shg fc«!«to,̂i<4ir-4
j W  ft
t'Wstw* b# imk )
i m a t i l  i 4  Us* 4 a i4  Xl».4ft« ^ 4 .» 8 W «
I 4$s41 |sj! 4  k c ik c j Mt IsiW ttl ik-vnoi. 4  
I i  vK».fs4*',if 4 |»iN i-4r-i t'Kto'to;** 4  |Nr.r»*W'"
I; 8lk44tt4 ftft̂.saajt: •atiNkl %m BAg i>9\ 1 
! mi ili« I«8»ft4<
 ̂ «f amf leefte#. wft m«|
 ̂ ciMkALft̂ .y tai 44'X'rixtopj;
18 ft ii.rTAM I ,«.4,Wi!4.nt,| U4.*
i  i  r$.iS4*4W:f4,
U"i= Ha'ifwri.
fvUvAry imk
50 . N otices
e rp d p m rn t  u a r P r d .  Q'.i'i'e ! r i < c . ; _      U I
tree count, rack ing  h >’#c  re- w.NNTED TO p CtT UP
turns, etc. Reply lk»x 961 D a i l y i p „ . , i d , n g .  Replv 
Cmirler. qyI  1).i i 1v Courtcr stating
171
23. Prop. Exchanged
(JA R A C ’iH 
IN B O irn iE R N  CARIBOO 
Will sell or tr-nde for your npnrt- 
ment, m otel, f.trm  or wlod h.»ve 
you? Will trad e  up or doau .
T E L E P H O N E  512-70)0.
171
c x jio n in rr  and price.
Call 7 6 2 -4 4 4 5  
for
C ourier C lassified 
35. Help Wanted,
WILL TRADE CAIXIARY REV-| 
enue home for acreage with 
building and fru it ire i#  in th e ’ 
Okanagan Valley. Reply Box! 
913 Daily C ourier. 172
   HOME
Female
19. Accom. Wanted
COUPI.E, NO CHILDREN DE- 
*lro 1 o r 2 bedroom house with 
fireplace, netferab ly  Mission 
a rea , hy M arch 1. Telephone 
762-08T.1. 172
BEDROOM HOME, FU LL 
iraacm ent, unfurnUhed, down­
town Kelowna, ainiroxlm ntcly 
$804K), needesl try M arch 1. 
Reply Hox 940 Dally Courier.
170
GOVERNMENT EM PLO Y EE 
rcxiuirea 3 to  4 beslroom hom a 
t o r o i t  by M arch  1. RI«ai« ic p I.
Box 078 Dally Courier. I7S
WISH TO R EN T 2 OH 8 BEI>- 
itK.m, bill liasem ent homo w ith 
opUon to  Jh'ty. Closo In. Telo- 
phOM 0 , M l
W HY PA Y  R liN T ?
When only $2900.00 down and 
$85.00 riiontlily given quick 
|M).sses»lon to this n llracllvo  
home, largo living m m i with 
dlnetto, 2 spnclou* tiedvooma 
with 3rd iKsdroom In fidl 
basem ent, auto  furnace, car- 
IKirt, Very goo<t value for 
only $14,200.00.
85’ X 120’ V in W  L O T
Close to golf course on Knox 
M ountain ltd ., nn excellent 
N.H.A. approved iMiilding lot 
priced rig h t a t  $3800.00.
INTERIOR AGENCIES
L TD .
266 B ernard  Ave. 782-2678 
Evea, M r. PhtlUp«»n 762-7974
NEW 2 BEDROOM HOUSE, NO 
iMisement, w all to  w all ca rpe t, 
electric h e a t  South aide, rcason- 




BED RQ 05t VIEW 
Ellendnle Height.*, North Surrey, 
tor 3 Liedroom home In Kelowna. 
By owner. IVox 619 Daily Cour­
ier.
I XPI R IFN C T.D  
S lL N C K iR A P H L R
24. Property For Rent
BRIGHT NEW O FFICE ON 
Bernard Ave. Apjily P. Schelieri- 
lierg Ltd., 270 B ernard. Tele­
phone 762-2739. tf
lYu.st Company requ ires experi- 
i'lued Rtenographer (or its 
'ikaiuiqan Mortgn$;e Office in 
172 Kclownii, II C Previous exiHTl- 
cnci' ill Real E state  o r Insurnncft* 
Office w<niid l>e nn nsset. En- 
piirieR nnd apjKilntrnents plen*e 
ta il 762-.5038. 174
25. Bus. Opportunities
V ery W ell Kept
Bedroom Bungalow with 
full cem ent basem ent. I/rvely 
electric  kitclien — living room 
nnd Pem broke bntliroom. 
E x tra  bedroom in the base- 
m ent — hook-up for autom a­
tic w asher and d ry e r — 
autom atic furnace. Tills p ro­
perty  Is located on the Hlgls- 
wny, close to town and there  
Is the possibility th a t It could 
be rezoned for com m ercial 
uses. P rice  only $9,500, 
T erm s. M lil.
M ove In Now
T his five room  hom e has jtist 
lieen com pleted. It consists 
of living room, cheerful kit­
chen with largo eating nren •
2 beditm m s, den, vanity bath  
~  utility room. E lectric  heat. 
Also carport. The cabinet und 
woodwork In th is home in out­
standing. P riced  n t $9,750, 
T erm s. MLS.
HOOVER & COELEN 
REALTY LTD.
4.10 BERNARD AVE. 
KELOWNA PHONE 7648030 
Evenings Phone:
Mr*. Beth D eardm ore 5dH63 
Alan P a tte rso n  24)407
SMALL CA FE - - OPEN IX) 
offerc o r trade . Slock and e<tuip- 
inenl inehided. Steady bmdnesti. 
reiciihone 7(’>2-3949. F-S-177
WANTED -  LADY WITH 
snic.s exiierienee for pa#t tim e
em ploym ent. Must have car. 
P ieasant. dignified work. Good 
[iny. Apply giving deta ils  to Box 
9:15 Dniiy Courier. 173
IIOUSEKEEPER ifU '^ IR E D  
to care  for 3 ehiidren in m other 
i( s liome. live in. Aiqily Box 
!).50 Daily Courier. 173
26. Mortgages, Loans
NIiHD S.fO 'T IL  PA Y  D A Y ?
T ry  A 'lL A N  l lC ’S
‘‘ I I IR H 'T Y  I H l Y ”
$.50 cofii.s only 23c 
’til pay day  (one week)
A 'l L A N T IC  M N A N C r. 
C O R  I’O R  A ’H O N  
270 B ernard  ' 76’2-25l3
J .W . (Jim ) Hnlliday, M anager 
M, W, F If.
36. Help W anted, 
Male or Female
BOYS and GIRLS
l ix iia  P ocket M oney  
For Y ou!
We need several good husb 
ling lK).y.s and g irls to earn  
extra |ioeket m oney, p rl/ea  
and l)oimf!«';t by selling Tlie 
Daily Courier in downtown 
Kelowna Call a t l l i e  Dalift 
Courier C irculation D epart­
ment and aslr̂  for circulation 
m anager, or phone any tlrno 
—circulation departm en t,
n i F  DAILY COURIER 
Phone 762-4445
Pliono llietuird Si’huck 542-7410 
IN VERNON
O U irE X PA N H I()N  PRÔ ^̂ ^̂  
calls for un liHTensc In sale* 
staff, for two men nnd two worn 
eii f.eiling eieclrieni applinnees. 
Must liave Iransisirlatlon  and Iw 
over .30. We provide com plete 
training. Cull nt 721 H arvey lie- 
tween 9 nnd S. 170
MAN OR WOMAN't o  
Full o r pnrl-Umo soiling to 
regu lar cim tom eis. In Kelowna 
AM PLIFIER AND 8 IN. SPEAK- or Stimmerlnnd aron . Telei>honc 
or. As new, rearonabio pri( e.l7fi2-MI3 m ornings or evening.'). 
TokphOM  768^368, 178' 1 ' J78
ECONOMY CORNER
D A IL Y  S P r C I A L






l ^ ^ _ ( r ^ _ _  4.i x )OR
hardtop ronvertlldc. Power 
.Aieering, [)0 ’>’'f 'r  b rakes, padderl 
( ts 'h . radio. U% m otor, wtitt* 
wail tires. 3 i.|ieed auloinatlc 
tlanMnission. Ueai beauty , one 
owner. P rivate sale. Teiei»honc 
days 763-2*06, evenings 762-5452.
m
r9 5 r r> o ]x rE Y i> o 6 ? i  h"a r S
t o p, autom atic transmisNlon. 
Clean throughout, low rniicage. 
33ii.s ca r Is well kept and in very 
gmxl condition. Owner anxious 
to sell. Whnt offers? Telephone 
762-7051 evenings. 165, 168, 170
iW o iS S M O B IL E  88, 4 ^ m ^  
sedan, 2-tone, white wall tire*, 
autom atic trBn.smlssion, low 
m ileage, '64 Ilcen.se. Excellent 
condillon. Telephone 762-7818.
175
i95(i'ldERCtJRY “ M6̂ OT̂ ^̂  
black, ixiwer steeling, brakes 
nnd windows, autom atic trans­
mission. No rensonnblo offer 
refused. Telephone 762-2514.
F-S-183
IN artii • 4s#
ru,ikft£*if ft.i*« 'h*. I
h p'-kiiu.H' tmCl 9m it  t'Ml
«.! l%« 4. .ft*..It fev«$'
9-mmm. II 4 »t 1 IP «« tF.ttfc-'ay
l»f# TAh ft f's l*<)f , • r-j ’Ittl I*. Ks a./
..eg i S'i ■'<.i # ! is toJ UMil
• IJ A «I M.m f9rm*mk9 I *4 4 II f*
truft I AH i Hr UbI %«'c SJ TT *•
ta UMii
fjf Avt« Wrry-lMRi ».«s4 f*f
tl)* Mt 8f« tfetaglftft JM8 ftA-ali
C4 H.*4»4.g ( Adi tat t.
ft ASTB
* t  lto« tt*»4  (vx(fr*f 1s t  1* 4
: nr  m oUM). rw*J
im [%.§ «4 «4r«‘t4i!-
s ? '|  fl | i 3  . I 'g f t  i f t i ' l i  T'H.# *N,Mfl M  ift
•■(LjiifHl r-m IK# •»»):> I ft fli=l4 r4 H I-n.
Rrrt.l flfrri tb'fl wi#4i #td« «4 1 tm'zfm
TTk# fgf(#iUP| *818 ft4 its-
fl( (N* <-«)<-# (4 lb# fisiM-iRM I*)- 
t̂ «4N U-Hf. rr.'ktfl IftmiM). K«kmR,«. H C.
(H# hcHufi o4 t QG I* ftftffl 
M a J  p m  M t4¥rU y tft TtV ftftg m t ftftcH
tt«#k Ad f«rwmfl mhm Bmmm iJM4f 
tAUr#«t U Hrt>|MrrlF ttlmimA tftftU ftft 
• ff«rv1t4 tftfl #|HMtefltifiUjr tft Ift ftftftrd.
Ihm iNftalbf.
R»|[ti!'0t4fcl TUn̂ --)*t(| iHvt*!©#!,






Funds available a t 
cu rren t ridc.s.
P. SCHELLENBERG L'lTJ.
(A gents'
270 B ernard  Ave. tf
29. Articles For Sale
freo/er. Cut, wrapped and qul< k 
frozen. Quality and servido 
guaranteed, Fresh rousiing 
chickens. Teleplione Sinn Fnr- 
fow, buBlrieH*, 762-3412, fd«l- 
denca 762-8782. If
19.10 AUSTIN A-40 — NEW 
brakes, clutch, rings, valve*, 
lienrings, new battery  nnd giKxI 
rublrcr, $175. Telephone 762-0448 
or 764-4486.________________ 174
i05fll*LYM 6UTli CLUB Coupe, 
VB autom atic, radio. New puint, 
giKKi condition, *600, Owner go­
ing abroad. Telephone 704-4424 
iM'twecn 5:30 nnd 7:30 p.m . 172
IWI SIM CA'FOirSALE^ 
celient I'ondilion. Owner tran s­
ferred. Offer n earest $900 taken 
tt. TeiciilMtne 762-5518. 174
/  V > f , j  §0
f t
«
1939 MERCURY SEDAN 
radio, fogltglit*. A rea l buy a t 
$75. 'i'eicphone G ary  a t  762-5141 
nr 762-5413. 174
iij(irRAM BiJ<:ii'ci.A ,s.sic 
for sale. Automntlc, all extra* 
Teleplione 762-4681. 175
19.10 MORRIS M IN o iin c o N -  
vcrtlbU) with white wall tire*. 
Teleplione 762-4T10. 171
1053 MCTFXlIl H A Itiy rO P rM o- 
tor recently overhauled. Tele- 
riione 765 6119. 170
lOSO AljSTIN SEDAN W m i  '64 
license, for *alo. Good running 
condition. Telephone 762-8981.
 ......    -...............  171
1956 M OTF/)R, TO 8 E IJ .  OR
Irndfi for *‘t Ion truck. Telephone 





n v  LAURA W IIEELKR
W arm , handsom e for «<Th)o1 
o r .siK»rls! When w intry wind* 
|)low, collar l>ecomes IumhI.
Speedy-Knit  - use Jumlro
needles. 2 hliands knilting wor­
sted for hooiletl, z,ip-front 
Jacket. P atiern  81K): direction* 
sizes 4, 6, H. 10, 12. 14.
THIRTY-FIVE CENTS In 
coin* (no (dampjt, pleniie) for 
thin pattern  to Laura W heeler, 
( a r e  of The Dally Courier, 
N ecdiecraft D('pt., fS  Front St. 
W.. Toronto, Dnl. P rin t pialtdy 
PATTERN NUMBER, your 
NAME nnd ADRKSfi.
lllggeHl bargain  In N eedlecrafl 
llls lo ry l Now 11W4 N eedlecraft 
C atalog has over 206 dewign*, 
cost* only 25c! A "m u st"  If you 
knit, crochet, sew, weave, em ­
broider,'<iulll, smock, do crowcl- 




n u n n u  s u i t  c a n u .  m .  n s .  B. tw  rum n
AIDS TO HOUSLHOIDERS
Porous Bricks Of Chimney 
May Let Rain Seep Into House
rvr-t-a— T f . rf-l' > .. “ ... r.--- 0- .-0 s-% m •.••■»- .jl.# ■ blCI
R. J. WILKINSON EXCAVATING
IR R IG A TIO H  
DRAl.NAGB 
tX H lESTlt W A TEt 
SYSTEM S 
S f f T iC  T.AH1CS 
G A S AN D  S E W E * 
I.IN ES
K £ U )W N A ro  x s iti
QL’Y'SnO.N. M-‘- n
TMll.e has % \*0-h  
MM .#■# tS.j£ 10 ... e  a d  '
ViM r.ifjj.iwi; iz~e t*>«
,£-.«> Lj *.:.**>' ft«£ 
U*ta«.# ft* ’.*? :i HBSal.'Mg 
T’tve c tc .tL  
Vt-t X'I,#«-/<'■. t /
€*r -v-d
t j
C.f » .ft! ft
f=.
GUEST ROOM EXPANDS IM SCOPE
jty v.vM i\wt  ...................
I '-ftjf i # : * ’.« i .r c » L : : y  .1 t o  l«ft
iifl tfjod t£A\M. t »  c.ift;'i.../g dt 
I brick* ix  c j a m r  iftfty-
jW ti l  cftu»ft* u-e rvc./!.-J-ft to 
litfty t t  i te  fc*s.e ol lUt cto.n.£t>
! ftfci ujw f».E UMi tM cv,ri.=..c:«a* 
a n s w e r  - Tt,« ctoi.ri.ftv ty ,:* s  
ci*y t<« '...‘ji.'y  ftifl £.e<s3 * ...T tM
wfttrr;TycrfIi.$ Mfttotoi'y »*>-*.'- M . t t j ,  
[■reoft.Tttoitoi *r«
fttift •* O.ttoiLJ-v dcfti-
ftCi *.toi K.'.i e .*.?*« to4.r'rf».».re
j / ’iftS V.y * 0. ft-i . V ... .‘.ftV
.'.*[? .fti i*-C5 rv..ftft5 f  jv tft
•  Uft Vo ;.‘l  ft'• « i.t 1  * . 2  [V'-f'
to,| 0 .i» 3  V..!.e {'...*■» ii. *'....» *«'i- 
t* v . i . 4  ft "r'tocsto-i.ft.; 
to.*.#!* i'f t / i i i f t y  tr»..5i to. 
itoe s i j « i . ' 0  o »-'■..« ito  
ie ry  Of €dlt\Uv&
Gvt*t roofft’* tcop# bo* «»i* 
jfttii.yt-a iirrft. to's t  ov.toib.0a*
fVftttot,
m usic loom  ta d  t tw x g  room. 
Cotodortftble o'tfti’.cJ fee.d t’Oo*
» ftftiS to» ft dOvt'ic t*t*l ivf
ovftrtof.it fueit*. CvfBt?*et 
Hfttnrr-wifti cfeoid orgfta i» piftc-
e a  f t f s . t o . ; t  f t  ’f t f t i i ,  d r i V ' f f t t o i
witii dtototctivft tc«oe«i._ fte»« 
.i£..| K.»C.fe.i£.ft, 0 0  iftlt. <$>-£*.«* 
ft*  ft Ift.12.p  tftb ttC  f t b f t l l  U O ' i A  
Wftft
Propagate Favorite Plants 
By Taking Cuttings Now
u»t the rwt.*Utoftded ^
!ft .L;ue lltovEiftto. Tftftd % 
ctoVvie i*.\to'tixi ol Bi of i<qto*l 
[.■.ftst txvl Vt&ft'i teey t f t / f  t«e“ 
i ivm e rtift.t....s.£tod, the j./.ixt*
...»v t<e i'..v*»3 to* tee  site L«r»t'r..i
LOW W AT£« PE B JSSl'lE
I QL'£S11Q.N; 1't.« Cv-i w aits  
! Ift C’toe cl tfeft t«'toj'x.’iu
: tfts.ir.* ttoc* V'ft.fv t..c«-y' ftftft.!.’..*
. t j  £.<« V'r.ry tow wft'to.! [-r*vi....se 1 
; i £',ft'.t, ftftCl tto# IftviftS Bid Wfti.to<0*. 
iVte toftve f  ft.:, f t iu i td  p.-..■,<*
: ir.Ji,»vr!.to..! t..!:.e ii.'w  « *.a
ft :1 c.:e*f rv»t rsvce. te* pci'ft to* Uto»
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t.j tftO to.:r#4 l'\jf uj>toft0.0 ui_a.lly t x d  la 1*0 Ot U d tM ih tic tt C unslm ft*  ft&l Uotli;* . t h d t t  hXLt ritof# ~-l>d
iUimi&'i na»t-« i« .;ft#*4i, 1-0,1 toxtljr ka,d» iftke Uto...l* ’.fee moiiey b t io t t  Cift.H|©P •  “  xs. ««
^cx.c.?tolsfa.rir i x f i f .  Stot n  ivdck te  te r  W l .  tec!>m L x c  «  ft imftd teto* 14
. rOTTINQ
, d  i j f t t l l i '  C w t o  
; ii »!.J t® 
rr.f.
(«!# i t  tftO  i,
:n te.e c s - t !  
to ■*>!:!:& S.4* W ea ftd
f-'tftBt*, whJih, ftfter ft w ith tt 't  
flsow. *?r jqc'Siiftbiy l-rfteu a if
to ».h..,«r s,f!U «'.! C.:l4
Prcj t f b y  is «*■
eeeftltefly e » ty  SB te e  **## t l  
Ivy, C'./rtos, fefftBscsn, wft&l*!-
t e |  J r* . 5 4 ij.rnrr s Iftfi’.s 'tel*
{*U*-!ii». ».l!.l iB ik r { «!*»'■
*rvrfi.ft). CcSltef oi volte*, l.Ti- 
{iji'Jeri* ftitol g
%(iukl be in u ie fiom tee t;;> ef 
te e  5 Ift tit ftad l»r te r r r  tsr
j.'tor toc'h.ri kf-.f, ivy ar.;5 ^ |rr-  
ft£.£u,rn. lift to e.gli! itui.es ktef. 
Cutt.ng* Ih:»uk! t«e tr.mile f t . ih
I ihatv' kn’.fe ftb'.ut t>r.rtojufti!ef
cf in  terh  l.w's'-w tee jvncU'. a t f  
left! ftt'l Item . »r-4 the k»*(rr
leftvei ifniu'.evi. Iwaf C jtlte fi. 
i'.;Ch m  Afncfta M.ilct. se t b*.- 
I'vrvJ*. *r»ke J Isnt ».nl cl.!'»:.n.:.» 
*r# eavjly is«.,
Whi'.e sl.inlv ic rh  •>
Afrtcftn ciiilet, c< ’.e-.ii, l.'n; fttifci.
• nd w ftndennf Jew can l»e sue* 
ceMfuUy rrv.'.nJ in w fttrr. wtth- 
out «ny special c» rr or »tten- 
tjoo. tl has te r n  lom d th.U tn 
th i  mftjerity of r,ises tT ttcr s'lc- 
c e i i  U obtasnrvl if te# atr,
•  round the cuttingi Is saturaUvl 
with m oistur Thii mm,iture la 
provldetl by u* ln | ft tight i iro  
pagfttlng ca t*  with a removftble 
tot> for ftlr d rcu la tion . In the 
C ite  of |>otii being usctl, »n or­
dinary p r c i c n ln i  ]»r fn«y be 
used for •  cover. If n » tj a rc , 
used, m ake w«l!» th# n#c#ii«ry j
'  height by o ittin g  four piecei o f ; 
giftxi the dimenftlona of the flftt. I 
bind the edge* with lop *t the > 
corners ftiwl fit Into the flat 
Hav# another piece of g l t u  for 
tho cover.
lO O TIN O  MEDIUM 
Th# m ofl g tm ra U y u te ttd  mix* 
ture for house use la on« third 
ioil. one th ird  ftharp, gritty 
i»nd. nnd one third hortlcultur*l 
grade peat moss. This should be 
packed firm ly In the contftlner, 
^  and over the surface, a layer
•  of saiKl placed. When a arnall 
hole, c<|ual to  the aUe of the 
cutting Is m ade with a  dibber, 
the sand falls to the bottom of 
tlie hole.
Make sure when Inserting cut­
tings, th a t the base touches the 
bottom of the hole, then pack 
the soli and aand all around It, 
to exclude any air pocket. When 
all tho cuttings have been sot. 
the lu n ta ln cr and soil should 
lH> thoroughly aonked with wa­
ter, nnd the Jar or piece of glass
♦  pinced over the top.
Unlexs the aurroundlng tem ­
pera tu re  Is exceptionally high, 
little w atering ahould be needed. 
It la ft good idea to rem ove the 
covering every  morning for 
alKnit 10 m inutes, and  wipe off 
any condensed m oisture. Watch 
lor signs of mildew o r decay, 
rem ove any affected leaves nnd 
ventilate for a longer period. 
Dead or fallen leaves should be 
rem oved a t once, Note: QeranI 
I f  urns need no covering but should 
be shaded from  strong aunUght 
until root.s have form ed. Only 
firm  sluMvts ahould be used.
rftlfft (and To ftttd 0 ..! If te ry  1 VUwn iK-teiag. do not use •  | Alx> ft’.olro w « «  a gold w a « h , l t t e  w ad
^fe sx* it-d. g::\r tee Ctotttegs ft-fliw er p..t bijfger th sa  it  n rc e s -1 tevetvrd  ».h.fr So j e s t t  wi 
|r * ; /e  to-|. and sf they jtoU up, :',t»ry to  roBtftte the toot*. Wfttwr ien 6 ta# # tm f tu m .  and a
rrrilftce «t t;«re, fin tung  the thf!'-.»'..gh':y «.se.l keep sonirwhftt .
• I
h  *B I ^ | - | 1 4 L T  x i L t :  O V i:»  W tkOD
f ttk ll QUilSTlON: ite r  S'-rft w;»>d 
'l>#\lr\»3,ni Cvxiit are
WHY
Is Multiple Listing Better?
Whatever Your Home Needs.. 
Call One of These Experts....
HOME EXIERTALNM RVr BUILDING M ATERIA15
B ecause "M u ltip le "  is m ade up of Real E state firm s 
w h o se  ch a ra c te r  aod  rep u ta tio n  g u a ran tee  service to  th e  
bu y er o r  seller. N ot only do you pay  ju st one com m ission b u t 
you have all m em bers w o rk in g  for you!
Enjoy Selective Viewing
■n-.crc’s ft ih -m rr  ef fttir* to br1|?htfn your 
rv rn i.is i, f-ri the tot»-riit<-d ihowii )>.'U get 
Ihf^wih cat'.#  T \’. h ta rt enjoyuig it
For inform ation call
BLACK KNIGHT TELEVISION
Co. Lid.
i i n  F ij .iA  snr. p h o n e  t o -a ib
‘‘It’i A Great Knight For TV”
IIOMK IMPROVEMENT IX)ANS
KELOWNA
Drrft's th# K#y t* a Beaatlfal B ftM  
Flrtf M ortffsp lAwng AtnHabi*
•  tA)W  INTKRE8T EATES
•  L IF E  INHUEED (In M M t Csmm)
•  NO BONUS
•  NO HIDDEN CHAEQES
Before you do anything about a  
m ortgage loan for hom e buying, 





Not for P rofit, Not *ot C harity
PHONE TCbOU 
B ut for Service
W
Hftug’i  l i  th i  han­
dy plftCft to buy
ftll yo'ur bui.lding 
m ateriftli.
M ake your purchases on our handy reTOhtng 
credit plan.
rhone 762-2023 For Free DcUrery
Be Sure To Watch 
"HERE'S HOW WITH HAUG'S"
w ith  Wa)!)® L oughccd
Tonight -  CHBC-TV 6:00 to  6:15 p.m.
An Informative 15 Minute* on 
Home Improvement Idea* and Project*
HAUG'S Building Supplies
1335 Wafer S t
A H O U S E  T O  G R O W  IN
l/>cated at i i J  lUiyal Avenue, 
th li 4 be<lr!:>f>m home haa a 
%-ery large living rtwm and 
dining room, *paclous kitchen 
• nd u»efui den. The grounda, 
com priilng two U rge lota, 
offer apace for gam ea or 
iw im m ing rxwh Needa a b it 
of renovating, l>ut Iota trf 
value here *t 
111,500. Only M.OOO D«wm.
Nft. inos.
I.ANDSCAPING
C m rO M  HOMES
m LANDSCAPINGAll homo requirement* includingfloral arrangements.
Headquarter* for Blue Whale I.tquid and 
Organic Soil CondlUonera
E. BURNETT
GREENIlOUSFii and NURSERY 





over half •  
century”
Wa build home* large o r amatl 
, . . according to your plana or 
to plana of our own.
FIR Construction Co. Ltd.
M anager; Norm Upham, Phone 762-802* 
Snle.s ItepresentnUve: Dave Macken/.le, 
Phon* TfUMUNM
O.OSE TO ALL 
CONVENIFJSCFii 
On a good s tree t ThIf new I  
bedroom home has 4 piece 
bath — U rge living room — 
dining room — cabinet kit­
chen — hardwood floors 
electric heat. Landscaped 
ground*. Carport.
Priced a t only 112,MO, 
M.L.B. No. 122M
W ii
'C % ■ cc y , ^
PAINTING
OIL am i GAS
FURNACES
f i r e  yM  
aiORE THAN HKAT
Inveatlgat* the money and 
time Having advantagea of 
■Alrco-hentlni."" -
E. WINTER
Ptmnliiflg m 4  llcE ting I J d .
R1 Reraard Ave. TfMIM
•  QmlUy BAPCO Patate
•  Flnt stIectloE oi 
WfUlpapcr
FRKC BST1BIATKS . . . EXPERT WORKMANSHIP 
Bea ua, too, (or picture fram ing, algna and ahowcaidf. 
a r t  guppllea.
TREADGOLD PAINT
SUPPLY LTIK 
IIIB PaadMy M. PI>mm TIMIM
SPECIALISTS IN . . .
HIGH QUALITY
HOMES!
Hundred* of Plana to  Choos* 
from — Your Lot or Our*! 
. . , CaUI
CABINET WORK and ALTERATIONS - ERKK ESTIMATES
BERGSTROM CONSTRUQION
PHONE TENMIt
W R 1 W
COSY BUNGALOW
Ju a t listed by absentee owner, 
coay bungalow only on« hun­
dred yard* from laka and 
nark on louth *tde. Contains 
two bedroom, (one tx tra  
largo) good size living room, 
attractive cabinet electric 
kitchen, Pembroke bath, cen­
tra l hall and *eparate utility 
room, around* are complete­
ly fenced, and m oit a ttra c t­
ively landacaned. Good gar­
age, wired, with attached gaa 
heated room.
F.P, •lO.SOO.OO with 
H.800.00 Down. M .U I. UIIT.
For Almost Magical Results . . .  Call
LAW^ & GARDEN CARE FLOORING SERVICR
0 . K. M rtealf* Rm Hf  M i. 
Real E*tat« and Inaurano* 
25S Bernard Ave, 
Phone 7024919
SPECIALISTS
•  Tree Topping and Shaping
•  Complete Insect Control
•  Soluble Fertllhdng
•  Weed Control •  Tree P n u ln g
•  Lawn*, Hedge*. F ru it 1Ye*« m m  
Ornam ental Shrub*
FREE ESTDUfATEB
1  L  BOULTBEE & SON
Phone 762-0474





Bee u* too, for draperle* end 
OliddeQ palnti
Flor-Lay Services Ltd.
S24 B ernard  A rc. Fhene 7«2-335g
Robert H- WUaon Realty 144.
Stfl Bernard Ave.
Phone 762414*
Inteflor Ageaele* 144. 
266 Bernard Ave. 
Phone 7624675
C arrn tlien  4i Mefld* 144. 
Real Estate 
M l Bernard Ave.
  .
Hoover A Ceelen 
Really 144.




Kelowna, B.C  7624437
Winfield, B.C  7604336
Highway 67
Royal Traat Cempaay 
Real E state 0*pL 
346 Bernard Ave,
Phono 7624200




1710 Kill* 8t. 7 « M I»
Chattoe QafMee A Io n  144.
. , Real Rotate
647 Bernard Ave. 
Phono 7624227
P . fl«liellent>erf 144, 
Real Estate, Insurance, 
Mortgage*
170 Bernard Ave. 
Phone 7624729
Okanagan Investneata 144.
2S0 Bernard Ave. 
Phone 762-2332
Robt. M. JohMtwa 
Ileal Estate 
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